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POVZETEK 
 
V diplomski nalogi obravnavam problematiko izobraţevanja odraslih slepih in slabovidnih oseb 
na Severnem Irskem in pri nas, konkretneje v Skupini za aktivnosti RNIB Belfast in na Društvu 
slepih in slabovidnih Ljubljana MDSSLJ. Odnos do slepih in slabovidni oseb se spreminja in vse 
več je izobraţevalnih programov, v katere se lahko vključujejo tudi odrasli s teţavami pri vidnem 
zaznavanju in so pri tem deleţni enakih pogojev, v smislu uporabe primernih učnih oblik, metod, 
pripomočkov ipd. Pri tem je potrebno kombinirati različne metode in oblike in si prizadevati za 
vključitev vseh preostalih čutil, tako da ima oseba z izgubo vida moţnost, da osvoji znanja na 
čimbolj enakovredni ravni kot videči. Vendar pa je sistemska ureditev tista, ki v Sloveniji še ni 
urejena v takšni meri, da bi v popolnosti zagotavljala dobre pogoje za izobraţevanje te ciljne 
skupine. Na Severnem Irskem je nekoliko drugače, saj temu posvečajo veliko pozornosti in si 
prizadevajo, da bi tudi odrasli slepi in slabovidni imeli čim bolj kvalitetno ţivljenje. 
V diplomski nalogi sem preučila in pokazala primer dobrega delovanja na področju 
izobraţevanja slepih in slabovidnih oseb v Skupini za aktivnosti na Inštitutu slepih v Belfastu 
(RNIB). Moj cilj je bil tudi, da bi na podlagi analize delovanja lahko pripravili smernice za 
izboljšanje delovanja organizacij za slepe in slabovidne v Sloveniji, zlasti na Medobčinskem 
društvu slepih in slabovidnih Ljubljana, zato sem v prvem delu naloge obe organizaciji 
predstavila in primerjala njuno delovanje. S študijo primera sem nato analizirala splošne 
značilnosti obravnave slepih in slabovidnih na Inštitutu slepih v Belfastu, ugotavljala pa sem tudi, 
kako poteka konkretno načrtovanje in izvajanje izobraţevalnih dejavnosti za omenjeno ciljno 
skupino v Skupini za aktivnosti. Kot orodje za analizo sem uporabila andragoški ciklus. 
Ugotovila sem, da ima oddelek pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovostnega ţivljenja 
udeleţencev programov in da je potrebno le-te načrtovati skrbno, natančno in podrobno. Pred 
samim postopkom načrtovanja in programiranja, je potrebno posebno pozornost nameniti 
analiziranju potreb. Rezultati so še pokazali, da moramo biti pozorni na pravilno uporabo oblik, 
metod, prilagoditev in učnih pripomočkov za slepe in slabovidne, tako da imajo ti čim boljše 
pogoje za učni proces. 
  
Ključni pojmi: slepi, slabovidni, Skupina za aktivnosti, načrtovanje izobraţevanja, pripomočki. 
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ABSTRACT 
 
In this thesis, I deal with the problems in educating blind and visually impaired adults in 
Northern Ireland and Slovenia, in particular at the Activity Team RNIB Belfast and at the Društvo 
slepih in slabovidnih Ljubljana MDSSLJ (Society for the blind and visually impaired Ljubljana). 
The attitude towards blind and visually impaired individuals is changing and there are more 
educational programs for adults who have problems with their vision which take place under the 
same conditions; that is the same kinds of teaching forms, methods, aids, etc. It is necessary to 
combine different methods and forms, and to try to include all other sense organs so the visually 
impaired person has the opportunity to gain knowledge on the same level as those who do not 
have problems with their vision. However, in Slovenia the regulatory framework does not yet 
ensure quality conditions for educating this target group. In Northern Ireland the situation is 
different, since they give this problem a lot of attention and are trying to ensure quality life for 
blind and visually impaired adults.  
In my thesis I have studied an example of good practice in the area of educating blind and 
visually impaired individuals at the Activity Team at the Institute for the Blind in Belfast (RNIB). 
My goal was to prepare guidelines for organizations for blind and visually impaired in Slovenia, 
especially for the Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana (Institute for the blind 
and visually impaired Ljubljana). In the first part, I described and compared the two 
organizations. I used a case study to analyze general characteristics of the treatment of blind and 
visually impaired individuals at the Institute for the Blind in Belfast, and planning and executing 
educational activities for the target group at the Activity Team. I used the andragogical cycle as 
the tool for analysis. My findings were that the department plays an important role in ensuring 
quality life for the program partakers and that the programs should be planned carefully, 
accurately and in detail. Before the planning stage, needs should be analyzed. It is also important 
to correctly use forms, methods, adjustments and aids for the blind and visually impaired, so that 
they have the best possible conditions for their education. 
Key words: blind, visually impaired, Activity Team, education planning, teaching aids. 
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1 
1 UVOD 
 
Izobraţevanje odraslih dobiva vse večji pomen in upamo lahko, da bo kmalu dobilo enako 
pomembno vlogo kot ga ima redno osnovnošolsko ali srednješolsko izobraţevanje. Vendar ne 
samo na papirju, temveč tudi v praksi. In ţelimo si, da bodo v teh okvirjih svoj prostor našli tudi 
odrasli s t. i. posebnimi potrebami, med njimi tudi slepi in slabovidni. 
 
Pred nedavnim smo praznovali 6. obletnico vstopa v Evropsko Unijo. V medijih neprestano 
poslušamo o standardih v najrazvitejših članicah v primerjavi s stanjem v Sloveniji. Zdi se, da 
smo zelo uspešni, ko gre za primerjavo cen ţivljenjskih stroškov in storitev, manj pa v višini 
plač, dostopnosti izobraţevanja in na splošno v kvaliteti ţivljenja. Ob odločitvi za temo 
diplomske naloge sem se vprašala, kaj se zgodi z nekim 35-letnikom, ki oslepi. Ali v Sloveniji 
obstaja celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih? Kako je z izobraţevanjem odraslih slepih in 
slabovidnih pri nas? Prav kmalu sem lahko prišla do spoznanja, da v Sloveniji obstaja 
rehabilitacija, a ţal le poklicna in da tudi za izobraţevanje odraslih slepih in slabovidnih ni dobro 
poskrbljeno. Lahko bi rekli, da tako slabo spet ni, vendar nam ţe beţen pogled preko meje k 
našim severnim sosedom daje občutek, da smo v tem razvoju nekje obstali.    
 
Predvidevam, da je tudi po drugih evropskih drţavah področje izobraţevanja odraslih slepih in 
slabovidnih ter njihove rehabilitacije mnogo bolje urejeno kot pri nas. V diplomski nalogi bom za 
primer vzela Slovenijo in Veliko Britanijo oz. Severno Irsko. Na podlagi prostovoljnega dela na 
Inštitutu slepih v Belfastu in na Društvu slepih Ljubljana bom v teoretičnem delu opredelila 
ciljno skupino raziskovanja, izobraţevanje odraslih slepih in slabovidnih, predstavila bom obe 
organizaciji ter ju medsebojno primerjala. Sledil bo empirični del z opredeljenimi raziskovalnimi 
cilji oz. raziskovalnimi vprašanji ter študija primera Skupine za aktivnosti na RNIB.  
 
Preden pa preidem na opredelitev ciljne skupine raziskovanja, naj nekaj besed namenim Inštitutu 
slepih v Belfastu. Celotno ime te organizacije je Royal National Institute of Blind People, s 
kratico RNIB, ime pa sem na kratko prevedla kot Inštitut slepih. Za laţje razumevanje bom v 
nadaljevanju uporabila slovenski prevod ali pa kratico RNIB.  Inštitut ima status dobrodelne 
organizacije, namenjene slepim in slabovidnim. Deluje po vseh deţelah Velike Britanije, se pravi 
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v Angliji, na Škotskem, v Walesu in na Severnem Irskem. Za slednjo je središče v Belfastu, ki 
zdruţuje štiri oddelke za različna področja dela. Ti oddelki so: Oddelek za lokalne storitve, 
kamor med drugim sodijo Activity Team,
1
 rehabilitacija na otoku Man, ECLO
2
 in CVC
3
 storitve; 
Oddelek za tehnologijo in zaposlovanje; Oddelek za kampanje (lobiranje), otroke in mladino ter 
izobraţevanje; Oddelek za finance. Na oddelku za lokalne storitve sem opravljala prostovoljno 
delo v Skupini za aktivnosti (Activity Team), kjer sem preko leta preučevala njihove dejavnosti 
in delo. S tem sem pridobila vire, na osnovi katerih sem osnovala študijo primera, ki jo bom 
analizirala v nadaljevanju. Namen raziskovanja je bil preučiti vse dejavnosti Skupine za 
aktivnosti, ugotovitve pa uporabiti kot morebitne uporabne smernice za razvoj dejavnosti na 
slovenskih tleh oz. na Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Ljubljana, v nadaljevanju 
MDSSLJ. 
 
                                                 
1
 Activity Team: Skupina za aktivnosti (deluje na področju izobraţevanja odraslih). 
2
 ECLO – Eye Clinic Liaison Officer: Sluţba očesne klinike, ki dela v sodelovanju z lokalno skupnostjo, opravljajo 
pa delo rehabilitacijskega sodelavca in delno socialne sluţbe, so most med očesnimi klinikami in lokalno skupnostjo. 
3
 CVC – Community Vision Co-ordinator: Lokalni koordinator za slepe in slabovidne (v nadaljevanju koordinatorji 
oz. CVC). Predstavljajo vez med udeleţenci programov oz. aktivnosti in sodelujejo z ECLO  in socialnimi delavci.  
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TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
2 OPREDELITEV CILJNE SKUPINE SLEPIH IN SLABOVIDNIH 
 
2.1 Kdo so slepi in slabovidni? 
 
Slepi oz. slabovidni so tisti, ki imajo okvaro vida, očesa ali vidnega polja. Vendar pa je taka 
opredelitev zelo široka in zajema veliko število ljudi. Po nekaterih statističnih podatkih je 
pojavnost slepote v drţavah z razvito zdravstveno sluţbo od 1 do 1,5 promila v populaciji, 
medtem ko je po ocenah strokovnjakov slabovidnih 10-krat več: 1–1,5 % (Perko 1996, str. 85). 
Obstajajo različne evidence, a večinoma so v statistikah zajete slepe osebe, za slabovidne so 
podatki manj zanesljivi.  
Oftalmologi si morajo pri določanju slepote oz. slabovidnosti pomagati z uradno veljavno 
definicijo, ki je v različnih drţavah različno opredeljena. Slepota naj bi bila definirana v razponu 
0 do 9,9 % ostanka vida, slabovidnost pa od 10 do 40 %. Vendar se v večini evropskih drţav in 
tudi v Sloveniji uporablja stroţja definicija slepote in slabovidnosti, ki je usklajena po 
priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) (Prav tam, str. 86).  
Slabovidnost je definirana kot (Definicija slepote 1996): 
- ostrina vida od 0,30% do 0,10%; 
- ostrina vida od 0,10% do 0,05% (štetje prstov na 3 metre) ali zoţitev vidnega polja na 20 stopinj 
ali manj okrog fiksacijske točke, ne glede na ostrino vida. 
Slepota pa ima naslednjo definicijo (Prav tam):  
- ostrina vida od 0,05% (štetje prstov na 3 m) do 0,02% (štetje prstov na 1,5 m) ali  
- zoţenost vidnega polja okrog fiksacijske točke na 5 do 10 stopinj, ne glede na ostrino vida;  
- ostrina vida manj od 0,02% (štetje prstov na 1,5 m) zaznavanja svetlobe ali  
- zoţenost vidnega polja okrog fiksacijske točke do 5 stopinj, ne glede na vidno ostrino;  
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- vidna ostrina je 0 (amaurosis), ni zaznavanja svetlobe.  
 
2.2 Položaj slepih in slabovidnih v družbi 
 
Različni terminološki pojmi, ki se nanašajo tako na slepe in slabovidne kot na ljudi s posebnimi 
potrebami, kaţejo, da v druţbi ta skupina nima enakega poloţaja kot normalno videči. V zadnjem 
času se v pedagoških tekstih nenehno pojavljata termina integracija in inkluzija in zdi se, kot da 
sta trendovsko nujna. Z integracijo mislimo predvsem na “povezovanje populacije slepih in 
slabovidnih v celoto družbenega življenja, med ljudi z zdravim vidom” (Gerbec 1993, str. 69). Ali 
drugače rečeno: integracija je prilagajanje posameznika za vstop v okolje, z vsemi 
prilagoditvami, ki jih potrebuje, medtem ko o inkluziji lahko govorimo, ko je okolje ţe 
prilagojeno in lahko v njem normalno delujejo osebe z izgubo vida ali tiste z normalnim vidom. 
To nam usmeri pozornost v preteklost, ko so bili “posebni” vključeni v “posebne institucije”. 
Tudi slepi in slabovidni niso bili izjema, saj so obstajale organizacije, ki so posvečale skrb 
njihovim potrebam (Golob 1989, str. 5), kot npr.: Zavod v Ljubljani, Center slepih v Škofji Loki, 
različna medobčinska društva, Zavod v Kočevju in Zveza slepih. Nekatere ne obstajajo več 
(Zavod v Kočevju in Center slepih), ostale pa še vedno delujejo v interesu slepih in slabovidnih, 
vendar z večjim poudarkom na vključevanju v širšo druţbo. Na ta način se tudi izboljšujejo 
moţnosti za vključevanje v redno izobraţevanje in zaposlovanje. V preteklosti so bile namreč 
moţnosti zaposlovanja omejene zgolj na nekaj poklicev, predvsem na poklic telefonista in 
ekonomskega tehnika. Od segregacijske prakse pa čedalje bolj prehajamo k integracijski, kar je 
upravičena druţbena in znanstvena reakcija na pretekli poloţaj (Gerbec 1993, str. 70). 
Integracijski proces poteka na dveh ravneh: na subjektivni in objektivni. Prvi označuje 
doţivljanje pripadanja določenemu socialnemu okolju, ki se presoja na podlagi čustvenih reakcij 
in stališč posameznika; objektivni pa odseva odnos socialnega okolja do slepe ali slabovidne 
osebe (Prav tam). 
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2.3 'Posebne' potrebe slepih in slabovidnih 
 
Slepi in slabovidni imajo različne potrebe. Prav tako pa so različni odzivi na draţljaje iz okolja in 
reševanje problemskih situacij, s katerimi se soočajo v ţivljenju. Omenila sem ţe splošno 
definicijo, ki z medicinskega vidika opredeljuje slepe in slabovidne. S pedagoškega vidika pa so 
te definicije bolj kompleksne in manj točne (Perko 1996, str. 86). V njih se odraţa uspešnost 
uporabe preostalega vida tako z vidika funkcionalnega vidnega aparata kot z vidika dodatnih 
motenj, zlasti kognitivnega razvoja, saj okvara vida pogosto ni edini faktor uspešnega 
funkcioniranja (Prav tam). Nekdo, ki ne vidi ali vidi slabše se mora soočiti z različnimi 
situacijami, seveda pa se načini dela razlikujejo glede na to, kdaj je oseba izgubila vid.  
 
Ena izmed preprek, s katero se sooča slepa, pa tudi slabovidna oseba, je orientacija. To pomeni 
sposobnost gibanja in obvladovanja prostora. Sposobnost orientacije ni vedno vezana na 
inteligenco, čeprav se bolj inteligentni ljudje na splošno laţje gibljejo in orientirajo (Terpin 1975, 
str. 77). Pri učenju se moramo opirati na prejšnje zaznave in se osredotočiti na orientacijo doma, 
na delu, na ulici, v okolici kjer se oseba giblje, pa tudi na komunikacijsko orientacijo (Prav tam). 
Pri slednji namreč lahko prihaja do nelagodnih situacij, saj videča oseba pogosto ne ve kako 
ravnati s slepim, sooča pa se tudi z neprijetnimi občutki, zlasti na ravni neverbalne komunikacije: 
pri neverbalnem srečanju, vzpostavitvi stika in samem procesu komunikacije kot pretoku 
informacij (Hafnar in Koprivnikar 1994, str. 95). Pogostokrat t. i. začetna zadrţanost na obeh 
straneh prepreči komunikacijo, marsikdaj pa slep pomaga sogovorniku premagati zadrego tako, 
da ni občutljiv na vsako besedo. Pri komuniciranju s slepo osebo moramo vsekakor paziti na 
opisen ali točen – nedvoumen način sporočanja, usmerjevalna podvprašanja, sprotno preverjanje 
sprejete informacije, kazalne, nedoločne zaimke in druge nekonkretizacije pa moramo 
nadomestiti s konkretno besedo – upoštevamo, da ni vidne zaznave (Prav tam, str. 96). Dandanes 
komunikacijo zelo izboljšuje informacijska tehnologija. Računalniško opismenjevanje ponuja 
pestro paleto moţnosti za slepe in slabovidne, in sicer tako na področju pisnega sporazumevanja 
kot tudi pri pridobivanju informacij (Prav tam, str. 97). 
 
Poleg omenjenih preprek se slepa ali slabovidna oseba pogostokrat znajde v teţavah tudi pri t. i. 
samourejanju (skrbi za osebno urejenost in vsakdanja opravila). Pri otrocih je potrebno razvijati 
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spretnosti za osebno higieno in lastno urejenost, samostojno hranjenje, skrb za osebne 
potrebščine, kasneje pa se učijo uporabe pripomočkov in spretnosti za samostojno ţivljenje 
(Perko 1996, str. 88). Poleg tega je potrebno slepe ali slabovidne osebe pripraviti na različne 
socialne izkušnje v naravnih situacijah, in sicer z opravljanjem določenih nalog ter uporabo 
preostalega vida s pomočjo posebnih vaj (Prav tam).  
 
2.4 Zakonska ureditev položaja slepih in slabovidnih 
 
Delovna skupina Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije je pripravila vrsto predlogov in 
pobud za realizacijo standardnih pravil za izenačevanje moţnosti invalidov. Določili so 22 pravil, 
ki obsegajo vsa področja posameznikovega ţivljenja (But 2004, str. 9). Poudarek so namenili 
osveščanju druţbe o različnih invalidnostih, zgodnjemu odkrivanju in celoviti obravnavi 
posebnih potreb, primerni zdravstveni oskrbi (tudi zagotavljanju ustreznih pripomočkov), 
izvajanju ustrezne rehabilitacije, razvoju ustreznih strokovnih sluţb, zagotavljanju enakih 
primarnih, sekundarnih in terciarnih izobraţevalnih moţnosti, usposabljanju za ustrezno 
zaposlitev, zagotavljanju finančne pomoči in socialne varnosti, oblikovanju ustrezne zakonske 
podlage za uresničevanje enakih moţnosti itd. (Prav tam, str. 9–14). Iz pregleda slovenske 
zakonodaje sem ugotovila, da nekatera izmed omenjenih področij ţe urejajo številni zakoni in 
pravilniki, vendar so še vedno številne nejasnosti oz. se regulativa v praksi še ni implementirala. 
Kako bi moralo biti to področje urejeno in kakšne pravice pripadajo tej skupini ljudi, v splošnem 
določa ţe Ustava Republike Slovenije, ki v 14. členu pravi: “V Sloveniji so vsakomur 
zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, 
jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, 
invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki.” (Ustava 1991, 
str. 1373). Iz 52. člena pa nadalje izhajajo pravice do varstva in usposabljanja za delo, do 
izobraţevanja in usposabljanja za dejavno ţivljenje v druţbi, ki se financira iz javnih sredstev 
(Prav tam). 
 
Področje izobraţevanja otrok in mladostnikov ureja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami, ki med drugim določa: usmerjanje v programe izobraţevanja, enakovredne 
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izobrazbene standarde, prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraţevanja, dodatno 
strokovno pomoč, materialne pogoje in drugo pomoč (ZUOPP 2007, str. 309). Zakon ureja 
predšolsko vzgojo, osnovnošolsko, poklicno, strokovno in splošno srednješolsko izobraţevanje 
ter definira otroke s posebnimi potrebami, med katere sodijo tudi slepi in slabovidni otroci (Prav 
tam). Področja študija oz. terciarnega izobraţevanja se konkretno dotika le 3. člen zakona, ki 
narekuje, “da se študentom s posebnimi potrebami, ki se vključujejo v študijske programe v 
skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, v skladu s statutom visokošolskega zavoda zagotavlja 
potrebna dodatna oprema”. Vendar na ţalost visokošolska zakonodaja ne definira študentov s 
posebnimi potrebami ter ne ureja načinov in izvajalcev podpornih programov, kar morajo 
trenutno visokošolske ustanove reševati z notranjimi akti in uredbami (Eyual 2007a, str. 16).  
 
Po Zakonu o izobraţevanju odraslih (ZIO 2006, str. 11430) imajo odrasli slepi in slabovidni 
udeleţenci pravico, da si pridobijo znanja, spretnosti in veščine po posebnih izobraţevalnih 
programih za odrasle in po delih izobraţevalnih programov za mladino, kar določa 7. člen 
zakona. Posebnih potreb pa zakon posebej ne definira. 
 
Nadalje področje slepih in slabovidnih ureja tudi delovna zakonodaja, pri kateri Zakon o delovnih 
razmerjih  določa, da delodajalec iskalca zaposlitve ne sme postavljati v neenakopraven poloţaj 
zaradi raznih osebnih okoliščin, med drugimi tudi ne zaradi invalidnosti (But 2005, str. 25). 
Delodajalec zagotavlja varstvo delovnih invalidov in invalidov, ki nimajo statusa delovnega 
invalida, in sicer pri zaposlovanju, usposabljanju ali preusposabljanju v skladu s predpisi o 
usposabljanju in zaposlovanju invalidov in predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Prav tam, str. 26). Z namenom spodbujanja in povečanja zaposljivosti invalidov je bil sprejet 
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI 2007, str. 1854). Cilj je 
vzpostaviti ustrezne pogoje za enakovredno udeleţbo na trgu dela z odstranjevanjem ovir in 
ustvarjanjem enakih moţnosti. Zakon določa in definira tudi postopek pridobivanja statusa 
invalida in zaposlitvene rehabilitacije, ki obsega (Prav tam): 
 
 svetovanje, spodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlogi; 
 pripravo mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih interesov; 
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 pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o moţnostih vključevanja v 
usposabljanje in delo; 
 pomoč pri izboru ustreznih poklicnih ciljev, razvijanja socialnih spretnosti in veščin; 
 pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve, analizo konkretnega delovnega mesta 
in delovnega okolja invalida, prilagoditve delovnega mesta ter usposabljanje na delovnem 
mestu; 
 spremljanje in strokovno pomoč pri usposabljanju in izobraţevanju; 
 sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa in ocenjevanje doseganja delovnih 
rezultatov zaposlenih invalidov ter 
 opravljanje drugih storitev zaposlitvene rehabilitacije. 
 
Delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev, razen tujih diplomatskih in konzularnih 
predstavništev, invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov, so dolţni zaposlovati invalide v 
okviru določenega deleţa od celotnega števila zaposlenih delavcev – čemur pravimo kvota 
(ZZRZI 2007, str. 1854, 62. člen). Kvota je glede na dejavnost delodajalca lahko različna, vendar 
ne more biti niţja od 2 % in ne višja od 6 % od skupnega števila zaposlenih delavcev (Prav tam). 
67. člen pa določa različne spodbude in nagrade za delodajalce. 
 
 Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem je osebam v celoti zagotovljeno plačilo naslednjih 
zdravstvenih storitev: zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki se redno šolajo 
ter otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju; zdravila na recept iz 
pozitivne in vmesne liste za otroke, učence, dijake, vajence in študente ter otroke z motnjami v 
duševnem in telesnem razvoju (But 2005, str. 5). Poleg tega so po Zakonu o obveznem 
zdravstvenem zavarovanju zavarovani osebi zagotovljeni medicinsko-tehnični pripomočki, 
potrebni za zdravljenje in medicinska rehabilitacija. Pravica do pripomočkov vključuje tudi 
stroške rednega vzdrţevanja, med drugim tudi pripomočkov za vid (prav tam, str. 7). 
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3 IZOBRAŢEVANJE ODRASLIH SLEPIH IN SLABOVIDNIH 
 
Izobraţevanje odraslih je sestavljeno iz pripravljenih strukturiranih in bolj ali manj organiziranih 
poloţajev, v katerih se odrasli uči in sprejema informacije. Gre za oţji pojem od učenja, ki ga 
Jelenc opredeljuje kot vsako dejavnost, namerno in nenamerno ali naključnostno, s katero 
posameznik z učenjem spreminja samega sebe (Jelenc 1996, str. 10). Tudi Mijoč opredeljuje 
izobraţevanje kot načrtno, k cilju usmerjeno in strukturirano učenje (Mijoč 2002, str. 24). 
Velikokrat se izobraţevanje razume samo v okvirih rednega izobraţevalnega sistema, najpozneje 
do končane terciarne stopnje, pozablja pa se, da se v bistvu učimo in izobraţujemo tudi kasneje 
na delovnem mestu ali v prostem času in je za nas pridobljeno znanje izjemnega pomena (Jelenc 
1996, str. 11). Izobraţevanje odraslih oz. nadaljevalno izobraţevanje je tisto, pri katerem se 
posamezniki po prekinitvi začetnega izobraţevanja ali po začetnem izobraţevanju ponovno 
vključijo v izobraţevanje, ki omogoča pridobivanje višjih stopenj izobrazbe in tudi vse vrste 
usposabljanja in spopolnjevanja znanja za ţivljenje in delo ter tudi za nadaljnje razvijanje 
človekove osebnosti (Prav tam, str. 13). Ob tem naj še poudarim, da poznamo več vrst 
izobraţevanja, v grobem pa jih lahko razdelimo v naslednje sklope, in sicer formalno za 
pridobitev javno priznane stopnje splošne izobrazbe, formalno za pridobitev strokovne izobrazbe, 
neformalno splošno izobraţevanje in  neformalno izobraţevanje za poklic ali poklicno delo 
(Jelenc, Z. 1994, str. 46). Formalno izobraţevanje je tisto, ki naj bi pripeljalo do formalno 
potrjenih izobraţevalnih rezultatov, kot so doseţena stopnja izobrazbe, poklicna kvalifikacija. 
Neformalno izobraţevanje pa ne sluţi pridobivanju spričeval ali javno priznane stopnje 
izobrazbe, temveč zadostitvi drugih potreb po izobraţevanju ali interesov udeleţenca (Prav tam, 
str. 46–47). Izobraţevanje je vedno namembno, medtem ko je učenje lahko namembno ali 
nenamembno. Priloţnostno izobraţevanje in učenje je po Unescovi terminologiji proces, ki 
poteka vse ţivljenje in pri katerem vsak oblikuje stališča, pridobiva vrednote, spretnosti in znanje 
vsakodnevnih izkušenj, izobraţevalnih vplivov in virov v svojem okolju, druţini, soseski, pri 
delu in igri, pri nakupovanju, v knjiţnici in iz javnih občil (Jelenc Z. v Jelenc 1996, str. 16). 
  
Izobraţevanje sem s pomočjo literature definirala kot ciljno naravnan proces. Odrasli se lahko 
izobraţujejo zaradi različnih potreb po znanju, spretnostih in nadaljnjem razvoju osebnostnih 
lastnosti. Cilji izobraţevanja so tako druţbeno in individualno pogojeni (Okoliš, Ličen 2008, str. 
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19), saj, ko se odrasli izobraţujejo, njihovo pridobljeno znanje, sposobnosti in osebnostne 
lastnosti pripomorejo k razvoju druţbe, boljših odnosov v druţbi, k razvoju določene stroke, 
gospodarstva in tehnologije, končno pa njihovo pridobljeno znanje, sposobnosti in osebnostne 
lastnosti najbolj oblikujejo njih same (Jelenc Z. v Jelenc 1996, str. 16). 
 
3.1 Izobraževanje slepih in slabovidnih odraslih oseb 
 
Pri definiranju odraslih sem se osredotočila na definicijo Ane Kranjc, ki pravi: »Katerokoli 
osebo, ki je prekinila redno šolanje in je prevzela nove družbene vloge, poleg tega pa se še od 
časa do časa izobražuje ali pa se neprekinjeno izobražuje, obravnavamo v vzgojno-
izobraževalnem procesu kot odraslega.« (Kranjc 1979a, str. 46) Tako kot pri izobraţevanju otrok 
in mladine tudi pri odraslih ne smemo pozabiti, da skupina udeleţencev v izobraţevanju ni 
monotona. Ţe vsak posameznik se razlikuje po določenih osebnostnih lastnostih, vedenjskih 
vzorcih, učnih strategijah ipd. Obstajajo pa skupine, ki se od večine ločijo še po drugih 
specifikah. V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so s terminom posebne potrebe 
zajete osebe z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, osebe z 
govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, osebe s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja ter osebe s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo 
prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraţevanja z dodatno strokovno pomočjo ali 
prilagojene programe vzgoje in izobraţevanja oziroma posebne programe vzgoje in 
izobraţevanja (ZUOPP 2007, str. 309). Slepi in slabovidni torej sodijo v skupino ljudi, ki pri 
izobraţevanju potrebujejo prilagoditve, individualno pomoč ter posebno tehnično opremo. Zakon 
o izobraževanju odraslih (ZIO 2006, str. 11430) kot drugo načelo izobraţevanja navaja 
dostopnost izobraţevanja pod enakimi pogoji, vendar je to mnogokrat vprašljivo, saj je zaradi 
finančnega zalogaja, ki jih prilagoditve zahtevajo, le-te teţko realizirati in posledično se je 
slepemu teţje vključiti v programe takšnega ali drugačnega izobraţevanja. Poudariti velja, da 
druţba izobraţevanja odraslih še vedno ne ceni v tolikšni meri kot bi to morala. Tudi 
izobraţevalna politika je tovrstnemu izobraţevanju namenjala precej manjšo skrb kot 
izobraţevanju otrok in mladine. Ta ugotovitev še toliko bolj velja za osebe s posebnimi 
potrebami, torej tiste odrasle, ki se po neki svoji lastnosti razlikujejo od splošne populacije 
(Jelenc 2000, str. 54). Vendar bi morali imeti vsi ljudje s posebnimi potrebami, tudi slepi in 
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slabovidni, enake moţnosti za vseţivljenjsko učenje in izobraţevanje. Pri tem je potrebno 
upoštevati njihove cilje in potrebe. Zaostajanje sistemske skrbi za izobraţevanje odraslih oseb s 
posebnimi potrebami, ki ga še čutimo v naši praksi, je v nasprotju s sodobnimi pogledi na vlogo 
in razvoj izobraţevanja teh oseb (Prav tam). Da bi dosegli izboljšanje poloţaja izobraţevanja 
slepih in slabovidnih in odraslih s posebnimi potrebami na splošno, se bodo morali ustrezno 
organizirati andragogi, specialni pedagogi in drugi strokovnjaki ter organizacije kot je 
Andragoški center Slovenije (Jelenc 2000, str. 55). Prav nesodelovanje različnih institucij in 
sistemsko zapostavljanje sta vzrok, da slepi in slabovidni danes v Sloveniji nimajo boljših 
moţnosti za izobraţevanje. 
 
3.2 Cilji izobraževanja slepih in slabovidnih 
 
Izobraţevalni proces vedno določajo izobraţevalni cilji, ki so lahko zelo raznovrstni, predvsem 
pa odvisni od dejstva, kdo jih opredeljuje (Jelenc 1994, str. 80). Načeloma jih oblikujemo na 
prehodu med ugotavljanjem potreb in analiziranjem okoliščin ter načrtovanjem izobraţevanja 
(Govekar - Okoliš in Ličen 2008, str. 59). Cilji predstavljajo ţeleni končni produkt, ki ga ţelimo 
doseči. Mnogokrat se nam zdi, da je pri načrtovanju ciljev posameznik na prvem mestu, vendar 
so ţal pogostokrat v ozadju interesi oblasti, političnih strank, delodajalca in lastnikov kapitala 
(Prav tam).  
 
Nedostopnost izobraţevanja ali usposabljanja invalidov v spretnostih, ki so potrebne za 
zaposlitev, predstavlja enega izmed glavnih razlogov za visoko brezposelnost te skupine ljudi. 
Domneve delodajalca, da invalidi niso sposobni delati, pa samo še pripomorejo k slabšanju 
situacije (Jung 2001, str. 29). Vsi invalidi imajo pravico do ustreznega, brezplačnega 
izobraţevanja, ki naj bi bilo prilagojeno njihovim potrebam in ţeljam (Človekove pravice ... 
1998, str. 252). Z izobraţevanjem naj bo omogočeno, da dosegajo največjo moţno raven 
osebnega razvoja, sprejemajo invalidnost, so motivirani, da doseţejo ekonomsko neodvisnost 
kolikor je le mogoče in tako prispevajo k druţbenemu razvoju. Poleg teoretičnih znanj naj 
pridobijo tudi socialne veščine in pripravo na samostojno in neodvisno učenje, praktično pomoč 
pri integraciji v druţbo in pri premagovanju ovir, s katerimi se srečujejo v ţivljenju (Prav tam). 
Glavni cilji izobraţevanja in usposabljanja odraslih s posebnimi potrebami, tudi slepih in 
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slabovidnih, so: obdrţati zaposlitev, biti aktiven, prispevati k razvoju (Prav tam, str. 257). Poleg 
tega je pomembno, da programi za slepe in slabovidne krepijo socialne stike, spodbujajo 
ohranjanje aktivnosti, interesov iz preteklosti ter razvijanje sposobnosti samostojnega in 
neodvisnega ţivljenja (Listening to ... 1996, str. 14). 
 
3.3 Oblike in metode izobraževanja odraslih slepih in slabovidnih 
 
Pri izobraţevanju odraslih imamo tako kot pri izobraţevanju otrok in mladine na voljo različne 
oblike in metode, ki so bolj ali manj primerne, odvisno od vrste izobraţevanja. Vendar je za 
razliko od izobraţevanja otrok uporaba istih metod drugačna: izpeljava posameznih oblik dela, 
uporabljena sredstva, razne kombinacije uporabljenih oblik, na katerih posamezne metode 
slonijo, se med seboj pomembno razlikujejo. Na primer metoda predavanja je v osmem razredu 
osnovne šole drugačna kot predavanje v kulturnem domu, saj je v vsakem primeru vključena v 
drugačen splet organizacijskih modelov. V šoli je v okviru učne ure, v kulturnem domu je 
povezana s prazničnim vzdušjem (Krajnc 1979, str. 103–104). Metode izbiramo na podlagi ciljev, 
ki smo si jih zastavili in lastnosti udeleţencev. Za vodje izobraţevalnih programov je pomembno, 
da so seznanjeni z različnimi metodami in njihovo uporabo. Posamezniki bodo od učnega procesa 
odnesli več, če bomo uporabili kombinacijo različnih metod. 
 
Oblike izobraževanja 
 
Oblika izobraţevanja je navadno opredeljena z razmerjem med temeljnimi dejavniki pouka in 
številom udeleţencev ter določa način organiziranja izobraţevalnega procesa. S tega vidika lahko 
govorimo o mnoţični (frontalni), skupinski in individualni učni obliki (Jereb 1998, str 55–56). Po 
podobnih kriterijih oblike ločujejo Govekar - Okoliš in Ličen (2008, str. 66) ter Tomič (1997), ki 
v svojem delu »Izbrana poglavja iz didaktike« govori o neposrednem (frontalna učna oblika) in 
posrednem poučevanju (skupinsko delo, delo v dvojicah in samostojno učenje). »Posredno 
poučevanje je didaktična oblika, kjer so učenci do učne vsebine v neposrednem razmerju, učitelj 
pa je do učencev in učne vsebine v posrednem razmerju.« (Tomič 1997, str. 119) V andragoški 
didaktiki se pogosto omenjajo še naslednje oblike (Govekar - Okoliš in Ličen 2008, str. 67): 
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- mentorstvo;       
- študijski krožki;  
- predavanje;  
- vajeništvo in druge vrste sistematičnega usposabljanja na delovnem mestu; 
- tečaji;            
- seminarji; 
- E-izobraževanje in samostojno izobraževanje. 
Tem oblikam bi lahko dodali tudi delavnice, svetovanje, akcijsko učenje, konzultacije in 
inštrukcije (Jelenc 1996, str. 75–76). 
 
Ko gre za izobraţevanje slepih in slabovidnih, Murn poudarja, da je potrebno kombinirati 
različne oblike in metode (o katerih bom več spregovorila v nadaljevanju). Podajanje učne snovi 
naj ne temelji zgolj na frontalni razlagi (Murn 2006, str. 104). Če pri poučevanju učitelj uporablja 
še ilustrativno-demonstracijske metode in ob tem pojasnjuje, potem hkrati zadovoljuje vidne in 
slušne kanale učencev (Kelvišar 2008, str. 27). Pedagoške oblike pouka s slepimi in slabovidnimi 
so praviloma individualne. Takšne so predvsem zaradi uporabe posebnih pripomočkov, nujnosti 
neposrednega pristopa učitelja in svojevrstnih metod dela glede na poti zaznave. Pri tem je učitelj 
v vlogi svetovalca, ki daje učencu individualizirano pomoč. Učitelj lahko uporablja različne 
oblike za delo s slepimi in slabovidnimi učenci, vendar jih mora prilagoditi njihovim zmoţnostim 
(Mugerli 2009, str. 22). Pri tem pa mora paziti, da učne oblike ne temeljijo zgolj na vizualizaciji, 
ampak vključujejo tudi avdioposnetke, zvočne knjige, praktične oblike dela, skratka učitelj mora 
večji poudarek nameniti vsestranski uporabi čutil – tipni zaznavi, zaznavi z vonjem in okusom, 
sluhom ter tudi zaznavi z vidom pri dejavnostih, ki vključujejo orientacijo (Brvar 2010, str. 14–
15).  
Metode pri izobraževanju odraslih 
Andragogi uporabljajo zelo različne metode – od igre vlog, simulacije, razprave do predavanja 
(Govekar - Okoliš in Ličen, str. 69). Izbira primernih metod je ena izmed najpomembnejših 
kompetenc učitelja. Obstaja več načinov kako se lahko pravilno odločimo za ustrezne metode, 
vendar mora učitelj pri vseh upoštevati poznavanje samega sebe, udeleţencev, vsebine in 
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poloţaja v katerem poteka izobraţevanje (Conti in Kolody 2004, str. 189–190). Različni avtorji 
se opredeljujejo za različno razvrstitev učnih metod. Jelenc navaja klasifikacije po Eltonu, 
Dainesu in Jarvisu, katero bom tudi podrobneje povzela, saj se v zadnjem času pogosteje navaja 
(v Jelenc 1996, str. 69). 
Jarvis torej navaja metode, ki so usmerjene k učitelju in tiste, ki so usmerjene k udeleţencu.  
- Demonstracija – z njo udeleţencem praktično prikaţemo postopek oz. dejavnost, o kateri 
govorimo. 
- Vodena diskusija – bistvo te metode je, da zna učitelj po korakih pripeljati udeleţence do cilja 
predvsem na podlagi njihovega razmišljanja. 
- Predavanje – razpravljanje je metoda podobna prejšnji, le da se začne s kratkim predavanjem, 
ki mu sledi razpravljanje. 
- Predavanje je verjetno najpogostejša metoda in verjetno najbolj kritizirana. Predavanje je 
skrbno pripravljena predstavitev, s katero strokovnjak predstavi določeno vsebino ali temo. 
Metode usmerjene k udeleţencu: 
- Brainstorming (moţganska nevihta) – intenzivna diskusijska metoda, ki dopušča izraţanje 
vseh idej, ki se nam v danem trenutku porodijo, v ospredju je bolj količina kot kakovost. Šele po 
določenem času misli razčlenimo in skušamo čim bolj ustvarjalno oblikovati predloge. 
- Brenčeča skupina (buzz group) – metoda podobna prejšnji, le da poteka krajši čas in v 
manjših skupinah (6 krat 6). 
- Pogovor – v izobraţevanju ne tako pogosta metoda, sluţi pa predvsem za predstavitev 
drugačnih mnenj. 
- Skupinska diskusija – je med najpogostejšimi metodami dela z odraslimi, oblik pa je veliko. 
- Intervju se pojavlja redkeje, predvsem pa se uporablja za pridobitev ţelenih mnenj ali 
informacij. 
- Projektno delo je zelo primerna metoda za odrasle. To je večinoma samostojno delo, ki zajema 
tudi učenje in delo v socialnem in kulturnem okolju, spodbuja razvoj raziskovalnih metod ter 
samostojnost in inovativnost. 
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- Študij primera – udeleţenci spoznavajo pomembne elemente dogodkov ali okoliščin in jih pri 
reševanju problemov razčlenijo. Metoda spodbuja interes in dejavnost udeleţencev, ker v učenje 
vključuje resnične ţivljenjske poloţaje. 
- Igranje vlog je umetno ustvarjanje izbranih poloţajev. Metoda je zelo ustrezna, saj odrasli 
doţivljajo nekaj, kar znajo razumsko opredeliti. Cilji igranja vlog so tudi izobraţevalni, 
predvsem pa metoda spodbuja sodelovanje udeleţencev, pripomore k čustvenemu doţivljanju 
problema, učenju socialnih vlog, oblikovanju stališč in vrednot. 
- Simulacija je metoda, ki z ustvarjanjem poloţajev, kar najbolj podobnih resničnemu ţivljenju, 
pomaga udeleţencem pri pridobivanju spretnosti, znanja, sposobnosti ali spreminjanju vedenja. 
- Seminar – udeleţenci predstavijo problem, temu pa sledi razpravljanje. 
- Snežna kepa – posameznik začne najprej sam razmišljati o problemu, potem pa to stori še v 
dvojici in v skupini. 
- Obiski in izleti omogočajo, da si udeleţenci pridobijo osebno izkušnjo. 
Ni toliko pomembno za katere metode se odločimo, pomembneje je, da z uporabo različnih 
metod udeleţencem omogočimo pogoje za lastno kritično mišljenje. Kritično mišljenje naj bi 
vsak posameznik razvijal celo svoje ţivljenje, z začetkom ţe v otroštvu in v mladostništvu, v 
odraslosti pa naj bi dosegel najvišjo raven (Brookfield 2004, str. 341).  
Ko govorimo o slepih in slabovidnih udeleţencih izobraţevanja, moramo biti pozorni na njihove 
sposobnosti vidnega zaznavanja, učno vsebino in tudi na pogoje za delo. Prizadevati si moramo, 
da aktiviramo vsa ostala čutila (Murn 2002, str. 9). Pomembno je tudi, da z dodatnim natančnim 
opisovanjem poskušamo nadomestiti izpad neverbalne komunikacije. Pri tej je potrebno uporabiti 
precizni jezik izraţanja, zvočne posnetke in tipne modele (Ponchillia in Ponchillia 1996, str. 88). 
Najbolj primerni učni metodi za delo s slepimi in slabovidnimi sta metoda razlage in metoda 
razgovora (Mugerli 2009, str. 16). Na njuno kvaliteto pomembno vplivajo učiteljeva hitrost, 
razločnost in glasnost govora. Če je namreč učiteljev govor kljub dobri neverbalni komunikaciji 
monoton, bo za slepega nezanimiv (Kelvišar 2008, str. 22). Zavedati se je potrebno, da slep 
človek sprejema le glas in način govora. Posebno mesto pri verbalnih metodah poučevanja slepih 
in slabovidnih učencev zavzema metoda opisovanja, ki s slikovitimi besedami učencu predstavi 
zunanji videz, notranje lastnosti objektov in pojave. Učitelj pri opisovanju upošteva prostorsko 
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načelo: predmet poučevanja se opisuje po delih v določenem zaporedju, s prizadevanjem, da se 
predstavi čim bolj celovito sliko (obliko, barvo in uporabnost) in se vsako pojasnjevanje ilustrira 
z ustreznim primerom (Prav tam, str. 22–23). Pomembno je tudi to, da je učitelj med razlago 
vedno obrnem k učencu in da pojasni tihe premore, ki nastanejo ob verbalni komunikaciji (Brvar, 
2010, str. 36). 
 
Pri zapisovanju slepi in slabovidni potrebujejo več časa, zato je pomembno, da jim ga učitelj 
omogoči. Omogočiti mora tudi uporabo vseh potrebnih tehničnih pripomočkov (lupe, elektronska 
povečala, računalnik, monitor), vnaprej pripraviti gradivo (fotokopije z ustrezno povečavo, 
brailov zapis). Uporablja naj se didaktična sredstva in učne pripomočke, ki omogočajo uporabo in 
vključitev drugih čutil (sluh, tip, vonj, okus), modele naravnega okolja, makete, tipne zemljevide 
(Murn 2006, str. 104–105). 
 
Pri metodi demonstriranja se pokaţejo velike individualne razlike med učenci z razvitim vidom 
in učenci, ki slabo vidijo. Predmete, ki jih učitelj ţeli demonstrirati učencem morajo biti tipni, saj 
jih bodo slepi in slabovidni le tako zaznali in si o njih ustvarili pomembne predstave (Kelvišar 
2008, str. 24). 
 
3.4 Ovire slepih in slabovidnih odraslih pri izobraževanju 
 
Odrasli vstopajo v izobraţevanje z določenimi delovnimi in ţivljenjskimi izkušnjami. Z njimi se 
poosebljajo, postanejo del njih samih (Kranjc 1979a, str. 53). To ima lahko pozitiven ali 
negativen vpliv na učenje pri posameznikih, saj dolgoletno delovno izkustvo, način ţivljenja in 
ţivljenjske razmere zavirajo razvoj določenih spretnosti in navad, čeprav so jih udeleţenci ţe 
imeli (prav tam, str. 46). Morebitne negativne izkušnje z izobraţevanjem v času rednega šolanja 
lahko pustijo pri ljudeh strah in občutek, da za novo učenje niso več zmoţni. 
 
Zaradi navedenega se odrasli pri vključevanju v izobraţevanje soočajo z marsikaterimi ovirami. 
Na splošno lahko ovire delimo na njihov izvor, se pravi notranje, subjektivne, (dispozicijske) in 
zunanje (objektivne socialne) (Radovan 2002, str. 25). Omenjeni avtor v andragoški literaturi kot 
najpogostejšo delitev ovir zazna delitev po Patrici Cross (Prav tam), ki ovire razvršča v 
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situacijske (izhajajo iz posameznikovega trenutnega poloţaja in se odraţajo v pomanjkanju časa, 
denarja, oddaljenosti kraja izobraţevanja), institucionalne (so tiste, ki se tičejo neustrezne 
ponudbe izobraţevalnih programov, vpisnih pogojev, neprilagojene organizacije pomoči pri 
izobraţevanju) in dispozicijske (se povezujejo s psihosocialnimi značilnostmi posameznika, kot 
so samopodoba, stališča, motivacija, sposobnost).  
Pri slepih in slabovidnih lahko ovire umestimo v vse naštete kategorije, vendar pa so poleg teh 
prisotne še specifične ovire, povezane z izgubo vida in s tem pomanjkanje vidnih informacij, ki 
so danes tako pomembne. Še posebej je to problematično pri posameznikih z izgubo vida v 
odrasli dobi. Po izgubi vida je dotok informacij, ki prihajajo v moţgane precej manjši. 
Pomanjkanje vidnih impulzov povzroči celotno spremembo delovanja moţganov – spremembo 
funkcionalne aktivnosti moţganske skorje (Kremauer 2009, str. 19).  
Vsak učitelj, mentor ali vodja mora v izobraţevalnem procesu upoštevati primanjkljaj informacij 
pri slepih in slabovidnih, saj drugače izobraţevanje nima smisla. Pri opredelitvi ovir se lahko 
najprej ustavim pri osebni komunikaciji, saj izpad vida ne omogoča neverbalne komunikacije in 
so te osebe prikrajšane za pogled, nasmeh in mimiko obraza nasploh, kar nam pogosto pove več 
kot vse izbrane besede (Ţakelj 1998, str. 158). Slepi udeleţenci se v izobraţevanju počutijo zelo 
nelagodno, če npr. ne vedo, da so nagovorjeni. Osebo je potrebno nagovoriti z imenom, saj 
drugače ne more vedeti, da je sporočilo namenjeno njej (Listening to ... 1996, str. 26). To oviro 
slepi pogosto premagujejo s sluhom, čeprav s sluhom človek sprejema vsega 11 % informacij iz 
okolja. Tako moramo vedeti, da je sluh le skromno nadomestilo (z vidom navadno prejemamo 
83%, z ostalimi čutili pa vsega 6 % zaznav iz okolja). Vizualno komuniciranje ob izgubi vida bolj 
prizadene osebe v zrelejšem obdobju, manj pa tiste, ki takega komuniciranja niso bili nikoli 
vajeni. Omejene moţnosti pri vzpostavljanju medsebojnih stikov zaradi različnih stopenj okvare 
vida sodijo med teţje komunikacijske ovire (Ţakelj 1998, str. 159).  
Če predavatelj pri izobraţevanju odraslih uporablja zapis na tablo, prosojnice ali Power Point 
predstavitev, mora počasi in razločno narekovati vsebino, tako da jo lahko tudi slep zapiše s 
pomočjo računalnika ali brajevega stroja (Murn 2002, str. 26). V vsakem primeru je potrebno 
uporabljati veliko opisovanja in razlaganja, da slepi dobi vsaj nekaj predstav o tem, kaj je na 
sliki, prosojnici, Power Pointu.  
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Nemalo teţav osebam z izgubo vida povzroča tudi gibanje. V mislih imam predvsem gibanje na 
cesti, pločniku, na kriţišču. Veliko prometa povzroča veliko hrupa, kar zelo oteţuje varno 
prečkanje ceste. Poleg tega je veliko nezavarovanih gradbišč in ostalih arhitekturnih ovir, na vse 
skupaj lahko oteţevalno vpliva še slabo vreme. Nemalokrat pa se teţave pojavljajo tudi z uporabo 
sredstev javnega prevoza. Ravno ovire povezane z oddaljenostjo od kraja izobraţevanja in 
uporabo sredstev javnega prevoza so slepi in slabovidni odrasli opredelili kot  pomembne, saj jih 
pogosto ovirajo pri vključevanju v izobraţevanje oz. jih od tega celo odvračajo  (Listening to... 
1996, str. 19). Te ovire slepi premagujejo s pomočjo bele palice, psa vodnika in elektronskih 
naprav, ali pa si preprosto priskrbijo osebnega spremljevalca (Ţakelj 1998, str. 159). Gibanje je 
lahko oteţeno tudi v samem prostoru. Predvsem odprta okna na hodniku, vrata, omare in odvečni 
kosi pohištva po tleh so lahko boleča izkušnja (Murn 2002, str. 21). 
Na mnoge ovire naletimo tudi med samim izobraţevalnim procesom, predvsem pri branju in 
pisanju. Odrasla oseba, ki je vid izgubila pred kratkim, ali pa se s tem sooča od mladih let oz. od 
rojstva, mora uporabljati pisavo za slepe – Braillovo pisavo (poseben sistem tipnega zapisa), ki jo 
je v 19. stoletju izumil Luis Braille (Ţakelj 1998, str. 161). Če pri izobraţevalnem procesu 
naletimo na udeleţenca, ki ta sistem uporablja, je za predavatelja oz. vodjo dobrodošlo znanje 
brajice. Normalno videča oseba se namreč le-te laţje nauči, saj si pomaga s štetjem pik v sistemu 
zapisovanja v šestmestni celici (Murn 2002, str. 18). Za slepega pa je, kot ţe rečeno, učenje 
brajice precej zapleteno in potrebno je veliko potrpljenja, zato se sploh pri starejših ta opušča in 
se bolj uporablja zvočna tehnika. Pri tem so nam na voljo gradiva na kasetah, CD-jih in daisy 
tehniki. Za slabovidne je gradivo potrebno pripraviti v povečanem tisku oz. omogočiti uporabo 
povečeval ali elektronskih lup. Več o pripomočkih bom spregovorila v naslednjem poglavju.  
Pri slepih in slabovidnih je v primerjavi z normalno videčimi odraslimi prisotno še večje 
pomanjkanje zaupanja v njihove učne sposobnosti in socialne spretnosti. Pomanjkanje primerne 
podpore in nepoznavanje tehničnih pripomočkov ter sodobne tehnologije lahko privede do 
dodatnih ovir pri vključevanju v izobraţevanje. Svoje prispevata še teţava z mobilnostjo in 
finančni zalogaj, ki ga posamezniku predstavljajo stroški za opremo, razen če ta ni zagotovljena s 
strani institucij (Hutchinson Owen, J. S. In drugi 1998, str. 84). 
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3.5 Prilagoditve, ki jih slepi in slabovidni potrebujejo 
 
Za uspešno izvajanje izobraţevalnih programov moramo poskrbeti za ustrezne prilagoditve, ki 
bodo slepim in slabovidnim omogočile aktivno udeleţbo v izobraţevalnem procesu. Prilagoditve 
se nanašajo na več področij (Equal 2007, str. 7–21): 
- na arhitekturno in komunikacijsko dostopnost – označeni pločniki, stopnišča in vrata v stavbo, 
kar je navadno v rumeni ali kateri drugi ţivi barvi; nujni so tudi opozorilni trakovi na vratih 
(bolj primerna so avtomatska vrata); talne ali stenske oznake, ki so iz drugačnega materiala in 
ţivih barv, tako da jih lahko slepi zazna z nogo oz. otipa, slaboviden pa še zazna z očesom; zelo 
priporočljivo je prostore označiti tudi z brajevim napisom; v prostoru je potrebno odstraniti vse 
nevarne ovire kot so električni kabli po tleh; osvetljava ne sme povzročati bleščanja; zelo dobro 
je, če so materiali nebleščeči, saj ti omogočajo laţje in boljše prepoznavanje in gibanje po 
prostoru; v dvigalih naj bodo na tipkah brajeve oznake in glasovno napovedovanje nadstropij;  
- projicirano gradivo naj bo slepemu dostopno v elektronski obliki, isto velja za slabovidne, 
čeprav ti lahko uporabljajo tudi fotokopije v normalnem ali povečanem tisku; 
- pri predavanjih naj bo omogočeno snemanje (nekateri si laţje pomagajo z zvočno tehniko) in 
uporaba ostalih pripomočkov; 
- pri preverjanju znanja je potrebno upoštevati, da slepa oz. slabovidna oseba potrebuje več časa, 
prav tako včasih potrebujejo dodatne roke opravljanja izpitnih obveznosti.  
Murn (v Kobal 2006, str. 99–100) opozarja na individualizacijo prilagoditev. Vsak posameznik 
namreč potrebuje drugačne prilagoditve. Medtem ko nekdo potrebuje močno osvetlitev s posebno 
namizno svetilko, nekdo drug potrebuje zatemnitev. Posamezniku je potrebno prilagoditi tudi 
sam učni prostor, in sicer dovolj veliko mizo, na kateri lahko uporablja svoje pripomočke. Za 
nekatere je dobro, da sedijo blizu predavatelja in blizu električni napeljavi za računalnik. 
Slabovidnim bolj ustreza rumen, nebleščeči papir, s kontrastnimi zapisi, odebeljenimi črtami, 
preglednimi slikami. Nadalje obstaja še veliko pripomočkov, ki se uporabljajo glede na potrebe 
izobraţevanja (govoreče tehtnice, merilci tekočin, termometri, brajev kompas, merilec denarja, 
geometrijski in merski pribor z odebeljenimi skalami, označevalci vrstic in bralna okna ...). 
Zaradi nepravilne drţe in teţave z očesnim pritiskom je priporočljivo uporabljati dviţno mizo oz. 
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vsaj stojalo za knjige (Prav tam). Murnova še opozarja, da morajo vodje izobraţevalnega procesa 
govoriti glasno, razločno, sistematično in nazorno ter uporabljati kombinirane metode 
izobraţevanja. 
 
3.6 Tehnični pripomočki  
 
Brez tehničnih pripomočkov pri izobraţevanju slepih in slabovidnih ne gre. Pripomočki imajo 
pomembno vlogo »očesnih podaljškov« in omogočajo delno nadomestitev primanjkljaja zaradi 
izgube vida. Generalno obstajata dve veliki skupini ljudi z okvaro vida, se pravi slepi in 
slabovidni. Vendar se znotraj tega kategorije močno razdelijo in včasih, ko poskušamo primerjati 
specifike izgube, ne moremo dati v isto kategorijo niti dva posameznika. Zaradi različnih potreb 
je danes na trgu mogoče dobiti ogromno pripomočkov različnih proizvajalcev. Še vedno pa je na 
ţalost cena tista, ki marsikomu onemogoča dostop do osnovnih pripomočkov. Spodaj bom 
navedla le nekaj izmed najpomembnejših pripomočkov, brez katerih se slepi in slabovidni sploh 
ne bi mogli izobraţevati. 
- Lupe predstavljajo osnovni pripomoček za slabovidne, razlikujejo se po povečavi, obliki, 
namenu in prisotnosti osvetlitve (Diopta 2007, str. 16). Uporabljajo se za branje, pri opravljanju 
drobnih del, pri nakupovanju ali v banki. 
- Teleskop za daljavo je zelo uporaben za slabovidne, da npr. spremljajo zapise na tabli ali 
pogledajo čez cesto za zeleno luč. 
- Elektronske lupe oz. video povečala povečajo predmete, slike in besedilo na ekranu. Poznamo 
prenosna povečala (ročna in namizna) in stacionarna. Delujejo lahko kot samostojna enota ali pa 
v kombinaciji z računalnikom, prenosnikom ali televizijo (Prav tam, str. 17–18). 
- Predvajalniki in snemalniki zvočnih zapisov omogočajo poslušanje zvočnih knjig in časopisov 
(Katalog
4
). Pri tem se lahko uporabljajo kasete, CD-ji in spominski mediji. Razvoj se giblje v 
smeri digitalnega zapisa in v opuščanju analognega. Najbolj napredni tehniki sta MP3 in daisy 
format, ki je eden izmed zvočnih formatov (Prav tam). 
                                                 
4
 Dostopno na: http://www.zveza-slepih.si/index.php?naslov=katalog_tp 
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- Brajeve vrstice so elektronske naprave, ki slepim nadomeščajo zaslon in tako omogočajo delo z 
računalnikom. Sestavljajo jo v vrsto vgrajene brajeve celice, ki ob določeni črki izbočijo 
določeno kombinacijo pik (brajeva pisava) in tako lahko slepi vrstico za vrstico prebere. Z 
računalnikom so povezane preko USB kabla ali serijskega vhoda, čedalje bolj pa se uveljavljajo 
tudi brezţične, ki delujejo preko Blue Tooth načina. Brajeve vrstice so izpodrinile uporabo 
Braillovih pisalnih strojev, ki se uporabljajo samo še pri učenju brajice in v nekaterih 
prilagojenih programih za slepe in slabovidne. 
- Elektronska beleţnica, organizatorji so kombinacija brajeve vrstice in govorne podpore, ki 
omogoča beleţenje in organiziranje podatkov, vodenje evidenc, nekateri imajo tudi telefonski 
imenik, rokovnik, kalkulator (Katalog). 
 
Slika 1 (spodaj): Primer povečevalnih stekel ali lup.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Slika 2 (zgoraj): okvir za reliefno risanje. 
 
 
Slika 3 (spodaj): Prenosna elektronska lupa.                    
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Slika 4 (levo): Prenosni računalnik z brajevo vrstico.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 5 (desno): Elektronska lupa. 
 
Vir slik 1-5: Katalog tehničnih pripomočkov. Dostopno na http://www.zveza-
slepih.si/index.php?naslov=katalog_tp 
 
Poleg omenjenih pripomočkov je zelo pomembna tudi programska oprema za slepe in 
slabovidne. Obstaja več programov, ki bodisi povečajo sliko na zaslonu bodisi nam povejo 
vsebino. Za slabovidne sta tako najbolj pogosto uporabljena programa Zoom Text, ki vsebuje 
tudi govorno  podporo, in Supernova, ki je primeren za slepe in slabovidne (Katalog). Za slepe še 
posebej pridejo v poštev t. i. govorci zaslona. Eden izmed najbolj dovršenih je Jaws, ki omogoča 
branje teksta, ki se prikazuje na zaslonu, ni pa sposoben pretvarjati slik in druge grafike, razen 
opisno, v kolikor so ustvarjalci spletnih strani to predvidevali (Katalog). 
Glede na vrsto izobraţevanja uporabljamo še ostale pripomočke, ki so prilagojeni osebam z 
izgubo vida. Mednje sodijo govoreči kalkulatorji, brajeve tablice za pisanje, indikator tekočine, 
govoreči merilec krvnega pritiska in sladkorja, merilec denarja, bralne mizice, ravnila in merila z 
brajevimi oz. kontrastnimi oznakami, govoreči termometri in barometri, merilne posode, 
govoreča tehtnica (Katalog). Za risanje in izrisovanje uporabljamo preproste risalke, s katerimi 
rišemo na posebno (pozitivno) folijo. Obstajajo tudi posebne naprave, ki s pomočjo tehnične 
obdelave izrišejo ţelene grafične oblike, vključno s kartami in zemljevidi (okvirji za reliefno 
risanje, naprave, ki s pomočjo termične obdelave na posebnem papirju konvertirajo črni tisk oz. 
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reliefne slike v taktilne, brajev tiskalnik, s pomočjo katerega lahko tudi izrišemo grafične reliefne 
slike).  
 
3.7 Načrtovanje izobraževanja odraslih slepih in slabovidnih z 
uporabo andragoškega ciklusa 
 
Načrtovanje in razvijanje izobraţevalnih programov lahko poteka po različnih modelih. 
Posamezen model je orodje, ki nam pomaga razumeti in sistematično slediti sprejemanju 
odločitev, ki določajo bistvo načrtovalnega procesa (Svetina 1998, str. 27). Sestavljen je iz 
različnih korakov (ti obsegajo zaţelene sekvence, ki si sledijo v določenem zaporedju) ali 
elementov, predlaganih odločitev, ki jih je treba sprejeti, ter pripadajočih povezav med različnimi 
odločitvami (Prav tam). Vsak model, predstavljen s koraki, fazami ali sestavinami, je 
poenostavitev zapletenega procesa, ki se pri načrtovanju izobraţevalnih programov dogaja v 
praksi (Prav tam). 
Za načrtovanje, izpeljavo in vrednotenje izobraţevanja odraslih je torej na razpolago več 
različnih moţnih modelov. Osredotočila sem bom na model andragoški ciklus, ki ga Pastuović 
opredeli kot sistem postopkov, s katerimi se uresničujejo cilji izobraţevanja odraslih (v Govekar - 
Okoliš in Ličen 2008, str. 49). Preden se odločimo za izobraţevalno akcijo si postavimo cilje, ki 
jih ţelimo doseči. To velja tako za posameznika, ki začuti potrebo po znanju, kot tudi za delovno 
organizacijo ali skupnost, ki se ţeli razvijati (Jelenc 1996, str. 81). Vedno se najprej pojavi 
potreba, ki ji ţelimo zadostiti in na podlagi katere si postavimo cilje. Proces izobraţevanja 
odraslih je bil spočetka linearno predstavljen in ni poudarjal povezav med posameznimi deli, če si 
niso neposredno sledili. Ciklus nastane, ko je nakazana povezava med evalvacijo in ponovnim 
ugotavljanjem potreb (Govekar - Okoliš in Ličen 2008, str. 51). Omenjeni avtorici navajata, da je 
v andragoški literaturi prisotnih več različnih opredelitev andragoškega ciklusa, a hkrati 
ugotavljata, da je pri vseh avtorjih (Valentinčič, Pastuović, Kranjc, Jelenc, Z., Jelenc, S., Gent) 
moč opaziti naslednje faze (Prav tam): 
- preučevanje izobraževalnih potreb (analiza potreb, diagnosticiranje potreb, analiza konteksta); 
- načrtovanje programa (zajema oblikovanje ciljev, načrtovanje, organizacijo izobraţevalnih 
vsebin, metod, neposredne priprave programa ter evalvacijo); 
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- izpeljava (realizacija, implementacija programa) in 
- vrednotenje (evalvacija).  
S pomočjo andragoškega ciklusa lahko načrtujemo in izvajamo zelo raznolike izobraţevalne 
programe. Tudi načrtovanje izobraţevanja slepih in slabovidnih lahko poteka po principu 
omenjenih faz. Pri svoji raziskavi bom uporabila model, opredeljen po Jelencu (1996, str. 81). Na 
tem mestu bom na kratko predstavila teoretični okvir, ki mi bo kasneje v empiričnem delu sluţil 
za osnovo pri študiji primera. 
 
Ugotavljanje potreb 
 
Potrebe nam povedo kakšni naj bodo cilji izobraţevanja, vsebine in metode dela. Raziskovanje in 
ugotavljanje izobraţevalnih potreb zato predstavlja temeljno stopnjo izobraţevalne dejavnosti, od 
katere so odvisne vse nadaljnje aktivnosti (Jereb 1998, str. 103). Določanje obstoječega stanja 
ponavadi temelji na podatkih, pridobljenih z opazovanjem, vprašalniki in drugimi merskimi 
instrumenti, s samoocenjevanjem, pregledi dokumentacije o resničnih ravneh sposobnosti 
delovanja ipd. Vendar ni enakovrednega orodja, ki bi ga lahko uporabili za ugotavljanje 
zaţelenega stanja (Svetina 1998, str. 31). Obstoječe stanje določimo empirično, zaţeleno stanje 
pa je zamišljeno na temelju vrednot in prizadevanju tistih, ki so zajeti v načrtovanje programov 
(Prav tam). Pogostokrat naletimo na potrebe, ki se lahko med seboj močno razlikujejo. Tako 
zagotovo obstaja razkorak med potrebo posameznika in potrebami neke organizacije. Po 
Knowlesu (2005, 1970) potrebe delimo na posameznikove potrebe, potrebe na ravni dela oz. 
dejavnosti in potrebe organizacije (v Govekar - Okoliš in Ličen 2008, str. 55). Jelenc pa po istem 
avtorju namesto potreb dela navaja potrebe skupnosti (Knowles 1975 v Jelenc 1996, str. 82). 
Potrebe naj bi ugotavljali večplastno, z večfaznim postopkom: z analizo dejavnosti, za katere je 
potrebno posameznika ali skupino usposobiti; z določanjem znanja, spretnosti ali drugih 
osebnostnih lastnosti, ki jih za določeno dejavnost potrebujemo; z ugotavljanjem 
posameznikovega znanja in izkušenj (tudi v skupini) in z določanjem potreb po izobraţevanju 
(Jelenc 1996, str. 83). Konec prve faze raziskovanja potreb pomeni začetek definiranja potreb po 
izobraţevanju in oblikovanje ciljev izobraţevalnih programov, s katerimi bomo te potrebe 
zadovoljili (Govekar - Okoliš in Ličen 2008, str. 56). Avtorici še navajata, da je rezultat analize 
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potreb natančna opredelitev izobraţevalnih potreb, predlog za izobraţevanje, začetni predlog za 
ugotavljanje rezultatov in predlog izobraţevalnih ciljev (Prav tam, str. 57). 
 
Načrtovanje 
 
Načrtovanje izobraţevanja predstavlja po raziskovanju, ugotavljanju in usklajevanju 
izobraţevalnih potreb podlago za vse nadaljnje stopnje izobraţevalne dejavnosti. V tej fazi  
načrtujemo končen produkt izobraţevanja, ki bo zadovoljil potrebe in razrešil problem, s katerim 
bomo dosegli namen izobraţevanja (Govekar - Okoliš in Ličen 2008, str. 57). S planiranjem se na 
podlagi izobraţevalnih potreb in moţnosti odločamo za določene vrste izobraţevanja, za njihov 
obseg, za število mladih ali zaposlenih, ki jih bo izobraţevanje zajelo, za časovne determinante 
posamezne aktivnosti, o nosilcih posamezne aktivnosti in o potrebnih finančnih sredstvih (Jereb 
1998, str. 110). Pri načrtovanju ni določenega zaporedja faz, ki bi bilo za vse okoliščine 
optimalno, vsako je ustvarjalna zgodba in se razvija v različnih etapah. Kulić in Despotović 
navajata tri glavne dele, ki jih sestavljajo odgovori na vprašanja (Govekar - Okoliš in Ličen, str. 
58): 
Komu je izobraţevanje namenjeno? Zakaj se bo dogajalo (kakšni so nameni in cilji)? Kako se bo 
dogajalo (katere oblike in metode bomo uporabili)? Kje se bo dogajalo (prostor)? Kdo bodo 
izvajalci? Kdaj se bo dogajalo (časovni načrt)? Koliko bo stalo (finančni načrt)? Kako bomo 
vedeli, da so cilji uresničeni (načrtovanje evalvacije)? 
V drugem in tretjem delu sledi še poglobljeno načrtovanje oz. mikronačrtovanje ciljev, vsebin in 
metod dela (Prav tam). Tudi Jereb (1998, str. 112–113) načrtovanje deli na 3 komponente, in 
sicer na programsko, izvedbeno in finančno. S programsko komponento opredelimo programsko 
strukturo izobraţevalnih ali kadrovsko razvojnih ukrepov; z izvedbeno komponento opredelimo 
nosilce, izvajalce, kraj in trajanje izobraţevanja; s finančno pa opredelimo stroške izobraţevanja 
(Prav tam). 
Svetina pa še poudarja, da so za to fazo ključni učni cilji, ki opisujejo rezultate in so temeljni 
usmerjevalec izbiranja učne vsebine, oblike in načina učenja, poučevanja ter učnih virov (Svetina 
1998, str. 34).  
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Programiranje 
Načrtovanju sledi faza programiranja. V njej je pomembno, da glede na cilje izobraţevanja in na 
predhodno znanje ter izkušnje posameznikov izberemo, razporedimo in oblikujemo vsebine, ki 
jih bomo uvrstili v program (Jelenc 1996, str. 85). Načrtovalec mora biti pozoren na to, da ne bi 
izpustil ključnih vsebin, hkrati pa se mora izogniti preobseţnim vsebinam. Kot orientacijske 
točke mora imeti pri tem v mislih vsebine, ki so nujne glede na cilje izobraţevanja, vsebine, ki 
dopolnjujejo temeljne vsebine in bodo vključene, če bo to dopuščal čas, ter vsebine, ki so 
zanimive in povezane s temeljnimi vsebinami, vendar niso nujne za razumevanje problema ali za 
delovanje v praksi (Govekar - Okoliš in Ličen, 2008, str. 60). Pomembna je tudi razporeditev 
vsebin, pri čemer načrtovalci navadno sledijo predznanju udeleţencev (se pravi od znanega k 
neznanemu). Vsebine naj sluţijo kot okvir, s katerim si bodo udeleţenci pomagali pri 
organiziranju lastnega vedenja, izkušenj in prenašanju znanja v prakso. 
Tehnike programiranja so specifične za različna področja in oblike izobraţevanja, vendar vse bolj 
ali manj vključujejo osnovne stopnje (Jereb 1998, str. 114–116): 
- načrt programa (opredelimo osnovna področja izobraţevanja ter didaktično uredimo in 
klasificiramo znanja in veščine); 
- sledi podrobno razčlenjevanje posameznih področij na tematske celote in osnovne teme; 
- tretja faza programiranja je ugotavljanje in razporejanje vsebin v okviru določene teme ali vaje, 
ki je del programa. 
Priprava in organizacija izobraževanja 
Sledi najbolj administrativna faza ciklusa, saj je na tem mestu prisotno veliko administrativnega 
dela, ki mora biti usklajeno z andragoškimi načeli (Jelenc 1996, str. 85). Izobraţevanje je 
potrebno pripraviti organizacijsko in tehnično, poskrbeti za izobraţevanje oz. usposabljanje 
izvajalcev, urejanje financ, uspešno obveščanje udeleţencev in javnosti o dejavnosti, vpis 
udeleţencev in razporeditev v skupine, izbiro metod in oblik izobraţevanja, pripravo gradiva in 
pripomočkov ter prostorov izobraţevanja (prav tam, str 85–86).  
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V tej fazi je izrednega pomena usposabljanje izvajalcev za delo z udeleţenci. Program bomo 
namreč uspešno izvedli le, če bodo na učni proces ustrezno pripravljeni vsi vpleteni. Ko imamo v 
skupini slepega ali slabovidnega oz. ko celotno skupino sestavljajo slepi in slabovidni, je 
pomembno, da je izvajalec seznanjen z njihovimi potrebami, da ve kako voditi učni proces in zna 
omogočiti ustrezne prilagoditve ter pripomočke (Evaluation of ECLO 2008, str. 14). Brez tega 
udeleţenci ne morejo slediti učnemu procesu in zato ne morejo dosegati ţelenih učnih ciljev. Na 
drugi strani pa morajo biti tudi udeleţenci vešči uporabe tehničnih pripomočkov in ostalih 
spretnosti, ki so potrebne za kvalitetno delo. Če je potrebno, pred začetkom izobraţevanja 
ponudimo dodatno usposabljanje tako za izvajalce kot tudi za udeleţence. 
Obveščanje udeleţencev naj poteka v njim dostopni obliki. Potencialni udeleţenci lahko dvomijo 
v svoje sposobnosti oz. jih je strah kakršnegakoli učenja, zato je največkrat osebni stik tisti, s 
katerim jih najlaţje spodbudimo k udeleţbi (CVC Report 2009, str. 9). 
Pred samim pričetkov izvedbe izobraţevanja moramo pripraviti tudi gradiva. Ta morajo biti 
vsebinsko ustrezna in ustrezno strukturirana, predvsem pa prilagojena skupini udeleţencev. Pri 
slepih in slabovidnih klasičnega gradiva največkrat ne moremo uporabljati, temveč ga moramo 
nadomestiti z alternativnimi oblikami, kot je besedilo v ustrezni povečavi ali v brajevi pisavi, 
zvočno gradivo, tipni material (zemljevidi, karte, različni modeli, ki jih lahko slepi tipajo in tako 
zaznavajo) (Prav tam, str. 11). 
Izpeljava izobraževanja 
Osrednja faza andragoškega ciklusa je izpeljava. Vse kar smo pred tem načrtovali in pripravljali 
dobiva realno podobo. Pri tem ima ključno vlogo priprava programa, izbira učnih oblik, metod in 
didaktičnih sredstev. Udeleţenci  pridobivajo novo znanje, spreminjajo stališča, navade in s tem 
vplivajo na svoj vrednostni sistem (Jelenc 1996, str. 88). Pozorni moramo biti na dva osnovna 
didaktična sloga. Pri prvem so udeleţenci pasivni, prejemajo ţe oblikovana znanja, komunikacija 
je preteţno enosmerna (razlagalni slog); pri drugem pa gre za aktivne udeleţence, ki do novega 
znanja prihajajo z odkrivanjem in doţivljanjem izkušenj, kar označujemo z raziskovalnim oz. 
izkušenjskim slogom (Govekar - Okoliš in Ličen 2008, str. 63).  
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Vrednotenje izobraževanja 
Spremljanje in vrednotenje izobraţevanja je dejavnost, s katero ugotavljamo učinke in posledice 
izobraţevanja, stopnjo, do katere smo uresničili zastavljene cilje in pokrili ugotovljene potrebe 
(Jereb 1998, str. 131). Vrednotenje navadno sledi po zaključku izpeljave, ko ovrednotimo sam 
program in delovanja izvajalcev. A Jereb pri tem opozarja, da mora biti vrednotenje prisotno v 
vseh fazah procesa, saj naj bi le kontinuirano vrednotenje zagotavljalo kvalitetne rezultate (Prav 
tam). Ugotovitve vrednotenja nam sluţijo kot okvir za nadaljnjo načrtovanje programov. Z 
evalvacijo se lahko tako ponovno prične prva faza andragoškega ciklusa, kar opravičuje njegovo 
poimenovanje (Jelenc 1996, str. 82). Evalvacija poteka na več ravneh, in sicer na ravni 
posameznika, izvajalca in organizacije. Izvajamo jo lahko ţe med samim izobraţevalnim 
procesom, glavni del pa pride na vrsto po zaključku izobraţevanja. Glede na osnovni namen so 
izhodišča vrednotenja oz. evalviranja različna. Če izobraţevalno dejavnost spremljamo in 
vrednotimo predvsem na podlagi učinkov, ki se kaţejo v rezultatih udeleţencev med 
izobraţevalnim procesom in po njem, govorimo o notranjem vrednotenju izobraţevanja, če pa 
spremljamo in vrednotimo izobraţevanje na podlagi učinkov in posledic, ki se kaţejo v rezultatih 
udeleţencev kasneje, v delovnem procesu, govorimo o zunanjem vrednotenju. 
 
4 INŠTITUT SLEPIH (ROYAL NATIONAL INSTITUTE OF BLIND 
PEOPLE – RNIB) 
 
4.1 Opis organizacije 
 
Inštitut slepih (Royal National Institute of Blind People – RNIB) je največja organizacija v Veliki 
Britaniji, ki svojo skrb posveča slepim in slabovidnim. Nudi informacije o vzrokih za slepoto in 
podporo več kot dvema milijonoma ljudi, ki se soočajo z izgubo vida (Logan 2010, str. 5). Ima 
status dobrodelne organizacije, deluje pa na območju celotne Velike Britanije. Vsaka deţela ima 
sicer svoj sistem organiziranja, vendar so prioritete in glavni cilji ter del financiranja skupni. Na 
Severnem Irskem so poleg pisarne v Belfastu še štiri pisarne v Derryju, Omaghu, Colerainu in na 
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otoku Man. Inštitut deluje v interesu ljudi z izgubo vida na vseh področjih in v vseh starostnih 
obdobjih (Prav tam). 
 
4.1.1 Namembnost institucije 
 
V RNIB-u se s pristopno izjavo po načelu prostovoljnosti in neodvisnosti včlanjujejo slepi in 
slabovidni, njihove druţine in spremljevalci, in sicer ne glede na starost, raso, versko in politično 
usmeritev (Membership 2010). Zdruţujejo se z namenom ugotavljanja in zadovoljevanja 
posebnih potreb na ravni osebnega, druţinskega in druţbenega ţivljenja, ki jih zaradi slepote ali 
slabovidnosti ne morejo v celoti zadovoljiti v okolju. Poleg tega ustvarjajo skupnost, ki nenehno 
nudi uporabne informacije in nasvete o ţivljenju z izgubo vida (Who we ... 2010, str. 2). 
 
4.1.2 Cilji in naloge  
 
Ne glede na tehnološki razvoj in vse pripomočke, ki jih ta prinaša tudi za slepe in slabovidne, je 
ta skupina še vedno marginalizirana. Ljudje, ki izgubijo vid kasneje se zelo teţko vrnejo na 
delovno mesto, tudi če imajo pred seboj še vso svojo poklicno kariero. V šolah je dostopnost 
gradiva v alternativnih oblikah, kljub kampanjam RNIB-ja, marsikje problematična. Nič drugače 
ni npr. v bolnišnicah, kjer posamezniki nimajo diskretnega vpogleda v lastni dosje, saj morajo za 
branje izvidov pogosto zaprositi tujce, kar ni v skladu s pravico o zasebnosti. Nenazadnje pa tudi 
mediji niso dostopni vsem, in tako sta tudi na Severnem Irskem osamljenost in občutek 
izključenosti prisotna v vsakdanjem ţivljenju omenjene skupine. Poslanstvo inštituta je zato 
preprečevati osamljenost in zanemarjanje posameznikov, zato so leta 2009 oblikovali Strategijo 
razvoja organizacije do leta 2014 in pri tem definirali tudi cilje in naloge. Dokument 
predstavljam v nadaljevanju. 
  
Strategija RNIB 
 
Kot ţe rečeno je RNIB za obdobje 2009/2014 sprejel strategijo, ki določa smernice inštituta za 
delo s slepimi in slabovidnimi. Glavni namen je preprečiti izključenost oseb z izgubo vida, 
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izboljšati njihovo kvaliteto ţivljenja in podpirati ljudi, ki imajo potencialne moţnosti za izgubo 
oz. slabšanje vida. Strategija je razdeljena na tri ključne prioritete, ki so nadalje opredeljene v 11 
bolj specifičnih ciljev, skupaj pa predstavljajo okvir za delovanje celotne organizacije. Na 
podlagi prioritet in ciljev se je RNIB zavezal še s 6 določili, ki jih bodo upoštevali pri delu 
(Alexander 2009, str. 3). S pomočjo teh elementov si RNIB prizadeva spremeniti Veliko 
Britanijo v bolj prijazno drţavo za slepe in slabovidne. Spodbujati ţeli neodvisno ţivljenje in 
preprečiti osamljenost in izključenost nekaterih ljudi, ki se soočajo z izgubo vida. Dokument je 
nastal na podlagi predhodne analize potreb ljudi in na preteklih uspehih organizacije, še posebej 
Strategije za obdobje 2005/09, ko so med drugim dosegli znatno povečanje števila članov, 
uspešne finančne kampanje, sprejetje britanske strategije za slepe in slabovidne (Vison Strategy), 
uspešno sodelovanje s socialnimi partnerji, ustanovitev radia Vpogled (Insight radio). Za dosego 
vseh ciljev si inštitut prizadeva na različne načine. Med najpomembnejše sodi sodelovanje z 
različnimi institucijami, bodisi na ravni pridobivanja sredstev bodisi na pomembnih raziskav na 
področju očesne medicine. Veliko vlagajo tudi v zaloţništvo različnih publikacij, zagotavljanje 
tehničnih pripomočkov in mednarodno sodelovanje. Pri vsem tem pa je izjemnega pomena 
razvijanje različnih dejavnosti, predvsem zbiranje sredstev, razvoj partnerskih projektov, 
kampanje in neposredne dejavnosti s člani. Na podlagi strategije je za definirano obdobje 
zastavljen tudi finančni načrt (Prav tam, str. 3–6). 
 
Vsi programi in aktivnosti bodo do leta 2014 prilagojeni navedenemu dokumentu in vse 
dejavnosti bodo sledile glavnemu namenu – preprečiti izoliranost slepih in slabovidnih. Glavne 
prioritete  in cilji strategije so (Alexander 2009): 
 
1. Preprečevanje izgubljanja vida po nepotrebnem 
 
Ţivimo v druţbi, ki je izrazito vizualno naravnana, zato je vid še toliko bolj dragocen. Vendar pa 
statistični podatki v Veliki Britaniji kaţejo, da veliko ljudi izgubi vid kot posledico kajenja, 
visokega krvnega pritiska, debelosti ali diabetesa. Mnogi posamezniki še vedno ne razumejo, da 
ima njihov način ţivljenja neposreden vpliv na njihovo zdravje. Nadalje kot velik problem 
dokument izpostavlja dostop do rednih očesnih testov. Kar 70 % populacije tega zaradi stroškov 
pregleda ne opravlja redno, najbolj pereče pa je to vprašanje v niţjih socialno-ekonomskih slojih 
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druţbe, iz katerih prihaja tudi največ »ţrtev« izgube vida. Ugotavljajo tudi, da je vse preveč 
posameznikov s travmo prepuščenih samim sebi in brez primerne obravnave ter emocionalne 
podpore. Ta prioriteta je tudi v skladu s prvim ciljem Britanske strategije za slepe in slabovidne, 
ki se nanaša na izboljšanje očesnega zdravja drţavljanov, si prizadeva za preprečevanje 
izgubljanja vida po nepotrebnem in nudi ustrezno pomoč. 
 
- Prvi cilj – zmanjšati izgubljanje vida pri tistih, ki so najbolj izpostavljeni tveganju. 
- Drugi cilj – ljudem, ki imajo diagnosticirano očesno bolezen ali slabšanje vida zaradi 
drugih bolezni ali poškodb, se mora omogočiti primerno zdravljenje. 
 
2. Spodbujanje in podpiranje neodvisnega ţivljenja 
 
Nesprejemljivo je, da se ljudje z diagnozo izgube vida brez ustrezne podpore soočajo s 
posledicami. V petletnem časovnem obdobju nameravajo doseči, da bo storitev ustrezne čustvene 
podpore in pravilne individualne obravnave na voljo vsem, ki bodo to potrebovali. 
Nesprejemljivo je tudi to, da so slepi in slabovidni bolj osamljeni in zapostavljeni kot videči in 
zaradi tega nimajo moţnosti samostojnega, neodvisnega ţivljenja in maksimalnega razvoja svojih 
potencialov. 
 
- Tretji cilj – čustvena in praktična podpora sta na voljo vsakemu, ki izgubi vid. 
- Četrti cilj – vsak slep in slaboviden mora dobiti pravico do individualne obravnave, ki 
omogoča neodvisno ţivljenje. 
- Peti cilj –  slepi in slabovidni morajo imeti enake moţnosti izobraţevanja in doseganja 
enakovrednih standardov znanja, kot njihovi vrstniki. 
- Šesti cilj – slepe in slabovidne osebe morajo imeti enake pogoje pri iskanju in ohranjanju 
zaposlitve. 
- Sedmi cilj –  pri slepih in slabovidnih otrocih in odraslih z dodatnimi motnjami je 
potrebno spodbujati vse ostale potenciale, ki jih lahko razvijajo. 
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3. Ustvarjanje inkluzivne druţbe 
 
Pri tej prioriteti gre za delo na ravni druţbe in skupnosti, kjer je potrebno uvesti veliko 
sprememb, da bodo slepi in slabovidni postali enakovredni člani. Do sedaj je ţe bilo storjenih 
nekaj pozitivnih korakov na področju dostopnosti informacij, medijev, kulture, vendar je 
potrebno storiti še veliko več. RNIB si prizadeva, da bi slepi in slabovidni pridobili zadostno 
mero informacij, samozavesti, spretnosti, prepotrebnih za udeleţbo v druţbi. Prioriteta je skladna 
tudi s 3. ciljem Britanske strategije za slepe in slabovidne, ki zagovarja inkluzijo, neodvisnost in 
sodelovanje slepih in slabovidnih v druţbi. 
  
- Osmi cilj – vse več ljudi mora biti sposobnih samostojnega potovanja in uporabljanja 
sredstev javnega prevoza. 
- Deveti cilj – dostopnost moţnosti nakupovanja in moţnost lastnega nadzora nad osebnimi 
prihodki in odhodki. 
- Deseti cilj –  dostopna informacijsko-komunikacijska tehnologija, s pomočjo katere ljudje 
dosegajo večjo samostojnost. 
- Enajsti cilj –  dostopne knjige, časopisi, revije, televizija in radio. 
 
Poleg omenjenih prioritet, ciljev in nalog so v Strategiji zapisane tudi zaveze organizacije oz. 
načela, po katerih mora delovati (Alexander 2009): 
 
- osredotočanje na posameznika; 
- sodelovanje s partnerji; 
- vrstniška podpora; 
- vključevanje prostovoljcev; 
- upoštevanje različnosti; 
- spreminjanje pristopov k problematiki. 
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4.1.3 Zgodovina Inštituta 
 
Ustanovitelj Inštituta slepih (RNIB) v 19. stoletju je bil Thomas Rhodes Armitage. Po poklicu je 
bil zdravnik, vendar se je moral zaradi poslabšanja vida upokojiti ţe v svojih 30-tih letih. Zaradi 
tega je začel posvečati pozornost slepim in slabovidnim, ki so bili tedaj skorajda brez izobrazbe 
in zaposlitve, večinoma pa so beračili po ulicah. Armitage je kmalu ugotovil, da sam denar ne 
more rešiti problematike. Rešitev je videl v izobraţevanju, ki bi ljudem povrnilo samozaupanje in 
samostojnost, za kar bi se morali najprej naučiti brati in pisati (History 2010). Njegova 
prizadevanja so leta 1886 vodila v ustanovitev Britanske in zamejske druţbe za izboljšanje 
dostopnosti literature. Kmalu se je organizacija spremenila v društvo. Sodelavci so si prizadevali 
za ugotovitev najprimernejše metode učenja branja in pisanja za slepe in slabovidne. Prišli so do 
spoznanja, da je najbolj primerna oblika Braillova pisava. Promocija te pisave je postala prva 
prioriteta društva. S pomočjo sodobne tehnologije je stoletje kasneje RNIB postal vodilni 
evropski zaloţnik knjig v Braillovi pisavi (Prav tam). Še vedno pa je bilo pomanjkanje izobrazbe 
tisto, kar je oviralo večino slepih in slabovidnih, zato se je društvo odločilo, da bo odprlo šole za 
otroke in mlade odrasle. Vrata prve tovrstne pole so se odprla leta 1918, kjer se je najprej šolalo 
25 otrok. Kmalu je postalo očitno, da je bilo veliko otrok ob zagotavljanju dodatne pomoči 
sposobnih obiskovati redne šole (Prav tam). 
 
Poleg izobraţevanja je bila glavna prioriteta poiskati mesto slepi osebi na trgu dela. Eden izmed 
prvih mnoţičnih poklicev med slepimi je bil poklic maserja. Potem so začeli ljudje z okvaro vida 
pridobivati tudi druge poklice, npr. zaradi velikih potreb so odprli kolidţ menedţmenta. V času 
informacijske tehnologije so programe usmerili predvsem v učenje računalništva (Prav tam). 
RNIB kolidţ v Loughboroughu je z leti postal edini kolidţ s posebnimi programi za slepe in 
slabovidne, ki sodeluje z rednimi kolidţi. Redhill kolidţ je s časoma postal zelo uspešen pri 
programih za zaposlitev in razvijanje ročnih spretnosti mladih, ki so predčasno zapustili šolanje, 
in odraslih (Prav tam). 
 
Ţe od 20. let 20. stoletja je društvo sodelovalo s podjetij in jih vzpodbujalo k zaposlovanju slepih 
in slabovidnih. Ponudilo je pomoč in podporo za delo na domu ali pri samostojnem podjetništvu 
(Prav tam). 
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Kraljica Viktorija je postala prvi patron (zavetnik) društva ţe leta 1875. Skozi leta so uţivali 
podporo kraljevske druţine, leta 1948 pa prejeli kraljevo listino, ki je leta 1953 prinesla 
spremembo imena, in sicer v Royal National Institute for the Blind. Danes je patron njeno 
veličanstvo, kraljica Elizabeta II. (Prav tam). 
RNIB se je sčasoma razširil prav po vsej Veliki Britaniji in ima danes enote v Angliji, Walesu, na 
Škotskem in Severnem Irskem. 
 
4.2 Temeljne dejavnosti Inštituta slepih 
 
RNIB na Severnem Irskem si ţeli postati najboljša organizacija za pomoč slepim in slabovidnim. 
S svojimi storitvami ţelijo poseči v prav vse druţbene pore in omogočiti enake moţnosti za vse. 
V ta namen izvajajo različne dejavnosti po vsej deţeli s pomočjo svojih petih enot, ki so v 
Belfastu, Derryju, Colorainu, Omaghu in na otoku Man. Dejavnosti lahko razvrstimo po 
naslednjem zaporedju: 
 
Svetovanje (emocionalna podpora) 
 
Svetovanje oz. emocionalna podpora je vsem z diagnozo izgube vida na voljo v dvanajstih 
bolnišnicah in očesnih klinikah ter 271 optikah po vsej Severni Irski. V teh ustanovah ima RNIB 
zaposlene t. i. ECLO sodelavce (eye clinic liaison officer). Ti so klientom na voljo takoj po 
diagnozi in z njimi opravijo začetne razgovore. Poleg čustvene podpore si prizadevajo pomagati 
še s praktičnimi informacijami in nasveti. Med drugim pomagajo prebroditi prvo psihološko 
krizo, ki nastane po izgubi vida in pomagajo z iskanjem primernih treningov, nadaljnjega 
izobraţevanja ter socialnih skupin, v katere se lahko vključi posameznik. Osveščajo o pravicah 
(zagotovljenih z zakonodajo), o boleznih, zdravilih, moţnostih zdravljenja in pomagajo pri 
registriranju slepih in slabovidnih (Evalvation of ... 2008, str. 2). Kako pomembna je takojšnja 
obravnava posameznika kaţejo statistični podatki, med katerimi zasledimo, da je depresija veliko 
bolj pogosta med slepimi in slabovidnimi kot je to običajno pri ostalih. Pri starejših pa celo do 
trikrat višja v primerjavi z vrstniki v populaciji (Prav tam). 
ECLO sodelavci so zadolţeni tudi za izvajanje javno priznanih usposabljanj za delo s slepimi in 
slabovidnimi (Visual Awareness training), ki ga morajo opraviti delavci v zdravstvenih domovih, 
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socialni delavci, učitelji, prostovoljci, skratka vsi v javnem in zasebnem sektorju, ki imajo v 
svojem profesionalnem času stik s slepo ali slabovidno osebo.  
 
Za člane, ki se soočajo z takšnimi in drugačnimi problemi je na voljo tudi svetovanje v različnih 
oblikah. Lahko poteka preko telefona, na primer med 6 in 8 seans s profesionalnimi svetovalci, ki 
jih priskrbi RNIB na lokalni ravni (Talking it ... 2009, str. 8). Drugače je telefonsko svetovanje 
RNIB-a namenjeno iskanju lokalnih moţnosti in navadno ne poteka v daljših obdobjih (RNIB 
Emotional Support 2009, str. 4–5). Večina svetovanja poteka na tedenski ravni, po eno uro (oz. 
50 minut), in sicer neposredno s svetovalcem v prostorih Inštituta, za posameznike z mobilnimi 
teţavami pa lahko uredijo tudi svetovanje na domu. Svetovanje je zaupne narave. Svetovalci 
morajo biti uradno kreditirani, kar dokazujejo z ustreznim certifikatom, klientom pa so dolţni 
predstaviti pravice, med katere sodi pravica do pritoţbe (Talking it ... 2009, str. 7). Nekatera 
svetovanja so plačljiva, odvisno od ponudnika. Za leto 2009 so se cene gibale med 25 in 60 funti 
za eno srečanje, odvisno od regije, kjer posameznik ţivi (Prav tam). Veliko svetovanja je na voljo 
brezplačno, v okviru dodatnega usposabljanja preko delodajalcev ali različnih socialnih 
programov. 
 
Podporna dejavnost v skupnosti 
 
Koordinatorji CVC (Community Vision Co-ordinator) sodelujejo s socialnimi delavci in ECLO 
sodelavci ter skupaj pomagajo skupinam ali posameznikom v skupnosti. Skrbijo za povezovanje 
z lokalnimi skupinami, partnerji, bolnišnicami in javnimi zavodi, so neprestano v stiku z lokalno 
skupnostjo, skrbijo za individualni program posameznika, mu pomagajo osmišljati cilje, izbrati 
primerne aktivnosti, morebitne klube. Skupaj z ECLO sodelavci in bolnišnicami skrbijo za 
treninge o slepoti in slabovidnosti. Zadolţeni so tudi za bazo prostovoljcev, pomagajo socialnim, 
športnim in prostočasnim klubom, organizirajo izlete in potovanja (CVC Service 2009, str. 5). 
Poleg omenjenih nalog je CVC sluţba neprestano vpletena v delo Skupine za aktivnosti. 
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Izobraževanje odraslih 
 
 Po vsej Severni Irski enote Inštituta slepih ponujajo pestro ponudbo aktivnosti za ljudi z izgubo 
vida. Glavni namen programov je ohraniti aktivnost ljudi na ravni prostočasnih dejavnosti, 
tečajev ali usposabljanja. Ti oddelki skrbijo, da ljudje, ki so slepi ţe od rojstva in niso več 
zaposljivi, ali tisti, ki so vid izgubili kasneje, ohranijo svojo aktivnost. V programe oddelka se 
vključujejo posamezniki, ki so jih sem usmerili socialni delavci, ECLO ali CVC sodelavci, lahko 
pa tudi na podlagi individualne prošnje ali posredovanja znancev. Odraslim nudijo različne 
programe, odvisno od trenutnih potreb. V treh klasičnih (stalnih) skupinah in dveh začasnih se 
izvaja mnogo aktivnosti, in sicer krajša izobraţevanja na področju zdravja in dobrega počutja, 
športnih dejavnosti (plavanje, ples, pohodništvo, aerobika, boča, kurling, fitnes, bowling, 
aerobika na stolu), različni tečaji (predvsem računalništva, brajice, retorike, kuharskih tečajev, 
tečajev vrtnarjenja, domače ekonomije, osveščanje o lastni varnosti, poţarni varnosti na domu), 
pripovedovanje zgodb, zgodovinski kroţki, umetnost, izleti, obiski knjiţnic, muzejev, 
tekmovanje v kvizih (Rodgers 2009, str. 9). 
 
Čedalje bolj se v Skupini za aktivnosti uveljavlja tudi program »Osamosvoji se« (Finding your 
feet). Nekaj delov se uresničuje ţe v rednih programih z obstoječimi skupinami, v prihodnje pa 
bo postal stalnica v vseh skupinah in na različnih seminarjih ter usposabljanjih (Prav tam, str. 5). 
Program prinaša predvsem praktične rešitve posameznikom ali skupini na področju neodvisnega 
ţivljenja. Lahko poteka v obliki vikend-seminarja ali usposabljanja. Ta oblika je večinoma 
namenjena novim članom oz. vsem tistim, ki izrazijo potrebo po njem. Vsebine so prilagojene 
strukturi udeleţencev, okvirno pa program sestavljalo različne delavnice, vključno z 
medsebojnim poznavanjem, predstavitev organizacije, njenih storitev ter problematike. Bistveni 
del predstavljajo vaje po skupinah, v katerih posamezniki rešujejo vsakdanje probleme skozi igro 
vlog ali simulacijo, pri tem pa uporabljajo tehnične pripomočke, včasih celo zgolj lastno 
domišljijo (Prav tam). Posameznikom so predstavljene različne moţnosti po izobraţevanju, 
preţivljanju prostega časa in načrtovanju lastne prihodnosti, da bi ostali kar se da dejavni. To je 
le ena izmed faz, preko katerih naj bi posameznik spoznal, da je mnogo stvari, s katerimi se lahko 
ukvarja ne glede na vid. 
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Sama Skupina za aktivnosti je del Oddelka za lokalne storitve, kamor sodijo še rehabilitacija 
ECLO in CVC sluţba. Oddelek je dislociran, večina storitev pa se nahaja v enoti v Belfastu 
(Rodgers 2008, str. 2). Osnovni tim sestavljajo direktorica, svetovalec in voznik avtobusa ( v eni 
osebi) in CVC koordinatorka. Zaposlenim so pri opravljanju dela v oporo tudi prostovoljci. 
Ciljna skupina so starejši odrasli oz. udeleţenci stari nad 25 let. Oddelek je v prehodnem 
obdobju, saj je leta 2009 začel s t. i prehodnimi skupinami, v katere se lahko vključijo vsi 
polnoletni člani (večinoma pa odrasli nad 25 let, meja navzgor ni omejena). Novi udeleţenci 
prihajajo oz. se vključujejo predvsem v prehodne skupine, v posameznih primerih se lahko 
pridruţijo tudi klasičnim skupinam.  
 
Rehabilitacija kasneje oslepelih 
 
Rehabilitacija je najpomembnejši proces za posameznika po izgubi vida. Od njene uspešnosti je 
odvisna nadaljnja kvaliteta ţivljenja. Cilj programov rehabilitacije je z rehabilitacijskimi 
storitvami omogočiti slepim in slabovidnim, da še naprej ţivijo čimbolj samostojno, neodvisno, 
ustvarjalno in zadovoljno (Warren 1995, str. 28). Vsak začetek izgubljanja vida oz. spremembe 
na vidnem polju imajo velik vpliv na vse oblike posameznikovega ţivljenja, tako na osebni kot 
tudi na poklicni ravni. Premalokrat se zavedamo, da so ob nenadni spremembi vidnega 
zaznavanja ovirane najbolj osnovne funkcije, ki jih ljudje počnemo vsak dan (od osebne higiene, 
oblačenja, potovanja, samostojnega gibanja, gospodinjskih del vse do zaposlitve). In ravno zato 
mora biti rehabilitacija osredotočena na vse podrobnosti, terapevti pa si morajo po najboljših 
močeh prizadevati za povrnitev samozavesti in spretnosti za vsakdanje ţivljenje in delo 
(Ponchillia in Ponchillia 1996, str. 9). Warren pri tem opozarja, da mora rehabilitacijski proces 
potekati kot skupinski pristop, v okviru tima različnih strokovnjakov, ki zdruţujejo oftalmologijo 
in delovno terapijo (Warren, 1995, str. 29). Vsekakor je celotna rehabilitacija kompleksna. 
Sestavljena je iz več različnih delov oz. faz. Začetna ali faza ocenitve je najpomembnejša, saj je 
od nje odvisno, kako bo potekal nadaljnji proces. Najprej oftalmolog opravi pregled, ocenitev 
vidnih sposobnosti oz. stanja vidnega zaznavanja. Če je mogoče določi kontrastno občutljivost, 
napiše medicinsko poročilo, ki terapevtu sluţi kot osnova za medicinsko zdravljenje. Dosje 
vsebuje dokumente iz katerih je razvidno, koliko posameznik vidi, kakšna je posameznikova 
zdravstvena preteklost, izobraţevalne in poklicne izkušnje, morebitna dotedanja rehabilitacija, 
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psihofizični testi, osebne karakteristike ter socialna preteklost (Ponchillia in Ponchillia 1996, str. 
26). Sledi ocenitev programa, ki vsebuje dejavnosti in pripravo individualnega programa z 
opredeljenimi cilji. Opredeli se tudi, katere spretnosti mora posameznik osvojiti za potencialno 
pridobitev zaposlitve. Ocenitev ne poteka samo na podlagi analize dokumentiranega gradiva, 
temveč tudi na podlagi intervjuja, ki ga terapevt izvede s klientom, ko preuči informacije iz 
gradiva (Prav tam, str. 31). Po tem pa sledi ocenitev sposobnosti branja, pisanja, matematičnih 
spretnosti, mobilnosti, osebne nege, hišnih opravil, prostočasnih dejavnosti (Ponchillia in 
Ponchillia 1996, str. 36–39).  
 
Po fazi ocenitve sledi faza načrtovanja. Na podlagi ugotovljenih potreb iz prejšnje faze se 
načrtuje individualni program (delno ţe v prejšnji fazi), načrt dejavnosti in načrt učenja oz. 
izobraţevanja (prav tam, str. 41). Kot tretja nastopi še faza poučevanja in učenja, ki seveda izhaja 
iz prejšnjih dveh. V tej fazi lahko prihaja do velikih razlik med programi posameznikov, saj je 
potrebno upoštevati različne stile učenja, predhodne izkušnje, kulturno ozadje. Zelo teţko bi torej 
govorili o enem samem najboljšem primeru (Prav tam, str. 71).  
 
Kot sem ţe omenila, se rehabilitacija prične s samo diagnozo v bolnišnicah in na očesnih 
klinikah, s katerimi RNIB uspešno sodelujejo preko ECLO sodelavcev. Inštitut ima na otoku 
Man tudi svoj program rehabilitacije. Ta program je podoben ţe opisanemu: začetna faza je 
informiranje in osveščanje klientov o njihovem stanju vida in pomoč pri registriranju in urejanju 
statusa invalida ter pridobivanju denarne pomoči, ki jim pripada. Sledi učenje osnovnih 
ţivljenjskih spretnosti, trening komunikacije, mobilnosti, uporabe tehničnih pripomočkov, 
iskanje moţnosti vključitve v lokalne skupine. Program vključuje tudi sodelovanje z drugimi 
organizacijami, s ciljem izboljšati kvaliteto programov, ponuditi svetovanje za odpravo fizičnih 
ovir in izboljšati dostopnost. S partnerji poteka tudi  organiziranje treningov o slepoti in 
slabovidnosti (Regional service). Učenje brajice sodi med bolj zapleten proces, zato se pri 
odraslih pogosto opušča. Vendar je potrebno v času rehabilitacije posameznika seznaniti tudi s 
prednostmi, ki jih ta sistem prinaša. V brajici je dostopne kar nekaj literature in časopisov, za 
marsikoga je tudi branje in pisanje laţje. Praktično je tudi etiketiranje hrane, šamponov, gelov in 
ostalih substanc v kuhinji ali kopalnici (Rayner 1994, str. 80). Poleg brajeve pisave je od tipnih 
zapisov pogosto uporaben tudi Moon sistem. Pri brajici imamo opravka z sistemom pik v 6-
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mestni celici, medtem ko je pri Moonu poudarek na liniji, tako da je nekaj črt istih kot pri 
navadnem črnem tisku, le izbočene so. Vendar je v tej pisavi dostopnega veliko manj gradiva, 
poleg tega vseeno ni tako razširjena kot brajica (Prav tam, str. 82). 
 
Tehnični pripomočki 
 
Svetovanje na področju uporabe tehničnih pripomočkov je zelo pomembno. Določene je moţno 
pridobiti samo na zdravniški recept (očala, nekatere vrste lup). Na trgu je moţno dobiti pestro 
izbiro različnih pripomočkov, a sama uporabnost je lahko včasih vprašljiva. Neka elektronska 
lupa ni primerna za vse, prav tako ne računalniški programi. Zato je izjemnega pomena 
poučevanje za uporabo pripomočkov in svetovanje ter pomoč pri iskanju najprimernejše opreme. 
Veliko lahko naredijo ţe terapevti v bolnišnicah v samem procesu rehabilitacije, vendar moramo 
vedeti, da vsi slepi in slabovidni ne potrebujejo tovrstne storitve. Tako je Informacijski Center, ki 
se nahaja skoraj v vseh enotah RNIB-a, dobrodošlo mesto za vsakogar. V njih je moţno pogledati 
vse novosti na trgu, moţno je tudi preizkusiti različne pripomočke (Product catalog 2009, str. 14). 
 
Računalniško opismenjevanje 
 
Za slepe in slabovidne je zelo pomembno računalniško opismenjevanje. Nekateri programi, kot 
so Zoom-Text, Jawx, Java in ostali, predstavljajo za posameznika moţnost komunikacije in okno 
v svet. Treningi so pomembni za samostojnost, samozaupanje, samozavest in večjo moţnost 
zaposlitve. Do tečajev s tega področja lahko udeleţenec pride preko programa rehabilitacije, 
ECLO sluţbe oz. CVC sluţbe. Mnogi se vključijo preko zaposlovalnega načrta ali zgolj iz lastne 
ţelje po znanju. Na RNIB Belfast delujejo tovrstni treningi na podlagi tima, ki ga predstavljata 
dva redno zaposlena sodelavca, po potrebi se jima pridruţijo tudi zunanji sodelavci. Udeleţenci 
se izpopolnjujejo v uporabi različnih programov, predvsem pa so najpogostejši programi Office, 
uporaba interneta in programi za slepe oz. slabovidne. Po končanem programu udeleţenci 
prejmejo certifikat, ki ga lahko priloţijo kurikulumu pri iskanju zaposlitve. Izkušnja, ki sem jo 
doţivljala sama, kaţe tudi na to, da ni pomembna samo zaposlitev oz. zunanji motiv za 
vključevanje v programe učenja računalništva. Nekaj upokojencev in upokojenk se je odločilo 
poskusiti zgolj iz radovednosti. Uporabnost, ki jo nudi tovrsten medij je mnoge opogumil k 
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nadaljnjemu učenju, saj je bilo za njih laţje napisati elektronsko sporočilo kot npr. pismo na 
brajev stroj.  
 
Zaposlovanje 
 
Nekaj osebja je na voljo samo za individualno svetovanje pri iskanju zaposlitve ali ohranjanju 
trenutne. Največkrat posamezniki prihajajo na pobudo rehabilitacijskega programa, ko so si 
določene spretnosti ţe pridobili. Lahko gre le za enkraten intervju, na podlagi katerega klient 
dobi zadostno mero informacij in svetovanja, da se lahko samostojno sooča z iskanjem dela, 
največkrat pa je potrebna pomoč usluţbenca, ki posameznika usmerja k potencialnim 
delodajalcem, ugotavlja ali so na voljo še dodatni programi izobraţevanja (računalništva) ipd. 
Program tudi ponuja pomoč delodajalcem, s tem, da jih seznanja z značilnostmi zaposlenega in 
moţnostih prilagoditev delovnega mesta (Rayner 1994, str. 94). Vodja programa lahko skupaj s 
klientom oblikuje individualni program, ki med drugim obsega tudi načrt, kaj naj klient naredi 
med posameznimi srečanji, da bo imel več moţnosti za delo. Med tem časom mora veliko ljudi 
urejati tudi podpore in olajšave, ki jim pripadajo iz naslova upokojenca, študenta, brezposelnega, 
slepega oz. slabovidnega. Zaradi zapletene birokracije in izključevanja določenih bonitet je 
potrebna pravna pomoč.  
 
Brezplačna pravna pomoč 
 
Članom je na voljo po vseh enotah. Svetovalci posamezniku svetujejo in pomagajo pri 
izpolnjevanju obrazcev za socialno pomoč, stanovanjsko nadomestilo, invalidsko pokojnino 
(Rayner 1994, str. 63–64). Razloţijo, katere bonitete so na voljo zaposlenim, upokojencem, 
študentom in staršem slepih in slabovidnih otrok ter na kaj morajo biti pozorni, saj lahko 
pridobitev neke olajšave pomeni izgubo druge. Do te storitve pride posameznik posredno, saj 
mora bit tja napoten s strani terapevta ali po evalvaciji programov. Takšen način omogoča 
transparentno delovanje in usmerjanje tja, kjer je to najbolj potrebno. 
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Otroci in mladina 
 
Oddelek za otroke in mladino ponuja programe in aktivnosti za vse mlade do 25 let in njihove 
druţine. Trenutno izvajajo 4 velike projekte, prvi je Vizija za življenje (za otroke in mladino do 
18. leta), ki ga financira loterija, sestavljajo pa ga dejavnosti kot so tematski vikendi, športno-
rekreativne aktivnosti na prostem, športni dogodki, klub za glasovno/zvočno opisovanje, 
izobraţevanje o pravicah in vrstniško svetovanje. Drugi veliki projekt je Družinska podpora 
(svetovanje, pravna pomoč, druţabni dnevi, tematski vikendi). Projekt za mlade (Eye matter) je 
tretji projekt, ki vključuje mlade med 16. in 25. letom starosti, obsega različne kampanje, 
druţabne dogodke, tematske vikende, tečaje računalništva in skupine za samopomoč. Glavne 
prioritete projekta so izobraţevanje, zaposlovanje, dostop do informacij, prevoz. 
 
V osnovnih in srednjih šolah pa poteka projekt osveščanja o slepoti in slabovidnosti. O vzrokih in 
posledicah predavajo učencem in učiteljem in jim omogočajo, da na lastni koţi, s pomočjo 
različnih očal preizkusijo aktivnosti skozi oči slepega (Children's and Youth Service 2009, str. 3). 
 
Prostovoljstvo 
 
RNIB je dobrodelna organizacija, ki se nenehno sooča s pomanjkanjem sredstev za izvajanje 
vseh storitev. Zato se pogosto posluţuje pomoči lokalnih prostovoljcev, ki delujejo v organizaciji 
na vseh nivojih, od adminstrativne pomoči do izvajanja brezplačnih tečajev, vodenja slepih, 
pomoči na domu ipd. Poleg lokalnih prostovoljcev ţe nekaj let sodelujejo v  mednarodnem 
projektu Mladi v akciji (Youth in Action Programme), ki ga podpira in financira Evropska 
komisija oz. Britanska nacionalna agencija. Preko tega projekta RNIB vsako leto pridobi 
kakšnega mednarodnega prostovoljca. Vsi prostovoljci so deleţni posebnega uvajanja ter treninga 
za delo s slepimi in slabovidnimi. 
 
4.3 Financiranje Inštituta slepih 
 
RNIB je registriran kot dobrodelna organizacija. Večina sredstev prihaja iz javnih donacij, ki so v 
letu 2008/09 znašale 53 milijonov angleških funtov (Who we ... 2010, str. 9). Zaradi svojega 
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statusa inštitut ne prejema neposrednega vladnega financiranja. Vladna sredstva pa prejema v 
primeru izvajanja dejavnosti, katere so dolţnost vlade, lokalne skupnosti ali zdravstvenega 
resorja in jih v njihovem imenu izvaja inštitut (to so storitvene dejavnosti v skupnosti, 
rehabilitacija, socialni programi). Vendar te organizacije navadno prispevajo le 50 % potrebnih 
sredstev, zato se mora RNIB posluţevati zbiranja denarja z različnimi kampanjami. Velikokrat se 
organizacija zanaša zgolj na donacije, ki jih prejema neposredno od ljudi ali podjetij. Največji 
prostovoljni prihodek zagotovo predstavlja zapuščinska dediščina ljudi, saj na leto povprečno 
znaša 30 milijonov funtov.  Nekaj nanesejo tudi prispevki od dohodnine, ki jih drţavljani 
namesto drţavi namenijo dobrodelnim ustanovam. Denar prihaja še od prodaje vstopnic za 
določene prireditve, pribliţno 5 milijonov na leto donirajo podporniki inštituta, od loterije pa so v 
letu 2008/09 prejeli pol milijona za izvajanje desetih projektov. Pri zbiranju sredstev imajo zelo 
pomembno vlogo prostovoljci, saj denar zbirajo bodisi s t. i. šparovčki po gostinskih lokalih in 
supermarketih bodisi z akcijami zbiranja drobiţa po gospodinjstvih. Nekateri se namesto 
neposrednega doniranja odločijo za sodelovanje na maratonu ali drugih izzivih, za katere 
sponzorji namenjajo določena sredstva. 
 
4.4 RNIB znotraj sistema pomoči, izobraževanja in usposabljanja 
slepih in slabovidnih 
 
RNIB je organizacija, ki bi brez partnerstva teţko opravljala svoje poslanstvo in naloge. Ţe v 
svojih dokumentih ima kot enega izmed ciljev začrtano partnerstvo. Vzrokov za to je seveda več. 
V prvi vrsti gre za finančno pogačo, ki si jo med seboj razdelijo različne organizacije. Se pravi, 
obstaja stalno tekmovanje, po drugi strani pa prav partnerstvo s projekti prinaša zajeten del 
celotnih sredstev za delovanje (Who we … 2010, str. 16). Seznam vseh partnerjev je predolg, 
zato bom navedla le nekaj skupin ustanov, s katerimi RNIB stalno sodeluje. To so: lokalne 
oblasti, zdravstveni domovi, očesne klinike, različne zdravstvene ustanove, lokalni mediji, zlasti 
BBC, rehabilitacijski centri, Društvo za pse vodiče, različna športna društva, mestni forumi, 
socialne sluţbe, davčna uprava, izobraţevalne institucije, nacionalna loterija ter drugi.  
 
RNIB izvaja različne izobraţevalne programe za svoje člane prav s pomočjo partnerskih 
organizacij. 
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5 MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH 
LJUBLJANA (MDSSLJ) 
 
5.1 Opis organizacije 
 
Na območju osrednje slovenske regije deluje Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih 
Ljubljana. Poleg mestne občine Ljubljana, pokriva društvo še 36 ostalih občin in je največje 
društvo po obsegu delovanja in številu članov pri nas. Ima status invalidske organizacije in je 
organizirano v skladu z Zakonom o društvih in Zakonom o invalidskih organizacijah (Splošno o 
društvu 2008). To pomeni, da deluje v javnem interesu na področju invalidskega varstva za slepe 
in slabovidne ter na drugih področjih, če si v skladu z določbami posebnih predpisov pridobi tak 
status.  
 
5.1.1 Namembnost organizacije 
 
V društvo se s pristopno izjavo po načelu prostovoljnosti, neodvisnosti, demokratičnosti, 
humanosti, enakopravnosti in neprofitnosti, zdruţujejo slepi in slabovidni, ki so drţavljani 
Republike Slovenije in imajo v Sloveniji stalno prebivališče. V društvo se vključujejo z 
namenom, da ugotavljajo, zagovarjajo in zadovoljujejo posebne potrebe osebnega, druţinskega in 
druţbenega ţivljenja, ki jih zaradi slepote ali slabovidnosti ne morejo delno ali v celoti 
zadovoljiti v okolju (Pravila društva 2004).   
 
5.1.2 Cilji in naloge društva 
 
Društvo ne deluje v okviru političnih interesov in se za cilje politike ne zavzema, prav tako  ni 
vezano na nobeno politično stranko, vero, sekto ali kakršnokoli drugo obliko organiziranja, ki ni 
v skladu s cilji in nalogami društva.     
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Osnovni cilji društva so (Pravila društva 2004):  
- pomoč slepim in slabovidnim pri doseganju kakovosti ţivljenja zaradi njihovih posebnih 
potreb; 
- uveljavljanje človekovih pravic slepih in slabovidnih; 
- vključenost v druţbo in sodelovanje v vsakdanjem ţivljenju; 
- nediskriminacija slepih in slabovidnih. 
      
V ta namen društvo izvaja posebne socialne in druge programe ter opravlja določene storitve za 
zadovoljevanje potreb slepih in slabovidnih na način, da se lahko le-ti čim bolj neodvisno in 
enakopravno vključujejo v okolje. Društvo deluje po programu, ki ga za vsako koledarsko leto na 
podlagi smernic Občnega zbora pripravi in sprejme Izvršni odbor društva (Pravila društva 2004). 
  
Za dosego svojih ciljev pa društvo ugotavlja interese in zagovarja potrebe slepih in slabovidnih, 
vzpodbuja in omogoča medsebojno pomoč med člani (samopomoč), načrtuje, organizira in izvaja 
programe, ki slepim in slabovidnim omogočajo bolj aktivno sodelovanje in pripomorejo k 
odstranjevanju ovir in bolj neodvisnemu ţivljenju (Prav tam). Poleg tega so članom na voljo tudi 
programi za preprečevanje in blaţenje socialnih in psihičnih posledic, nastalih zaradi okvare vida 
(Prav tam), in sicer: 
 
- programi, ki spodbujajo in usposabljajo za aktivno in neodvisno ţivljenje ter delo (kot je 
skupina za samopomoč, opismenjevanje v brajici, računalništvo, športni kroţki in pomoč 
na domu); 
- prevozi tistih članov, ki teţje uporabljajo sredstva javnega prevoza, oskrba s tehničnimi 
pripomočki, osebna asistenca na domu ali zunaj doma; 
- bivalna skupnost (stanovanjske enote, namenjene članom, da se privajajo na samostojno 
ţivljenje oz. sobivanje z drugimi ljudmi; v njih bivajo tudi posamezniki, ki so bili 
vključeni v različne programe društva, predvsem v tiste, ki nadomeščajo socialno 
rehabilitacijo); 
- psihosocialna in učna pomoč slepim in slabovidnim otrokom in mladostnikom ter 
njihovim druţinam; 
- programi za ohranjevanje zdravja, pomoč slepim in slabovidnim z dodatnimi motnjami. 
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Na društvu si prizadevajo tudi za razvijanje kulturne dejavnosti, športa in rekreacije. Glede  na to, 
da področje rehabilitacije pri nas še ni urejeno v celoti, si prizadevajo za ureditev te problematike 
in blaţijo posledice, ki jih ima neizvajanje socialne rehabilitacije. 
 
5.1.3 Zgodovina društva 
 
Do konca prve svetovne vojne na slovenskem še ni bilo nobene organiziranosti slepih in 
slabovidnih. Začetne pobude so prišle s strani Franca Dolinarja in Alojzija Levstka. Prvi si je vid 
poškodoval pri dvanajstih letih, drugi pri devetih, oba pa sta vid izgubila pri igri. Sledilo je 
okrevanje v Gradcu, v Zavodu v Ljubljani pa sta začela razmišljati o ustanovitvi slovenskega 
društva, podobnega kot je ţe obstajalo v Avstriji (Verdnik 1995, str. 9). Zavod v Ljubljani je 
nastal po prvi svetovni vojni, ko so iz Gradca poslali slovenske oslepele vojake in otroke. Prav v 
tem zavodu sta spoznala uglaševalca klavirjev Skutla, preko njega pa še Juraska. Slednji je 
ponudil pomoč pri organiziranju. Do jeseni 1920 je bilo vse nared za ustanovni občni zbor, pri 
sestavljanju pravil pa je sodeloval brat Levstka, po poklicu pravnik. Sprva se je društvo 
imenovalo Podporno društvo, kasneje se je preimenovalo v Društvo slepih (Breznik 1969, str. 
15–16). Prioritetna naloga je bilo zbiranje sredstev za podporo članov, njihov intelektualni in 
kulturni napredek pa je bil postranskega pomena. Kasneje so začeli skrbeti tudi za zaposlitev dela 
zmoţnih in sposobnih slepih in slabovidnih, denar pa so prejemali predvsem iz volil (Verdnik 
1995, str. 10). Po drugi svetovni vojni so v Jugoslaviji začeli ustanavljati prva zdruţenja za slepe 
po republikah. Za Slovenijo je bilo ustanovljeno 11. avgusta 1946, za posamezna območja so 
zaradi razširjanja dejavnosti kmalu nastala poverjeništva, ki so leta 1947 pripeljala do 
ustanavljanja okrajnih zdruţenj (Prav tam). 
 
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana, kot ga poznamo danes, je bilo torej 
ustanovljeno v 50. letih prejšnjega stoletja. Deluje natanko od 24. 9. 1949, ko je delovalo v 
okviru Zdruţenja slepih Jugoslavije – Glavni odbor za Slovenijo, kot podruţnica za mesto 
Ljubljana in okolico, s sedeţem v Ljubljani in ţe takrat z delovnim področjem za Ljubljana 
Mesto in okolico (Zgodovina 2008). V Kamniku, Kočevju in Trbovljah so obstajale samostojne 
podruţnice, ki so se več let zdruţevale v eno, osnovno organizacijo in se leta 1971 tudi zdruţile z 
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ljubljansko. Obsegale so isto območje, kot ga pokrivajo še danes, v zadnjem času pa ga z 
izvajanjem nekaterih programov celo presegajo (Prav tam). 
 
5.2 Temeljne dejavnosti društva 
 
 
Prva socialna in osebna pomoč 
   
Program se izvaja na društvu skozi vse leto. Odvisno je seveda od včlanitve novih članov, s 
katerimi se najprej temeljito pogovorijo. Predstavijo jim moţnosti, ki jih nudi članstvo in pravice, 
ki jih lahko uveljavijo kot slepe in slabovidne osebe. Če je potrebno, jih napotijo na dodatni 
zdravniški pregled v Ambulanto za slabovidne na Očesni kliniki v Ljubljani. Predvsem je 
pomembno, da se člani na društvo lahko obrnejo po pomoč in svetovanje, kar marsikomu 
omogoča prebroditev prvega šoka po izgubi vida. 
   
Tečaji mobilnosti in orientacije 
   
Mobilnost oz. gibanje je ena od osnovnih stvari, ki predstavlja na novo oslepelemu ali močno 
slabovidnemu veliko teţavo. Če hočemo nekoga usposobiti, da bo vešč v orientaciji, potem ga 
moramo najprej usposobiti, da si ustvari čim boljše in pozitivne predstave na osnovi predhodnih 
zaznav. To bomo dosegli s smotrnim in načrtnim šolanjem čutov in zavestnim tolmačenjem 
čutnih zaznav (Terpin 1975, str. 76). V mislih imamo celostno orientacijo: v prostoru, doma, na 
delu, zunaj, v trgovinah ... Zelo pomembna je tudi socialna orientacija, se pravi orientacija med 
ljudmi, komunikacija z drugimi osebami, obnašanje drugih oseb in do drugih oseb, obnašanje 
skupnosti (Prav tam, str. 77). Tako govorimo o materialni in socialni rehabilitaciji, ki v Republiki 
Sloveniji sistemsko na celostni ravni ni urejena, zato si društvo prizadeva, da znotraj programa 
sodelujejo s strokovnjaki iz Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana. Slabovidnim 
pokaţejo, kako uporabljati preostali vid in na kaj morajo biti pri gibanju pozorni, slepe pa naučijo 
uporabljati belo palico. S tem se ljudem zopet povrne večja stopnja samostojnosti pri gibanju. 
Društvo poskuša nekaj malega pomagati tudi s prevozi in spremljanjem. 
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Pomoč starejšim 
   
Mnogo članov in članic društva je starejših od 60 let. Teţave, ki pridejo z leti, so pri slepih in 
slabovidnih še bolj kompleksne. Veliko je manjših in večjih problemčkov in včasih je potrebno 
zelo malo, da se jih reši. Znotraj programa se organizira predvsem obiskovanje ljudi na njihovih 
domovih, da se jim posveti vsaj nekaj pozornosti in pomaga rešiti kakšno vsakdanjo teţavo. 
Usluţbenci društva svetujejo s praktičnimi nasveti za dela v kuhinji (uporaba kontrastnih plošč, 
barvnih in tipnih oznak, uporaba kuhinjskih ur, merilcev v povečanem tisku oz. brajici), pri 
nakupovanju (npr. označevanje pločevink, juh), pomagajo pri urejanju oblačil, zdravil, izboru 
primerne osvetljave (Bobinski 2005, str. 27–46).  
 
Opismenjevanje v brajevi pisavi 
   
Ena najpomembnejših stvari, ki jih človek z odsotnostjo vida izgubi, je branje in pisanje. Medtem 
ko slabovidni lahko to teţavo rešijo dokaj hitro (branje z sodobnimi tehničnimi pripomočki, 
pisanje s pisali z bolj izrazitim odtisom), je proces opismenjevanja slepih v brajevi pisavi 
dolgotrajnejši in zahteva precej več volje in energije. Slepe članice in člane, ki se ţelijo naučiti te 
pisave, povabijo na ustrezne tečaje, ki jih organizirajo na društvu. Na voljo je  individualni 
program ali delo v skupinah (Letna poslanica 2010). 
 
Svetovanje in usposabljanje za uporabo tehničnih pripomočkov 
   
Tehnični pripomočki, ki so danes na trţišču, so različne, bolj ali manj zahtevne naprave, ki 
slabovidnim in slepim omogočajo ali pa vsaj olajšajo stvari v vsakdanjem ţivljenju in delu. Ti 
pripomočki se nenehno razvijajo in nujno potrebno je spremljanje tega razvoja in izvajanje 
predstavitev sodobnih doseţkov področja. Mnogokrat je potrebno ljudi tudi usposobiti za 
uporabo pripomočka. Lahko je npr. zelo nevarno, če na poti v trgovino nosite očala za branje 
(Umetnost ţivljenja … 2007, str. 16). Vsemu temu je namenjen program, ki se na društvu izvaja 
ţe vrsto let. 
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Računalniško opismenjevanje 
 
Računalnik je v sodobnem času tako pomemben, da je postal nepogrešljiv pripomoček za mnoge 
ljudi. Če slepa ali slabovidna oseba dobi moţnost uporabe tega pripomočka, smo ga v mnogem 
vključili v tokove sodobnega ţivljenja. S tem ciljem prirejajo tečaje, na katerih se slepi in 
slabovidni učijo dela s prilagojeno računalniško opremo za slepe in slabovidne in uporabe 
raznolikih računalniških orodij, ki jih ponuja sodobni čas (Letna poslanica 2010). 
 
Pomoč pri zaposlovanju 
 
Brezposelnost med člani vse bolj postaja stvarnost. Razlogov za takšno stanje je mnogo, a 
prinašajo eno samo posledico – slepi in slabovidni z zaključeno izobrazbo pogosto ostajajo brez 
zaposlitve. Mnogo je tistih, ki so ustrezno zaposlitev imeli vrsto let, pa so jo izgubili. Znotraj 
programa imajo ustanovljen klub brezposelnih, sodelujejo z raznimi institucijami s področja 
zaposlovanja, toda največkrat so povsem brez moči (Prat tam). 
 
Usposabljanje svojcev za življenje in delo s slepim ali slabovidnim 
   
Pri procesu vključevanja slabovidnih in slepih v druţbeno dogajanje si društvo prizadeva, da pri 
tem sodelujejo tudi svojci in prijatelji slepih in slabovidnih. Svojci (druţina) so tisti, ki s to osebo 
ţivijo in ti so pogosto v podobnih stiskah kot slep ali slaboviden človek. Njihovo razumevanje in 
odprtost do izobraţevanja imajo zelo pozitiven vpliv na uspešno rehabilitacijo. 
 
5.3 Financiranje društva 
 
Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje, izvajanje programov in naloţbe v osnovna 
sredstva ter njihovo vzdrţevanje (Pravila društva 2008):  
 
- iz članarine; 
- iz naslova materialnih pravic in lastne dejavnosti; 
- z darili in volili; 
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- s prispevki donatorjev in sponzorjev; 
- iz proračunskih in drugih javnih sredstev; 
- iz sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih  organizacij v RS; 
- iz sredstev drugih fundacij, skladov in ustanov; 
- iz drugih virov. 
 
Društvo lahko sredstva, ki jih pridobi od Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v RS, namenja tudi za sofinanciranje posebnih socialnih programov in naloţb v 
osnovna sredstva invalidskim podjetjem, ustanovam ali zavodom, ki jih je društvo samo 
ustanovilo in katerih 100% lastnik je, če mu je Fundacija odobrila sredstva v ta namen. Skladno s 
predpisi lahko društvo opravlja pridobitne dejavnosti, ki so povezane z nameni in nalogami 
društva. Če društvo pri neposrednem opravljanju pridobitne dejavnosti ustvari preseţek 
prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za namene, za katere je bilo ustanovljeno.  
  
Tabela 1: Struktura dohodkov MDSSLJ 
 
PRIHODKI % 
Članarine 2,2 
Občine 2,4 
Sredstva državnega proračuna 7,1 
Dotacije ZDSSS – FIHO sredstva 22,1 
Lastna dejavnost (izvajanje del po 
pogodbi) 
45,4 
Donatorstvo, darila, volila 7,5 
Drugi prihodki (obresti, najemnine 
prodaja tehničnih pripomočkov) 
13,3 
Skupaj 100 
 
Vir: Finančno poročilo 2007. 
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5.4 Društvo slepih znotraj sistema pomoči, izobraževanja in 
usposabljanja slepih in slabovidnih 
 
MDSS Ljubljana je vključeno v Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS). V Zvezo 
je poleg ljubljanskega vključenih še 8 regionalnih društev. 
 
Društvo sodeluje tudi z drugimi organizacijami, društvi, interesnimi in strokovnimi zdruţenji, 
drţavnimi organi in organi lokalnih skupnosti, preko katerih zadovoljuje potrebe slepih in 
slabovidnih. 
 
Skozi dejavnost sodeluje z mnogimi institucijami in posamezniki v Sloveniji in zunaj meja. V 
prvi vrsti sodelovanje poteka s tistimi, ki se prav tako kot samo društvo ukvarjajo s skrbjo za 
slepe in slabovidne.  
Plodno sodelovanje ţe vrsto let poteka tudi z ustanovami, ki članicam in članom pomagajo v 
njihovem vsakdanjem ţivljenju. To so predvsem zdravstvene in ostale ustanove, ki nudijo 
pomembne storitve za slepe in slabovidne:  
- Ambulanta za slabovidne na Očesni kliniki v Ljubljani;  
- Centri za socialno delo;  
- Andragoški center Slovenije;  
- Podjetja, ki zagotavljajo tehnične pripomočke; 
- Lions klubi.  
Pri rehabilitaciji slepih in slabovidnih ima društvo zelo pomembno vlogo. V Sloveniji trenutno še 
ne zagotavljamo celotne rehabilitacije. Zaenkrat so posamezniki upravičeni le do poklicne 
rehabilitacije na Univerzitetnem inštitutu za rehabilitacijo Soča, zato vrzel po socialni 
rehabilitaciji na svojem območju delovanja poskuša zapolniti društvo. Pri tem sodeluje s 
strokovnjaki iz Zavoda za slepo in slabovidno mladino, ki pomagajo izvajati tečaje orientacije in 
mobilnosti. Nekaj programov poteka tudi preko Zveze, pogosto pa najosnovnejše storitve, ki so 
mnogokrat za oslepelega zelo pomembne, opravlja društvo samo. Poleg navedenega društvo s 
projekti spodbuja dijake in študente k samoiniciativnosti in kreativnosti.  
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6 PRIMERJALNA ANALIZA ZNAČILNOSTI IN DELOVANJA 
INŠTITUTA SLEPIH V BELFASTU IN DRUŠTVA SLEPIH IN 
SLABOVIDNIH LJUBLJANA  
 
Namen empiričnega dela naloge bo študija primera – analiza dejavnosti Skupine za aktivnosti na 
Inštitutu slepih v Belfastu (RNIB). Ker je eden izmed namenov raziskave ugotoviti pozitivne 
smernice, ki bodo lahko uporabne tudi na slovenskih tleh, sem v teoretičnem delu zajela tudi 
primerjavo obeh organizacij, v katerih sem delovala kot prostovoljka. Pri tem so mi bila v pomoč 
naslednja vprašanja:  
 
 Kakšen namen, cilje in naloge ima RNIB na eni strani in Medobčinsko društvo slepih in 
slabovidnih Ljubljana (MDSSLJ) na drugi? 
 V čem se razlikuje zgodovinski razvoj ene in druge organizacije? 
 Katerim dejavnostim dajeta organizaciji prednost? 
 Kako se razlikuje financiranje obeh organizacij? 
 Kakšno vlogo ima RNIB v severnoirskem sistemu pomoči, izobraţevanja in usposabljanja in 
kakšno ima MDSSLJ  v slovenskem? 
 
6.1 Kakšen namen, cilje in naloge ima RNIB na eni strani in 
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana na drugi? 
 
Iz virov, ki sem jih analizirala, ugotavljam, da imata obe organizaciji na svojem območju 
delovanja velik pomen. MDSSLJ je največje medobčinsko društvo v Sloveniji, na drugi strani je 
RNIB Belfast največja enota na Severnem Irskem. Razlikujeta se v načinu in virih financiranja, 
kar bom pojasnila nekoliko kasneje. Obe organizaciji povezuje skupni namen, to je zdruţevanje 
ljudi z večjo ali manjšo izgubo vida, njihovih druţin, spremljevalcev in podpornikov. 
Včlanjevanje poteka na prostovoljni ravni ob vplačilu letne članarine.  
 
Cilji in naloge RNIB-a so opredeljeni v Strategiji razvoja za obdobje 2009–2014, in sicer v treh 
sklopih oz. prioritetah, ki zajemajo zmanjševanje izgubljanja vida po nepotrebnem, podpiranje 
samostojnega in neodvisnega ţivljenja ter ustvarjanje inkluzivne druţbe. Znotraj tega so nadalje 
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definirani cilji z nalogami organizacije. Vsi programi in dejavnosti morajo biti skladni s 
Strategijo, potrebno pa je poudariti, da se cilji veţejo na prav vse vidike posameznikovega 
ţivljenja. Na problematiko izgube vida gledajo celostno in kompleksno, reševanje problemov, 
učenje oz. načrtovanje izobraţevanja pa posledično poteka postopno, natančno in v sodelovanju z 
različnimi partnerji. Na drugi strani ima tudi MDSSLJ zastavljene cilje v smeri zadovoljevanja 
najširših potreb posameznika, ki so zapisani v Pravilih društva. Zavzemajo se za čustveno, 
ekonomsko, socialno in zdravstveno pomoč, uveljavljanje človekovih pravic, spodbujanje 
samostojnosti, vključevanje v širšo druţbo in preprečevanje diskriminacije. Obe inštituciji imata 
to področje urejeno z dokumentacijo, večinoma pravilniki interne narave. V primeru RNIB 
Belfast se delovanje in urejanje organizacije sprejema v Londonu, v primeru MDSSLJ pa Pravila 
društva sprejema občni zbor. 
 
V Skupini za aktivnosti, v kateri sem delovala, je bil ves proces, od načrtovanja do vrednotenja, v 
skladu z dokumentacijo organizacije, odstopanja pa so bila moţna pri projektih, financiranih iz 
drugih virov. To pomeni, da je morala biti vsaka aktivnosti, ki smo jo izvajali, utemeljena z 
nameni in cilji organizacije. Ko so bili projekti oz. dejavnosti del drugih, med-organizacijskih 
projektov, je bilo potrebno oddati poročilo in neizpolnjevanje ciljev ali morebitne spremembe 
zagovarjati pred vodji teh projektov.  
 
Tudi na MDSSLJ si prizadevajo za uresničevanje ciljev, ki so zapisani v Pravilih društva. Vendar 
društvo ne razpolaga s širokim krogom sodelavcev, kot RNIB, ki ima ţe v strukturi organizacije 
dejavnosti razporejene po različnih oddelkih (s problematiko zaposlovanja se npr. ukvarja 
oddelek za zaposlovanje, ki organizira in vodi vse aktivnosti povezane s tem, na drugih oddelkih 
pa imajo druge prioritete in ravno zato lahko več različnih dejavnosti poteka vzporedno). Na 
MDSSLJ pa struktura zaposlenih tega ne dopušča, kar pomeni, da vseh programov ne izvajajo 
sočasno. Večinoma se za aktivnosti odločijo na podlagi trenutnih potreb in interesov članov, ki to 
izrazijo oz. so to izrazili v preteklosti. Sistem rehabilitacije v Sloveniji še ni vzpostavljen tako, da 
bi programi društva sluţili kot dopolnilna dejavnost k rehabilitacijskemu programu. Vizija zato ni 
tako dodelana kot v Belfastu, kjer je za to namenjenih več finančnih sredstev, predvsem iz 
projektnih virov. Po drugi strani pa ravno zaradi tega društvo v Ljubljani ni tako vezano na druge 
organizacije (v smislu izpolnjevanja zahtev drugih ustanov), kot je to v primeru RNIB. Tudi 
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posamezna dejavnost ni tako dodelana. Postopek preučevanja potreb in nato načrtovanje 
programov, izvedba ter vrednotenje je na RNIB mnogo bolj strukturirano in določeno z 
dokumenti organizacije. Za fazo priprav pred samim pričetkom določenega izobraţevalnega 
programa se namenja veliko več časa, predvsem z namenom, da bi se odpravilo čim več 
pomanjkljivosti in da bi bil program čim bolj učinkovit.  
 
6.2 V čem se razlikuje zgodovinski razvoj ene in druge organizacije? 
 
Ko pogledamo na obe organizaciji iz zgodovinskega vidika, lahko opazimo, da je bil razvoj v 
Veliki Britaniji na tem področju bistveno zgodnejši. Začetki tovrstnega organiziranja segajo ţe v 
19. stoletje, medtem ko se na slovenskem organiziranje društev in Zveze slepih in slabovidnih 
začne pribliţno stoletje pozneje. RNIB je ţe kmalu po ustanovitvi spoznal, da denarna pomoč 
slepim in slabovidnim ni dovolj in da izboljšanje poloţaja lahko prinese le sistematično 
izobraţevanje. Zato so kmalu začeli s posebnimi šolami, pa tudi z integracijo slepih ter 
slabovidnih v redne šole, kolikor je bilo to le mogoče. Na drugi strani pa si je Podporno društvo 
slepih vrsto let prizadevalo le za izboljšanje gmotnega poloţaja članov, ne pa tudi za kulturni in 
izobraţevalni napredek. Za spodbujanje zaposljivosti so si začeli prizadevati kasneje kot v 
primeru RNIB, ki je spodbujal in celo organiziral izobraţevanje za nekatere perspektivne poklice 
slepih in slabovidnih, kot je bil npr. poklic maserja. To je potekalo v sodelovanju z delodajalci. 
Na društvu v Ljubljani so se tovrstne dejavnosti začele intenzivno razvijati šele v drugi polovici 
20. stoletja.  
 
6.3 Katerim dejavnostim dajeta organizaciji prednost? 
 
Tako MDSSLJ kot tudi RNIB si v prvi vrsti prizadevata za celostno obravnavo posameznika na 
različnih pomembnih področjih, kot je npr. psiho-socialna pomoč, izvedba različnih tečajev, 
spodbujanje neodvisnega ţivljenja, svetovanje pri izbiri in uporabi tehničnih pripomočkov, 
pomoč na domu, preprečevanje socialne izključenosti in diskriminacije, organiziranje programov, 
kot so računalniško opismenjevanje in učenje brajeve pisave, pomoč pri zaposlovanju in še 
mnogo več. Bolj podrobno sem o tem ţe spregovorila v prejšnjih poglavjih. Občutna razlika med 
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organizacijama je ţe v sami strukturi. Ne glede na to, da ima društvo preko 1000 članov in deluje 
na širšem območju Slovenije, ima le pet redno zaposlenih delavcev, medtem ko je samo RNIB v 
Belfastu sestavljen iz več kot desetih oddelkov in ima več deset zaposlenih.  
 
Društvo slepih in slabovidnih Ljubljana je le eno izmed devetih društev, ki so vključena v Zvezo 
slepih in slabovidnih Slovenije. Po obsegu delovanja je največje, saj obsega kar 36 občin 
osrednje slovenske regije. Na drugi strani je RNIB na Severnem Irskem sestavljen iz  pisarne v 
Belfastu, še štiri pisarne pa so v Derryju, Omaghu, Colerainu in na otoku Man. Ima več kot 
10.000 članov, storitve pa so razdeljene po ţe omenjenih mestih oz. predelih provinc. Skupina za 
aktivnosti, v kateri sem delovala tudi sama, pokriva samo mesto Belfast. 
  
Vsekakor gre v primeru RNIB za veliko skupino ljudi, ki je specializirana po področjih. 
Izobrazbena struktura je zelo pestra, odvisna od posameznega oddelka. Med zaposlenimi lahko 
najdemo ekonomiste, pravnike, socialne delavce, psihologe, terapevte, trgovce, telefoniste, 
učitelje, mladinske delavce, administratorje, računalničarje, računovodje ipd. Samo Skupina za 
aktivnosti ima 3 redno zaposlene ljudi. Tako torej omenjeni oddelek predstavlja le enega izmed 
mnogih. Zato so prioritetne dejavnosti bolj osredotočene na vključevanje kasneje oslepelih v 
obstoječe skupine v okviru Skupine za aktivnosti, RNIB-a ali skupine v lokalni skupnosti. 
Pozornost posvečajo tudi individualni in skupinski obravnavi, organiziranju raznovrstnih 
aktivnosti, spremljanju posameznikov in skupin na javnih srečanjih za starejše občane, mreţenju 
in moţnosti za nove projekte. Zaposlovanje ali drugi specifični programi ne sodijo pod to 
področje. Skupina za aktivnosti lahko v okviru določenih aktivnosti sicer izvaja del teh 
programov, vendar so za te odgovorni drugi oddelki. Medtem pa na MDSSLJ vse storitve 
opravlja enoten tim, z nekaj zunanjimi sodelavci. V ospredju je član, ki ima določene specifične 
potrebe in na podlagi tega si delavci določijo prioritete. Seveda vseskozi skrbijo za dobrobit 
celotne skupine slepih in slabovidnih. Krivično bi bilo, če bi potrebe nekega posameznika 
izključevale ali omejevale potrebe drugega.  
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6.4 Kako se razlikuje financiranje obeh organizacij? 
 
RNIB večino sredstev prejema iz javnih donacij, vladnih sredstev pa ne prejema, razen v 
nekaterih primerih (npr. v primeru izvajanja dejavnosti, katere so dolţnost vlade, lokalne 
skupnosti ali zdravstvenega resorja in jih v njihovem imenu izvaja inštitut). Kljub temu si mora 
RNIB še vedno najti dodatne prihodke, saj omenjena sredstva zadoščajo le za 50% stroškov. 
Dodatni finančni viri prihajajo iz zapuščin, donacij, kampanj in loterije, medtem ko MDSSLJ 
največ sredstev pridobi iz lastne dejavnosti, FIHO programa, najemnin in prodaje tehničnih 
pripomočkov, donacij, drţavnega proračuna, občin in članarin. Ves denar se nato porazdeli po 
dejavnostih oz. namenu, za razliko od RNIB-a, kjer je financiranje pogosto odvisno od 
posameznega oddelka. Finančna shema je bolj zapletena, saj sta v primeru Skupine za aktivnosti 
npr. plači za dva zaposlena zagotovljeni s strani drugih organizacij, za dejavnosti pa se večinoma 
prijavljajo na razpisane projekte, pri čemer se dva oddelka ne moreta prijaviti na iste projekte. 
Tako npr. sredstev iz loterije ne moreta prejemati dva oddelka hkrati. Posledično se organizacija 
sooča z notranjimi trenji, saj se lahko zgodi, da nek oddelek dobesedno finančno hira, drugi pa ne 
ve kako porabiti namenska sredstva. To je ena izmed velikih ovir tudi pri kakovosti programov, 
saj je včasih načrtovanje močno oteţeno. Lahko se celo zgodi, da bo določen oddelek v prihodnje 
propadel. Iz sredstev, ki jih RNIB dobi iz omenjenih virov, se stalno pokrivajo stroški le t. i. 
stebrnih dejavnosti, od računovodske in kadrovske sluţbe, informacijskega centra, zaposlovanja 
in določenega usposabljanja, oddelka za otroke in mladino do drugih sluţb, kot je npr. receptor 
ali snaţilka.  
 
Na eni strani je financiranje Inštituta slepih v Belfastu rizično in negotovo, kar marsikdaj ogroţa 
dejavnosti, vendar je prav nenehno iskanje finančnih virov sposobnost, ki bo v prihodnje igrala 
ključno vlogo za preţivetje na trgu projektov in v boju za denarno pogačo.  
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6.5 Kakšno vlogo ima RNIB v severnoirskem sistemu pomoči, 
izobraževanja in usposabljanja in kakšno ima MDSSLJ v slovenskem? 
 
Obe organizaciji imata velik pomen v svojem sistemu delovanja. Na področju rehabilitacije je 
Velika Britanija drţava, ki jo pogosto navajamo za zgled. Kader, ki dela na tem področju, je 
strokovno usposobljen, s primerno javno priznano izobrazbo. V Sloveniji tovrstnega programa 
nimamo oz. vsaj ne na področja celostne rehabilitacije ali širšega področja izobraţevanja slepih 
in slabovidnih odraslih oseb. V teh razmerah je tudi teţko pričakovati, da bi Univerzitetni inštitut 
za rehabilitacijo Soča v Ljubljani poleg poklicne rehabilitacije izvajal še socialno, saj je tam 
zaposleno predvsem zdravstveno osebje. Ob tem velja poudariti, da bi bilo potrebno narediti 
oceno stanja, koliko tovrstnega osebja pri nas sploh imamo, saj sedaj strokovnjaki znanja s tega 
področja pridobivajo predvsem s študijem in dodatnim usposabljanjem v tujini. Naj ob tem 
opozorim, da je pred leti v Škofji Loki obstajal program rehabilitacije, ki se je osredotočal na 
celosten vidik posameznikove osebnosti. Na ţalost se je tamkajšnji center iz različnih razlogov 
zaprl in sedaj so te dejavnosti predvsem na plečih medobčinskih društev. Na primeru RNIB je to 
urejeno drugače. Seveda se soočajo s finančnimi teţavami, še posebej v času gospodarske krize, 
vendar je program rehabilitacije in izobraţevanja odraslih slepih in slabovidnih sistemsko urejen, 
kar posamezniku močno olajša vključevanje in udeleţbo v izobraţevanju. Rehabilitacija se začne 
takoj po diagnozi v bolnišnici, nato pa se po potrebi opravlja v zato posebnih ustanovah ali pa v 
lokalnih skupnostih. Dejavnosti, ki jih izvaja Skupina za aktivnosti so kot nekakšen podaljšek 
rehabilitacijskim programom, saj se vanje vključujejo posamezniki, ki so s programom 
rehabilitacije praviloma ţe zaključili. V sistemu, ki je sicer zelo birokratski, ima posameznik 
veliko več moţnosti kot npr. v Sloveniji. Medtem ko je odrasla slepa ali slabovidna oseba v 
Veliki Britaniji, ki je članica RNIB, deleţna strokovne pomoči na področju pravnih pravic, je v 
Sloveniji pogosto prepuščena sama sebi. Društvo ţe nudi pomoč, vendar nima sistemsko 
zagotovljenega pravnega zastopnika, ki bi ščitil interese članov.  
 
Ugotovimo torej, da imata obe organizaciji pomembno vlogo v svojem okolju delovanja. Zaradi 
boljše sistemske ureditve dejavnosti, poloţaja in moţnosti slepih in slabovidnih v Veliki Britaniji, 
je vloga Inštituta slepih v Belfastu drugačna kot vloga društev slepih in slabovidnih v Sloveniji. 
Inštitut slepih v Belfastu ima boljše moţnosti za izvajanje storitev, poleg tega je v sistemu veliko 
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institucij, ki se ukvarjajo s podpornimi dejavnostmi za slepe in slabovidne. Ţe izobraţevanje 
otrok, mladostnikov in študentov je denimo bolje urejeno kot pri nas, ko npr. poloţaj študentov s 
posebnimi potrebami še vedno ni zakonsko urejen. Odrasli, ki vstopajo v programe 
izobraţevanja, imajo tako kot študentje moţnost prilagoditve učnega procesa, materialov in 
načinov ocenjevanja znanja. Področje rehabilitacije je celostno urejeno, saj posameznika, ki je 
izgubil vid, začnejo obravnavati v bolnišnicah, neposredno po postavitvi diagnoze. Po končanem 
zdravljenju je posameznik ustrezno napoten, največkrat prav na RNIB. Skupini za aktivnosti je 
tako laţje pripravljati programe, poleg tega pa se večinoma ukvarjajo s post-rehabilitacijskimi oz. 
prehodnimi dejavnostmi, medtem ko pri nas obstaja le poklicna rehabilitacija in društvo 
pogostokrat nadomešča neizvajanje socialne rehabilitacije, zato ostale izobraţevalne dejavnosti 
pridejo na vrsto kasneje, če so na razpolago zadostna finančna sredstva in strokovna podpora. 
 
Financiranje je bolj stalno v primeru Društva v Ljubljani, saj so ţe FIHO sredstva tista, ki 
pokrivajo dobršen del dejavnosti. V primeru Inštituta v Belfastu je financiranje bolj razdrobljeno 
in s tem manj gotovo. Nekaj projektov je bilo v času mojega delovanja na tem, da se predčasno 
zaključijo, saj denarja preprosto ni bilo. Po drugi strani pa je lahko ravno to prednost, saj se je s 
takšno prakso laţje znajti v gospodarski krizi, ki jo trenutno doţivljamo po vsej Evropi. 
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EMPIRIČNI DEL 
 
7 RAZISKOVALNI PROBLEM 
 
7.1 Opredelitev raziskovalnega problema  
 
Velika Britanija je drţava z dobro prakso na področju obravnavanja slepote in slabovidnosti. 
Inštitut slepih (Royal National Institute of Blind People – RNIB) je ena izmed organizacij, ki je 
najbolj dejavna na tem področju. Ima svoje enote v Angliji, Walesu, na Škotskem in na Severnem 
Irskem. Na svojem območju delovanja ima vsaka provinca še svojo lastno strukturo organizacij. 
Na Severnem Irskem je tako 5 enot, največja pa je v Belfastu. Na področju izobraţevanja odraslih 
za slepe in slabovidne deluje še nekaj drugih organizacij, ki imajo prav tako večinoma status 
dobrodelnih institucij, poleg tega pa so tukaj še javni zavodi, kot je npr. Belfast Metropolitan 
College. Vse omenjene organizacije ne ponujajo specifičnih programov, namenjenih zgolj slepim 
in slabovidnim, vendar se lahko odrasli z okvaro vida vključijo v njihove programe, kjer jim 
nudijo ustrezno podporo in jim prilagodijo učni proces. 
 
Zaradi raziskovalnega namena sem se odločila za opravljanje enoletnega prostovoljnega dela 
(Youth in Action Programme – EVS) na Inštitutu slepih v Belfastu (RNIB), natančneje v Skupini 
za pripravo aktivnosti. Program je potekal eno leto in sicer od februarja 2009 do februarja 2010. 
V empiričnem delu bom predstavila natančnejšo analizo dejavnosti, v katerih sem sodelovala kot 
prostovoljka. Projekt z naslovom »Working with People with sight loss« (Delo z ljudmi z izgubo 
vida) je obsegal delo z odraslimi v različnih starostnih obdobjih. Posamezniki so se vključevali v 
aktivnosti iz različnih razlogov. Pri nekaterih je šlo zgolj za aktivno preţivljanje prostega časa, 
pri drugih za kratke tečaje, spet pri tretjih za delno rehabilitacijo. 
 
Namen študije primera je bil preučiti in pokazati primer dobrega delovanja na področju 
izobraţevanja slepih in slabovidnih oseb v Skupini za aktivnosti na Inštitutu slepih v Belfastu. 
Moj cilj je bil tudi, da bi na podlagi analize delovanja lahko pripravili smernice za izboljšanje 
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delovanja organizacij za slepe in slabovidne v Sloveniji, zlasti na Medobčinskem društvu slepih 
in slabovidnih Ljubljana. 
 
S študijo primera sem torej analizirala splošne značilnosti obravnave slepih in slabovidnih na 
Inštitutu slepih v Belfastu, ugotavljala pa sem tudi, kako poteka konkretno načrtovanje in 
izvajanje izobraţevalnih dejavnosti za omenjeno ciljno skupino v Skupini za aktivnosti. Kot 
orodje za analizo sem uporabila andragoški ciklus in celotno pripravo ter izvedbo analizirala po 
vnaprej določenih fazah (Jelenc, 1996, str. 82): 
 
 ugotavljanje potreb; 
 načrtovanje programa; 
 programiranje vsebin; 
 priprava in organiziranje izobraţevalnega procesa; 
 izpeljava izobraţevanja; 
 vrednotenje izidov. 
 
7.2 Raziskovalna vprašanja 
 
Pri analizi dejavnosti Skupine za aktivnosti sem iskala odgovore na naslednja raziskovalna 
vprašanja: 
 
1. Na kakšen način je Skupina za aktivnosti ugotavljala potrebe za svoje programe oz. 
aktivnosti? 
2. Kako je v Skupini za aktivnosti potekalo načrtovanje programov oz. aktivnosti? 
3. Kako so bile oblikovane in programirane vsebine programov oz. aktivnosti? 
4. Kako je potekala sama priprava programov oz. aktivnosti? 
5. Kakšni so bili načini izvedbe programov oz. aktivnosti? 
6. Katere vrste evalvacij so bile predvidene, katere so bile dejansko izvedene in na kakšen 
način? 
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8 METODOLOGIJA 
 
8.1 Osnovna raziskovalna metoda 
 
Metodologijo, ki sem jo uporabila pri svojem raziskovanju, bi lahko opredelila na več načinov. 
Po Sagadinu (1991) je deskriptivna metoda spoznavanje pedagoškega polja (kar lahko definiramo 
tudi za andragoškega) na ravni vprašanja kakšno in v zvezi s tem tudi kolikšno je nekaj – 
ugotavljamo torej kakšno je neko stanje, ne da bi ga vzročno pojasnjevali. V konkretnem primeru 
me zanima, kakšna je izobraţevalna dejavnost v Skupini za aktivnosti, ugotovitve pa ţelim 
uporabiti kot predlog za razvoj nadaljnjih programov na MDSSLJ. Pri tem sem uporabila 
raziskovalno metodo študije primera, ki jo Yin (2003, str. 13) definira kot empirično raziskavo, ki 
preučuje sočasen pojav znotraj nekega realnega ţivljenjskega okvira, še posebej, ko so meje med 
pojavom in njegovim  okvirom zabrisane. 
 
Svojo raziskavo lahko definiram tudi kot »kvalitativno«, pri čemer je predmet raziskave študija 
enega samega primera. Pri njej sem se odpovedala reprezentativnemu vzorcu in se opredelila za 
analitično indukcijo (Mesec 1998, str. 55). 
 
Kot orodje sem uporabila andragoški ciklus, s katerim sem po vnaprej pripravljenih fazah 
analizirala dejavnosti Skupine za aktivnosti.  
 
8.2 Opis raziskovalne enote 
 
Oddelek Activity Team, ki sem ga prevedla kot Skupina za aktivnosti, je le eden izmed oddelkov 
na Inštitutu slepih v Belfastu. Skupaj z rehabilitacijo na otoku Man, ECLO in CVC sluţbo 
sestavlja Oddelek za lokalne storitve. Osnovni tim predstavljajo direktorica, svetovalec in voznik 
avtobusa (v eni osebi) in CVC koordinatorka. Glede na dejavnosti, ki jih oddelek opravlja, 
zaposleni vsem nalogam niso kos, zato si pomagajo z mreţo lokalnih prostovoljcev. Ţe nekaj let 
zapored v svojih vrstah gostijo tudi prostovoljce iz drugih drţav članic Evropske Unije. 
Prvenstvena naloga oddelka je skrb za starejše odrasle. Oddelek je bil nekoč samostojna 
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organizacija – Center slepih (Blind Center), v katerem so se zdruţevali odrasli ljudje, ki so se 
prostovoljno vključevali v programe, da bi zadovoljili svoje potrebe po izobraţevanju, pomoči, 
usposabljanju in druţenju. Zaradi spleta okoliščin je prevladovala funkcija dnevnega centra, kar 
pomeni, da so tja prihajali ljudje bolj ali manj zaradi druţenja. Organizirali so razne tečaje, izlete 
ipd., niso pa imeli točno določenega programa. Zaradi finančnih teţav so se leta 2005 zdruţili z 
RNIB. Večina zaposlenih se je razporedila po ostalih oddelkih, ker pa RNIB pred tem ni imel 
podobnih servisov za odrasle, so organizirali Skupino za aktivnosti (Activity Team), v kateri je 
mesto zasedel prejšnji Center slepih (Blind Center). Jedro udeleţencev predstavljajo skupine 
starejših ljudi, ki so pred tem obiskovale Center slepih. Oddelek je v obdobju, ko se uvaja nov 
način dela, saj je leta 2009 začel s t. i. prehodnimi skupinami, v katere se lahko vključijo vsi 
polnoletni člani (večinoma pa odrasli, ki so dopolnili 25 let). Novi udeleţenci prihajajo oz. se 
vključujejo predvsem v »prehodne« skupine, le v posameznih primerih pa se lahko pridruţijo 
tudi skupinam iz Centra slepih (zaradi laţjega razumevanja bom v nadaljevanju za te skupine 
uporabila izraz »klasične« skupine). Večina posameznikov je v program usmerjena s strani 
socialnih delavcev, ECLO ali CVC koordinatorke. Ko prispe dosje o bodočem udeleţencu na 
oddelek, ga najprej obravnavata direktorica in CVC koordinatorka, nato pa še ves tim. Po 
obravnavi se opravi ponovni razgovor z udeleţencem, z namenom, da se natančno preveri 
potrebe in interese, nato pa se na podlagi poročila posameznika usmeri v ustrezno skupino, v 
prehodno (bolj verjetno) ali v klasično.  
 
8.3 Zbiranje podatkov 
 
Podatke sem pridobila s pomočjo kvalitativne tehnike opazovanja z udeleţbo in analizo 
dokumentiranih virov.  
 
Ob začetku projekta sem najprej prišla v stik z dokumentarnimi viri. Ker je RNIB velika 
organizacija, sem se osredotočila predvsem na gradivo Skupine za aktivnosti. Prevladovali so 
osebni dosjeji, podatki o programih, pravilniki, navodila za ocenitve tveganj ipd. Vse našteto 
gradivo je bilo interne narave, nekaj pa je bilo tudi uradnih dokumentov. Zaradi zaupnosti 
podatkov sem morala biti še posebej previdna z dosjeji udeleţencev. V njih je bilo moč najti 
osebne podatke, kot so naslov, letnica rojstva, potek zdravljenja, trenutno zdravstveno stanje ipd. 
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Tovrstno gradivo je imelo velik pomen v vseh fazah raziskovanja, saj sem tako pridobila osnovne 
podatke o udeleţencih in prejšnjih programih, ki so jih obiskovali. Na podlagi tega sem lahko 
pomagala pri preučevanju potreb, načrtovanju in programiranju vsebin ter pri pripravi, izpeljavi 
in vrednotenju izobraţevalnega procesa. Gradivo je bilo organizacijsko, torej uradni dokumenti 
organizacije (statuti, pravilniki, letna poročila ...) in neuradni dokumenti (dopisi, zapisniki 
delovnih sestankov) (Mesec 1998, str. 85). 
 
Opazovanje, s katerim sem pridobivala podatke, lahko definiram kot odkrito opazovanje s 
popolno udeleţbo, saj sem bila vključena v Skupino za aktivnosti kot del osebja z jasno 
opredeljenimi dolţnostmi. Oddelek sem opazovala ter v njem prevzela običajno vlogo. O 
opazovalnem namenu sem obvestila vse, tudi udeleţence programov (Mesec 1998, str. 79). Pri 
tovrstnem raziskovanju velja previdnost, da se raziskovalec ne vţivi v svojo vlogo do te mere, da 
postane z opazovano skupino zlit, da postane njen podpornik in pozabi, da je tudi zunanji 
opazovalec, kar mu lahko zamegli namen raziskovanja (Yin 2003, str. 96).  
 
 Pri poteku opazovanja sem si pomagala z dnevniškimi zapisi. 
  
8.4 Obdelava podatkov 
 
Podatke, ki sem jih pridobila z analizo gradiva in z opazovanjem, sem uredila v sklope zapiskov, 
ki so mi pomagali pri nadaljnji analizi. Glede na to, da sem kot orodje pri študiji primera 
uporabila andragoški ciklus, sem sklope razdelila po naslednjih fazah: 
 
Ugotavljanje potreb: 
 na ravni organizacije, oddelka, posameznika oz. ciljne skupine; 
 predlogi izobraţevalnih ciljev. 
 
Načrtovanje programov: 
 izdelava programov (z izobraţevalnimi cilji, metodami in oblikami); 
 izbor izvajalcev, kraja izobraţevanja; 
 časovni in finančni načrt; 
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 načrt vrednotenja (katere vrste evalvacij so predvidene). 
 
Programiranje izobraţevanja: 
 programiranje vsebin programov. 
 
Priprava in organizacija izobraţevanja: 
 izbira in priprava izvajalcev; 
 priprava gradiva; 
 priprava prostora in ustreznih učnih pripomočkov. 
 
Izpeljava: 
 realizacija programa; 
 uporaba ustreznih oblik in metod; 
 izpeljava programov v različnih skupinah. 
 
Evalvacija: 
 sprotna; 
 končna. 
 
8.5 Začetek raziskave 
 
Začetki zamisli o raziskovanju segajo v leto 2008, ko sem bila prvo leto absolventka na 
Filozofski fakulteti. Pred zaključkom študija sem si neizmerno ţelela pridobiti izkušnje iz tujine. 
Ker sem bila ţe pred tem vključena v prostovoljno delo na Medobčinskem društvu slepih in 
slabovidnih, kjer sem tudi koordinirala projekt »Enake možnosti za slepe in slabovidne študente« 
in bila udeleţenka mladinskih izmenjav in pobud prek Društva študentov Invalidov Slovenije, 
sem ţelela najti projekt, kjer bi lahko nadgradila pridobljeno znanje. V dani situaciji je bila 
Evropska prostovoljna sluţba - EVS najboljša rešitev. Načeloma postopek od prijave, odobritve 
in dejanskega začetka projekta poteka kar nekaj časa, vendar se mi je nasmehnila sreča in po 
nekaj mesecih sem ţe delala kot prostovoljka v Belfastu. Ţe takoj na začetku sem svojim 
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nadrejenim zaupala ţeljo, da bi projekt izkoristila tudi v raziskovalne namene. Dobila sem vso 
podporo in z zaupanjem osebja nisem imela nikakršnih teţav. Seveda pa sem morala najprej 
skozi postopek uvajanja, ki je trajal pribliţno 3 mesece. V tem času sem bila zgolj »opazovalka«. 
Pri delu sem opazovala ostale prostovoljke, ki so bile takrat še vključene v projekt. Najprej sem 
jih spremljala pri skupinah, kjer sem prvič prišla v stik z udeleţenci. Moja prva naloga je bila 
pomoč slepim, ki so potrebovali spremstvo in asistiranje pri aktivnostih. To obdobje je bilo zelo 
pomembno za vse. Za direktorico je bilo ključno to, da se dobro uvedem v delo, si pridobim 
zaupanje udeleţencev in zaupanje osebja, saj mi je bilo le tako moţno naloţiti odgovornejše 
naloge. Za udeleţence je bilo seveda pomembno, da so pridobili čas, v katerem so me lahko 
dodobra spoznali, zame osebno pa, da se privadim na lokalni dialekt, spoznam delo organizacije, 
zaposlene in njihov način razmišljanja.  
 
V poletnih mesecih so vse ostale prostovoljke zaključile s svojimi projekti in vse njihove naloge 
so tedaj prešle name. Od septembra 2009 do februarja 2010 sem tako morala organizirati 
programe za vse skupine. S tem mislim na vso administracijo in celoten proces od proučevanja 
potreb do vrednotenja. Seveda tega nisem delala povsem samostojno, nenehno sem imela pomoč 
in podporo ostalega osebja, predvsem pa mentorstvo direktorice. Bolj podrobno je vloga v 
celotnem projektu opredeljena v dokumentu, ki ga prilagam v Prilogi 1.  
 
9 REZULTATI ŠTUDIJE PRIMERA – UGOTOVITVE IN 
INTERPRETACIJA 
 
Faze andragoškega ciklusa se med seboj zelo prepletajo. Kot lahko razberem iz literature, se 
različni avtorji različno opredeljujejo glede poimenovanja in števila faz, kar sem pojasnila v 
teoretičnem delu. Tudi sama sem zastavila raziskovanje po šestih korakih andragoškega ciklusa, a 
ugotovila, da so meje teţko določljive, zato se določeni elementi ene faze lahko ponovijo tudi v 
naslednjih. 
 
Pri analizi sem zajela opazovano obdobje med septembrom 2009 in januarjem 2010. V tem času 
je bila moja naloga sodelovanje pri izvedbi programov petih skupin, in sicer treh klasičnih 
(ponedeljkova, torkova, petkova) in dveh prehodnih (prehodna 1 in 2). Pri klasičnih skupinah so 
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programi potekali po ţe ustaljenem principu, saj so bili udeleţenci stalni (večinoma so bili v 
programe vključeni ţe v okviru Centra slepih, ki je po zdruţitvi z RNIB prešel v oddelek Skupina 
za aktivnosti), zato faza predstavitve ni bila potrebna. Osredotočili smo se zgolj na predstavitev 
programa in izvajalcev. Pri prehodni skupini 1 in 2 (prva je pričela s srečanji konec aprila, druga 
pa po njenem zaključku, oktobra 2009) so bili udeleţenci novi, v aktivnosti (12 srečanj) pa so se 
večinoma vključevali po zaključenem rehabilitacijskem programu.  
 
9.1 Analiza ugotavljanja potreb 
 
Po končanem zbiranju podatkov sem iz analize dokumentov in opazovanja z udeleţbo lahko 
razbrala, da so potrebe po izobraţevalnih programih izhajale iz potreb posameznika, iz potreb 
organizacije in nenazadnje iz same Skupine za aktivnosti. Čeprav se je moja raziskava 
osredotočila zgolj na omenjeni oddelek, ne morem mimo organizacije kot celote, saj so smernice 
in pravila za izobraţevanje in delovanje sprejeta na organizacijskem nivoju. 
 
Na ravni organizacije so bile ugotovljene potrebe, ki izhajajo iz treh glavnih prioritet in so 
opredeljene v Strategiji do leta 2014. Za preprečevanje izgube vida po nepotrebnem ima RNIB 
kot celotna organizacija vrsto programov po vseh svojih enotah in oddelkih, vendar so na nivoju 
organizacije in oddelka še vedno zaznavali potrebe po tovrstnem izobraţevanju. Veliko ljudi je 
izgubilo vid zaradi sladkorne bolezni, povišanega krvnega pritiska, prekomerne telesne teţe, 
holesterola, nerednih pregledov pri okulistu. Iz tega je Skupina za aktivnosti ugotovila, da 
obstajajo potrebe po izobraţevanju s področja zdravja, zdrave prehrane in pravilnega gibanja. 
Poleg teh so identificirali še potrebe po emocionalni podpori, svetovanju in informiranju širše 
druţbe o slepoti in slabovidnosti. 
 
Posameznikove potrebe so ugotavljali na različne načine. Pogosto je to vrednotenje potekalo s 
skupnimi pogovori v okviru skupine, pogovori pa so bili še posebej pogosti v klasičnih skupinah. 
Iz njih smo lahko sklepali, kaj si ţeli skupina kot celota in nekateri posamezniki v njej. Vendar 
zaradi interesa skupine mnogi niso izrazili svojih potreb in ţelja, zato smo opravili še 
individualne pogovore. Preko njih smo dobili povratno informacijo o zadovoljstvu posameznika s 
programom in o potrebah, ki so bile do tedaj (ne)uresničene. Na podlagi individualnega načrta 
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(Personal Action Plan, glej Prilogo 2) smo pridobili informacije o tem, na kakšni ravni so 
posameznikove zmoţnosti in potrebe, kako je uresničevanje potekalo do tedaj in kako je potrebno 
ravnati v prihodnje. Potrebe posameznika, ki bi jih lahko uresničili na ravni skupine, smo 
umestili v program, ostale pa smo poskušali rešiti s sodelovanjem z drugimi partnerskimi 
organizacijami, ki so vključene v socialno mreţo. Ob koncu programa je sledilo tudi vrednotenje 
s pomočjo vprašalnika. Iz pridobljenih odgovorov so v skupini načrtovali potrebe za prihodnje 
programe. 
 
Ko smo bili tik pred izvedbo programov v septembru, se je pripetilo, da so se nenadoma pojavile 
potrebe po računalniškem tečaju, a obstoječih programov posamezniki niso ţeleli zapustiti. O tem 
bom podrobneje razpravljala kasneje. 
 
Na ravni Skupine za aktivnosti so se nove potrebe pojavljale tudi z moţnostmi na novo 
prijavljenih projektov. V času mojega delovanja v skupini so ugotovljene potrebe po zdravem 
načinu prehranjevanja, zdravju in pravilnemu gibanju med posameznikom, skupino in 
organizacijo sovpadale. Vedno pa ni bilo tako. Program t. i. prehodnih skupin je temeljil na 
vsebinah programa Osamosvoji se (Finding your feet). S tovrstnim programom so si v 12 
srečanjih prizadeval udeleţencem ponuditi čim več različnih aktivnosti in jih tako spodbuditi za 
različne prostočasne aktivnosti in tečaje. Velikokrat se potrebe posameznikov niso ujemale s 
potrebami skupine ali organizacije. V takšnem primeru je bilo potrebno s posameznikom opraviti 
pogovor in ugotoviti, ali ţeli s programom kljub temu nadaljevati ali pa poiskati alternativno 
rešitev, kar je največkrat pomenilo poiskati aktivnosti v drugih skupinah lokalne skupnosti. 
 
V mesecu maju 2009 smo pričeli s prvo prehodno skupino (poimenovala jo bom prehodna 
skupina 1), katere program je trajal 12 tednov. V tej skupini potrebe posameznikov niso bile 
ustrezno analizirane, temveč smo program osnovali glede na razpoloţljivost oddelčnega 
avtobusa, ki je udeleţence pripeljal do kraja izvajanja, razpoloţljivih finančnih sredstev, ki so 
bila namenjena za najem prostora, izvajalce in materialne stroške. Program naj bi zadovoljeval 
potrebe slepih in slabovidnih po integraciji v druţbo in je bil namenjen osveščanju o potencialnih 
tveganjih za slabšanje vida. Po koncu programa je meseca septembra 2009 sledilo vrednotenje, ki 
je vključevalo individualni pogovor z udeleţenci, na podlagi katerega smo pripravili individualni 
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načrt za vsakega posameznika. Tako smo identificirali potrebe posameznikov, ki bi se ţeleli 
vključiti v naslednjo izobraţevalno skupino v našem centru, ali pa smo jih napotili v druge 
izobraţevalne skupine, ki so potekale v lokalni skupnosti. Zainteresiranim organizacijam v 
lokalni skupnosti, ki so ţelele izvajati izobraţevanje za slepe in slabovidne, smo poslali rezultate 
vrednotenja izobraţevalnih potreb posameznikov. 
 
Pri klasičnih skupinah je program potekal po začrtanih ciljih, ki so bili zastavljeni na podlagi 
ugotovljenih potreb leto poprej (leta 2008). Meseca septembra 2009 smo eno srečanje namenili 
analiziranju stanja in načrtovanju programa za prihodnje mesece. S klasičnimi skupinami je ta 
postopek potekal enkrat letno. Z vsakim udeleţencem smo se individualno pogovorili in pri tem 
uporabili t. i. obrazec Action Plan – individualni načrt (glej Prilogo 2). Nameravali smo ugotoviti 
osebne potrebe posameznika, ki so izhajale predvsem iz individualnega zdravstvenega stanja oz. 
sprememb interesov in potreb v vsakdanjem ţivljenju (gospodinjska opravila, dela v hiši, na vrtu, 
prostočasne dejavnosti). Poleg individualnih razgovorov smo opravili tudi vrednotenje 
dosedanjega programa (Priloga 3), ki je sluţilo tako za analizo individualnih potreb kot tudi 
potreb celotne izobraţevalne skupine.  
Potrebe nam torej povedo, kakšni naj bodo cilji izobraţevanja, vsebine in metode dela. Tudi na 
Inštitutu slepih v Belfastu smo na podlagi ugotovljenih potreb oblikovali izobraţevalne 
programe. Določanje obstoječega stanja je ponavadi temeljilo na podatkih, pridobljenih z 
vprašalniki, individualnimi in skupinskimi pogovori. Udeleţenci niso posebej opravili postopka 
samoocenitve, ki je bil le deloma zajet, ko smo pripravljali individualni načrt. Potrebe 
posameznikov in potrebe organizacije se mnogokrat niso povsem ujemale. To je bilo najbolj 
opazno pri prehodnih skupinah, kjer so sledili 12-tedenskemu programu, z namenom da bi bili 
udeleţenci deleţni čim več raznolikih aktivnosti. Tisti, ki so imeli interes predvsem za športne 
aktivnosti, niso bili navdušeni nad učenjem računalništva ali seznanjanjem s tehničnimi 
pripomočki. Potrebe naj bi ugotavljali večplastno, in sicer z analizo dejavnosti, z določanjem 
znanja, spretnosti, z ugotavljanjem posameznikovega znanja in izkušenj ter z določanjem potreb 
po izobraţevanju. Določanje potreb za izobraţevalne programe v Skupini za skrivnosti ni 
potekalo tako podrobno, saj pri vseh petih skupinah nismo uporabili vseh teoretičnih predpostavk 
identifikacije potreb. To včasih preprosto ni bilo mogoče, saj smo bili omejeni predvsem s 
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finančnimi sredstvi, kar nam je npr. onemogočalo uporabo avtobusa in organizacijo srečanj 
enkrat tedensko. 
 
9.2 Načrtovanje programov 
 
Pri načrtovanju programov smo sledili izobraţevalnim ciljem, ki smo jih oblikovali na podlagi 
predhodno ugotovljenih potreb in v skladu s Strategijo RNIB. Glavni namen vseh programov v 
proučevanem obdobju je bil spodbuditi ljudi k razmišljanju o svojem stilu ţivljenja in njegovih 
morebitnih negativnih posledicah na zdravje (kot je izguba vida). Z izobraţevanjem o teh 
vsebinah naj bi udeleţencem pokazali, da zdrava prehrana ni nujno neokusna; da je ţe pravilna, 
redna, vsakodnevna vadba lahko zelo učinkovita, da smo lahko bolj zadovoljni sami s seboj, če se 
znamo pravilno sprostiti, hkrati pa obdrţati svoje dosedanje interesne dejavnosti ali pa poiskati 
nove. Iz tega širokega namena smo nadalje določili naslednje konkretne cilje programov: 
 
 informirati udeleţence o zdravem načinu prehranjevanja, o moţnosti priprave zdravih in 
primerno velikih obrokov, shranjevanju ţivil, racionalnih nakupih ipd.; 
 izobraziti udeleţence o očesnih boleznih in boleznih, ki so posledica nepravilne prehrane, 
pomanjkanja gibanja, prevelikega stresa, prekomernega pitja alkoholnih pijač in kajenja; 
 motivirati ljudi za nekatere športne dejavnosti, ki so prilagojene njihovim fizičnim 
sposobnostim in jih lahko pravilno izvajajo ne glede na njihovo slepoto oz. slabovidnost; 
 spodbujati udeleţence k neodvisnemu ţivljenju znotraj in zunaj doma (opravljanje različnih 
gospodinjskih opravil, delo na vrtu, uporaba sredstev javnega prevoza, interesne dejavnosti); 
 usposobiti ljudi za uporabo tehničnih pripomočkov (branje, kuhanje, gibanje) in 
računalniške opreme; 
 pomagati udeleţencem, da bodo znali prisluhniti sami sebi in tako identificirali svoje 
potrebe za izobraţevanje v prihodnosti. 
 
V nadaljevanju bom potek načrtovanja programov opredelila za vseh pet skupin (3 klasične in 2 
prehodni). 
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Ko sem prejela prva navodila za osnovanje programa t. i. prehodne skupine 1, se mi naloga ni 
zdela pretirano zahtevna. Ţal pa se vse začne in konča pri denarju. Tako tudi v tem primeru 
nismo mogli mimo tega. Sicer je bila moja prva naloga osnovati program oz. določiti cilje 
programa in metode izobraţevanja, vendar je bilo od samega začetka potrebno gledati na 
razpoloţljiva sredstva. Za dejavnosti klasičnih skupin (1, 2, 3) in prehodnih (1, 2) je bilo do 
decembra 2009 namenjenih 500 funtov. To vsoto si je oddelek zagotovil s prijavo na projekte pri 
socialnih partnerjih, ki vedno financirajo različne programe v lokalnih skupnostih. Stroški 
prevoza in zaposlenih so bili kriti iz sredstev Zavoda za socialno in zdravstveno varstvo. Moja 
dolţnost na tem mestu je bila najti aktivnosti in jih pravično razporediti po skupinah ter 
transparentno porabiti namenska sredstva. 
 
Nato je bilo potrebno najti ustrezen prostor, kjer naj bi aktivnosti potekale. Pri klasičnih skupinah 
to ni bilo potrebno, saj imajo prostor zagotovljen s pogodbo ţe nekaj let v svoji lokalni skupnosti. 
Tako ima npr. skupina, ki se je srečevala v ponedeljek, prostor v okviru športno-rekreativnega 
centra v vzhodnem Belfastu, torkova skupina v rekreativnem centru poleg osnovne šole v juţnem 
Belfastu in petkova skupina v knjiţnici v zahodnem predelu mesta. Nova skupina pa je prihajala 
preteţno iz severnega predela, nekaj tudi iz zahodnega. Tu je bilo potrebno najti novo lokacijo, 
vendar ker oddelek ni razpolagal z zadostnimi sredstvi, smo se osredotočili na objekte v lasti 
mestnega koncila, ki so dolţni za tovrstne dejavnosti prostore oddajati brezplačno. Našli smo 
objekt v severnem predelu – imenovan Grove. To je moderni športno-rekreativno-izobraţevalni 
center, kjer se nahajajo knjiţnica, telovadnice, bazen, fitnes center ipd. Vendar prostora ni bilo 
moč uporabljati pred septembrom, kar je pomenilo, da je bila to rešitev za prehodno skupino 2, 
saj bi prehodna skupina 1 imela tam le nekaj srečanj. Nazadnje smo se odločili kar za 
konferenčno sobo na RNIB, ki je ţe pred tem sluţila kot večnamenski prostor. V njej je bilo 
dovolj prostora tudi za nekatere aktivnosti kot je aerobika. Tako smo rešili prostorsko zagato. Vsi 
kraji izvajanja programov, dejavnosti in uporaba avtobusa so morali imeti opravljeno ocenitev 
potencialne nevarnosti. 
 
Nadalje smo v tej fazi določili časovne načrte za vsako skupino posebej (klasične 1, 2, 3 in 
prehodni 1 in 2), okvirne dejavnosti in izbrali izvajalce. Pri klasičnih se po koncu programov 
udeleţenci niso zamenjali, medtem ko je večina udeleţencev po koncu 12-tedenskega programa 
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pri prehodnih skupinah končala oz. se preusmerila v druge programe v lokalni skupnosti. 
Izvajalci so bili lahko tudi delavci Zavoda za socialno in zdravstveno varstvo, kar je bilo za 
oddelek toliko bolje, saj so dejavnosti opravili brezplačno in smo lahko preostanek denarja 
porabili na drugem mestu. Za nekatere programe izvajalcev nismo mogli dobiti pri omenjeni 
instituciji, zato smo uporabili stike iz preteklosti ali pa smo se lotili iskanja novih. Pri tem je bilo 
potrebno na trgu najti ceni primerne ponudnike, kar v Belfastu ni lahko.  
 
Katere metode se bodo uporabljale v programih smo prepustili izbiri izvajalca, a te so morale 
ustrezati kriterijem dela s slepimi in slabovidnimi. Če smo ugotovili, da izvajalec ni seznanjen s 
potrebami te ciljne skupine, smo mu omogočili usposabljanje za delo s slepimi in slabovidnimi 
(Visual awareness training), ki ga je organiziral RNIB. Nekaj dejavnosti pa so pokrivali tudi 
sami zaposleni in prostovoljci (vključno z mano). Pri tem smo morali načrtovati uporabo 
prilagojenih sredstev in pripomočkov za slepe in slabovidne. Okvirno smo načrtovali tudi 
uporabo metod, ki so bile ţe do tedaj največkrat uporabljene, in sicer metoda predavanja, 
pogovora/diskusije, uporaba učnih tehnik kot je kviz, demonstracija razgibalnih vaj, priprava 
zdrave prehrane ipd. Poleg tega so se tudi direktorica in oba svetovalca vključili v določena 
usposabljanja, še posebno v primeru lastnega izvajanja dejavnosti. Pri procesu načrtovanja so 
zunanji izvajalci ves čas sodelovali s svojimi predlogi. 
 
Število udeleţencev v prehodnih skupinah 1 in 2 je bilo odvisno od predlogov s strani socialnih 
delavcev in CVC koordinatorjev ter ECLO sodelavcev. Ti so namreč oddelku posredovali 
potencialne kandidate. Na tem mestu smo opravili začetne pogovore z njimi, da bi ugotovili ali 
jih lahko vključimo v eno ali drugo skupino. Večinoma so se pridruţili programu, če pa se je 
vmes ponudila boljša alternativa v kakšni drugi lokalni skupini, smo udeleţenca preusmerili tja. 
Samo število je bilo majhno. Gibalo se je med šest in osem udeleţenci. Za to je obstajalo več 
razlogov. Prvi je bil nedvomno način dela s slepimi in slabovidnimi, drugi pa sama logistika. 
Udeleţenci so namreč prihajali iz vsega mesta, glede na to, da je bil oddelčni avtobus na 
razpolago še za druge dejavnosti, ţe sam čas ni dopuščal prevelikih razdalj. Zato smo se z vsako 
skupino osredotočili na določeno področje mesta. Udeleţenci se v klasične skupine na novo niso 
vključevali. V času mojega projekta se je zgodilo le nekaj izjem. V torkovo skupino se je 
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vključila ena oseba, v petkovo pa dve, s tem da je ena prihajala le občasno, zaradi njenega 
zdravstvenega stanja. 
Na podlagi teoretičnih izhodišč smo torej načrtovanje ločili na 3 komponente, in sicer na 
programsko, izvedbeno in finančno. Programska komponenta je opredelila programsko strukturo 
izobraţevalnih ali kadrovsko razvojnih ukrepov; z izvedbeno komponento smo določili nosilce 
oz. izvajalce, kraj oz. prostor in trajanje izobraţevanja; s finančno pa stroške izobraţevanja. 
Za to fazo so bili ključni učni cilji, ki so določili rezultate in so bili temeljni usmerjevalec 
izbiranja učne vsebine, oblik, metod, načina učenja in poučevanja ter učnih virov. Glede na ciljno 
skupino udeleţencev je izbira metod zelo pomembna pri izobraţevanju slepih in slabovidnih. Pri 
tem sem z analizo primera ugotovila pomanjkljivosti, saj so metode večinoma izbirali izvajalci, ki 
so prihajali iz drugih organizacij. Menim, da bi moralo naše osebje temu posvetiti več pozornosti, 
saj izvajalci kljub treningu o delu s slepimi in slabovidnimi niso imeli zadosti izkušenj na tem 
področju. To se je pokazalo predvsem tedaj, ko nismo uspeli izpeljati srečanja ali celotnega 
programa po začrtanem časovnem načrtu, saj predvsem slepi načeloma potrebujejo več časa pri 
branju, pisanju ipd. Poleg tega v vseh skupinah nismo natančno opredelili načina vrednotenja, kot 
bi bilo potrebno (pri klasičnih smo npr. večinoma izvajali samo t. i. individualne osebne načrte, 
ne pa tudi vrednotenja za vsako zaključeno dejavnost, s katerimi smo pričeli šele v drugi polovici 
leta 2009). 
 
9.3 Programiranje izobraževanja 
 
Načrtovanju je sledila faza programiranja. V njej je bilo pomembno, da smo vsebine ustrezno 
uvrstili v program in jih za razliko od prejšnje faze natančno dodelali glede na cilje in potrebe 
posameznikov ter skupine. Pri tem smo bili pozorni na cilje izobraţevanja in na poprejšnje znanje 
ter izkušnje udeleţencev. Upoštevati smo morali, da je vsak posameznik vstopal v program z 
različnimi izkušnjami in z različnimi individualnimi potrebami, ki so bile povezane predvsem z 
izgubo vida.  
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Programiranje se je pri programih, katere sem opazovala in skupaj z osebjem tudi načrtovala, 
nekoliko prekrivalo s prejšnjo fazo. Pri nekaterih skupinah je šlo za bolj in pri drugih za manj 
obseţne programe. Vsi cilji, ki sem jih omenila v prejšnji fazi niso bili zajeti v vseh skupinah, ker 
je vsaka skupina imela drugačen program. 
 
Za klasične skupine velja, da so v opazovanem obdobju zajele zgolj eno ali dve izobraţevalni 
dejavnosti. Pri ponedeljkovi skupini je šlo za tečaj oblikovanja keramike, decembra je sledil 
nekakšen premor z glasbenim kroţkom, v januarju pa so pričeli s predavanji o tveganju za telesne 
poškodbe (kako ravnati v primeru padcev) in kasneje s kuharskim tečajem. Torkova skupina je 
bila osredotočena na športne aktivnosti in kuharski tečaj, petkova pa na male ročne spretnosti in 
spoznavanje lokalne zgodovine. Pod točko 9.4. bom omenila tudi tečaj računalništva, za katerega 
so se potrebe ponovno (v preteklosti so ţe imeli vrsto računalniških tečajev za slepe in 
slabovidne, zadnji se je zaključil maja 2009) pokazale šele tik pred začetkom programov oz. 
meseca septembra. 
 
Pri programu prehodnih skupin je bilo drugače, saj je bil program načrtovan po načelu programa 
»Osamosvoji se« (ki se je do tedaj izvajal v okviru delovnih vikendov za odrasle slepe in 
slabovidne po vsej Veliki Britaniji).   
Glede na predhodno ugotavljanje potreb je nastal naslednji predlog programa za nove udeleţence, 
ki so se vključili zaradi lastnega interesa oz. po koncu rehabilitacije. 
 
Tabela 2: Predlog programa za fleksibilne skupine 
 
Teden Program Izvajalci 
1. teden: 
predstavitev 
 
Predstavitev programa in pogovor z udeleţenci 
o osebnih ciljih in ciljih skupine. 
osebje 
RNIB 
 
2. teden: 
poiskati pot 
Diskusija o problemih, s katerimi se slepi in slabovidni soočajo zunaj 
doma, na ulicah – iskanje rešitev in uporaba sredstev javnega 
prevoza. 
osebje 
RNIB 
3. teden: 
pripomočki 
Kviz in diskusija o tehničnih pripomočkih, ki so slepim 
in slabovidnim na voljo na trgu – obisk informacijskega  
centra RNIB. 
osebje 
RNIB 
4. teden: 
zdrav način  
Predavanje strokovnjaka za diete. zunanji 
izvajalci 
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ţivljenja 
5. teden: 
zdrav način  
ţivljenja 
Kuhanje. zunanji  
izvajalci 
6. teden: 
poiskati pot 
Uporaba javnega prevoza, obisk restavracije. osebje 
RNIB 
7. teden: 
zdravje 
Kviz in diskusija o zdravju. 
Predavanje o raku. 
zunanji  
izvajalci 
8. teden: 
zdravje 
Predavanje in delavnica: sladkorna bolezen, povišan  
krvni pritisk, holesterol in moţne posledice za vid. 
zunanji  
izvajalci 
9. teden: 
nakupovanje 
Uporaba osebnih pomočnikov pri nakupih – moţnosti, ki 
so na voljo slepim in slabovidnim po mestnih nakupovalnih centrih. 
osebje 
RNIB 
10. teden: 
zdrav način 
ţivljenja 
Kako poskrbimo za pravilno vadbo – osebni trener. zunanji 
izvajalci 
11. teden: 
zdrav način  
ţivljenja 
Obisk športno rekreativnega centra. osebje 
RNIB 
12. teden: 
prostočasne  
aktivnosti 
Rokodelstvo/vrtnarstvo. zunanji 
izvajalci 
13. teden: 
relaksacija 
Katere sproščujoče tehnike so na voljo? Kje lahko dobimo 
več informacij: sproščanje ob glasbi in eteričnih oljih. 
zunanji 
izvajalci 
14. teden Audio deskripcija in računalniška oprema: demonstracija. osebje 
RNIB 
15. teden: 
zaključek 
Evalvacija in individualni načrt posameznikov osebje 
RNIB 
 
Opomba: Programe so lahko izvajali zunanji izvajalci ali osebje Inštituta slepih – RNIB 
(sodelavci iz Skupne za aktivnosti in drugih oddelkov). 
Pri vseh programih je bila pomembna razporeditev vsebin, pri čemer smo sledili predznanju 
udeleţencev (se pravi od znanega k neznanemu). Tehnike programiranja so bile specifične za 
različne izobraţevalne programe. Opredelili smo torej osnovna področja izobraţevanja ter 
didaktično uredili znanja. Sledilo je podrobno razčlenjevanje vsebine na tematske celote in 
osnovne teme. 
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9.4 Priprava in organizacija izobraževanja 
 
V procesu priprave in organizacije je bilo potrebno izobraţevanje pripraviti organizacijsko in 
tehnično, poskrbeti pa smo morali tudi za usposabljanje in izobraţevanje izvajalcev. Ta faza naj 
bi zajemala še urejanje financ, obveščanje udeleţencev in javnosti o dejavnosti, izbiro metod in 
oblik izobraţevanja, pripravo gradiva in pripomočkov ter prostorov. Vsega tega nismo storili, saj 
smo določene stvari opravili ţe pred tem, ali pa to sploh ni bilo potrebno. Tako določitve 
stroškov nismo opravljali, saj so finančne zmogljivosti oddelka pravzaprav določale moţnosti za 
izobraţevalne dejavnosti. Prav tako nismo obveščali udeleţencev, saj so bili ti večinoma znani ţe 
pred pričetkom analize potreb, razen v nekaterih primerih, ko skupine niso bile zadosti velike oz. 
ko smo izvajali dejavnost po kateri so določeni posamezniki v preteklosti izrazili ţeljo. 
Obveščanje javnosti je potekalo predvsem na t. i. dnevih mreţenja, ko smo z ostalimi 
organizacijami iskali partnerje za prihodnje projekte. 
 
V tej fazi je bil poudarek predvsem na usposabljanju izvajalcev in pripravi gradiva ter 
pripomočkov. Prvotno naj bi postopek izbire izvajalcev potekal šele v tej fazi, vendar smo te 
poiskali ţe pred tem, saj smo jih tako lahko vključili v samo pripravo programov. Drugi 
pomemben razlog je bilo usposabljanje za delo s slepimi in slabovidnimi, ki so ga morali nekateri 
še opraviti v okviru usposabljanja za delo s slepimi in slabovidnimi (Visual Awareness Training). 
To usposabljanje je vodila kar direktorica Skupine za aktivnosti, saj je sama za to usposobljena in 
velikokrat pomaga tudi ostalim oddelkom pri tovrstnem usposabljanju. V konkretnem primeru je 
usposabljanje potekalo v okviru enkratnega srečanja, na katerem so bili udeleţenci (izvajalci) 
deleţni osnovnih informacij o slepoti in slabovidnosti, vzrokih za to, načinu vsakdanjega 
ţivljenja, izobraţevanja, zaposlovanja, uporabe tehničnih pripomočkov, informacijske 
tehnologije in simulaciji določenih stanj slepote ali slabovidnosti (s pomočjo simulacijskih očal). 
Ob tem smo udeleţence razdelili v dvojice in jim dodelili vloge z navodili o realnih ţivljenjskih 
situacijah. Npr. s simulacijskimi očali za izgubo perifernega vida so morali opraviti eno vajo. Na 
mizo pred seboj so dobili nekaj izdelkov iste vrste (npr. več tetrapakov sadnih sokov, različnih 
okusov in z različnimi etiketami). V navodilih je bilo navedeno, da je oseba sladkorni bolnik, se 
pravi mora biti pozorna na sestavine, ki so navedene na etiketi. Nahajala se je v velikem 
supermarketu, kjer ni prodajalcev na vsakem koraku. Tako kot se osebe s tovrstno boleznijo 
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soočajo, so se tudi udeleţenci znašli v paniki. Kasneje pa so s pomočjo partnerja v skupini 
nekako rešili problem, ali pa so poiskali pomoč drugih. Poleg simulacije smo demonstrirali tudi 
pravilno vodenje slepe osebe skozi različne ovire. 
 
Slika 6: Predavanje na usposabljanju za delo s slepimi in slabovidnimi. 
 
  
 
Vir: Lasten. 
 
Tudi drugače usposabljanje poteka v okviru enkratnih srečanj, ki trajajo po 2 ali 3 ure. Vsako 
usposabljanje je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V prvem je najprej zajeto kratko 
predavanje o glavnih vzrokih in posledicah izgube vida in nekaj informacij o stanju na Severnem 
Irskem (podatki o tem, koliko ljudi je slepih, koliko je uporabnikov psov vodičev ipd.). V drugem 
delu so udeleţenci aktivni, saj morajo v parih preizkusiti vodenje slepe osebe in se postaviti v 
koţo slepega s posebnimi, zatemnjenimi očali. Sledi še nekaj vaj s simulacijskimi očali, kot sem 
ţe navedla v primeru zgoraj. 
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Na slikah 7 in 8 vidimo nekaj vaj, ki se izvajajo na usposabljanju za delo s slepimi in 
slabovidnimi. Na sliki 7 se udeleženci preizkušajo v vodenju slepih, na sliki 8 pa poskušajo 
prebrati vsebino stekleničke s pomočjo simulacijskih očal. 
 
Slika 7: Vodenje.                                                    
                                                                                   Slika 8: Simulacijska očala.     
                        
Vir: Lasten.                                               Vir: Lasten. 
 
Pri nekaterih dejavnostih vključevanja zunanjih izvajalcev nismo načrtovali, saj smo lahko 
unovčili lastne moči. Ker so druge prostovoljke ţe vodile določne aktivnosti v projektu, sem se v 
izvajanje dejavnosti vključila tudi sama. Vendar sprva aktivnosti nisem smela opravljati sama, 
ker za to nisem imela ustreznih certifikatov. V Veliki Britaniji namreč velja, da je tudi za vodenje 
prostočasnih aktivnosti, kot je npr. aerobika, za člane Inštituta potrebno ustrezno potrdilo, ki ga je 
moţno pridobiti pri različnih ponudnikih. Dokler nisem opravila izobraţevanja za vodiča 
pohodništva nisem mogla voditi niti sprehodov za slepe in slabovidne. Usposabljanje za to 
funkcijo je vključevalo: 
 
 usposabljanje iz prve pomoči; 
 identifikacijo oseb z določenimi bolezenskimi stanji; 
 izbira primerne lokacije glede na skupino; 
 informacije o odgovornostih in dolţnostih vodiča. 
Pred samim pričetkov izvedbe izobraţevanja smo pripravili tudi gradivo. Pri slepih in 
slabovidnih klasičnega gradiva največkrat ne moremo uporabljati, temveč ga moramo 
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nadomestiti z alternativnimi oblikami, kot je besedilo v ustrezni povečavi ali v brajevi pisavi, 
zvočno gradivo, tipni material (zemljevidi, karte, različni modeli, ki jih lahko slepi tipajo in tako 
zaznavajo). Nadalje smo se lotili še priprave pripomočkov. Ko so aktivnosti izvajali zunanji 
izvajalci, smo jim npr. priskrbeli potrebno opremo, prilagojeno za slepe (od pripomočkov za 
kuhanje, različna gospodinjska opravila, do računalnikov, povečevalnih stekel). Na ţalost prav 
vseh pripomočkov ni bilo moţno dobiti, ker za to nismo uspeli pridobiti sredstev. Večinoma smo 
si sicer pomagali s izposojo v Informacijskem centru RNIB, vendar je problem nastal pri 
pripomočkih za kuhanje, saj jih dejansko nismo smeli uporabljati (tu mislim na različne 
prilagojene odpirače pločevink, noţe s posebnim varovalom ipd.). 
Osebje našega oddelka se je pred pričetkom še enkrat sestalo z udeleţenci. Individualne pogovore 
z njimi sta izpeljala svetovalec in CVC koordinatorka. S posameznikom sta se pogovorila o 
programu in ga seznanila z osnovnimi informacijami. Pri udeleţencih, ki so bili vključeni v 
klasične izobraţevalne skupine sta poročala o razhajanju med njihovimi potrebami (na tem mestu 
jih definiram kot potrebe po znanjih in spretnostih, ki jih potrebujejo zaradi izgube vida), ki so jih 
navedli tudi v svojih individualnih načrtih in dejanskimi ţeljami (ki izhajajo iz njihovih interesov 
in niso nujno vezane na vidne zmoţnosti – kot so različne športne aktivnosti ipd.). Ker so skoraj 
vsi izhajali še iz prejšnje organizacije, Centra slepih (Blind Center), so bili vajeni tamkajšnjega 
načina delovanja (na ravni dnevnega centra, na prostočasne aktivnosti ob skodelici kave). Eni 
izmed klasičnih skupin, ki se je srečevala ob ponedeljkih, se je program oblikovanja keramike 
zato zdel preveč kompleksen. Udeleţencem, ki so izrazili nezadovoljstvo je bila ponujena 
moţnost, da se programa kljub temu udeleţijo ali pa da se za njih poišče ustreznejša dejavnost 
bodisi v okviru Inštituta slepih ali v lokalni skupnosti. Za njih bi lahko npr. izvedli tečaj 
računalništva ali kaj drugega v okviru RNIB. Dve osebi sta se odločili, da bi poskusili z 
računalniškim tečajem, a hkrati skupine nista ţeleli zapustiti. Zaradi izraţenih ţelja po učenju 
računalništva me je direktorica prosila, naj pregledam individualne načrte za leto ali dve nazaj, 
ter poiščem potencialne kandidate, ki so bili v preteklosti zainteresirani za učenje računalništva, 
da bi se pridruţili zainteresiranim posameznikom. Poiskala naj bi posameznike, ki so bili v 
preteklosti ţe vključeni v neke izobraţevalne programe, pa so iz njih iz takšnih ali drugačnih 
razlogov izstopili. Našla sem še tri kandidate in stopili smo v stik smo izvajalko. Začeli so se 
srečevati enkrat tedensko v Informacijskem centru RNIB, kjer so bili na voljo računalniki s 
programi za slepe in slabovidne (Jaws, Zoom-Text).    
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9.5 Analiza izpeljave izobraževanja 
 
Osrednja faza andragoškega ciklusa je izpeljava. Vse kar smo pred tem načrtovali in pripravljali 
je dobilo realno podobo. Pri tem je bila ključna priprava programa, izbira učnih oblik, metod in 
didaktičnih sredstev. 
 
Pri analizi sem zajela opazovano obdobje med septembrom 2009 in januarjem 2010. V tem času 
je bila moja naloga sodelovanje pri izvedbi programov petih skupin, in sicer treh klasičnih 
(ponedeljkova, torkova, petkova) in dveh prehodnih (prehodna 1 in 2, obe sta potekali ob 
sredah). Pri klasičnih skupinah so programi potekali po ţe ustaljenem principu, saj so bili 
udeleţenci stalni (večinoma so bili v programe vključeni ţe v okviru Centra slepih, ki je po 
zdruţitvi z RNIB prešel v oddelek Skupina za aktivnosti), zato faza predstavitve ni bila potrebna. 
Osredotočili smo se zgolj na predstavitev programa in izvajalcev. Pri prehodni skupini 1 in 2 
(prva je pričela s srečanji konec aprila, druga pa po njenem zaključku oktobra 2009), so bili 
udeleţenci novi, v aktivnosti (12 srečanj) pa so se večinoma vključevali po zaključenem 
rehabilitacijskem programu.  
 
Ponedeljkovo skupino je vodil študent na Kraljevi Univerzi v Belfastu, ki je izvajal osebni 
projekt z eno izmed lokalnih skupin. Pripravil in priskrbel je ves material, tako da je bila v tem 
primeru moja naloga le spremljanje dejavnosti in asistiranje ali pomoč udeleţencem. Na 
uvodnem srečanju so se udeleţenci seznanili z materialom (glino). Večna jih je bila prepričana, 
da niso sposobni narediti nič uporabnega, vendar jih je mentor vseskozi spodbujal. Na naslednjih 
srečanjih so nato oblikovali izdelke. Najprej so se dogovorili, da bodo izdelovali izdelke iste 
vrste, kasneje pa so se premislili in tako se je vsak posameznik odločil po svoje. Po postopku 
ţganja je sledilo še barvanje, pri čemer so udeleţenci potrebovali pomoč. Tako jim je bilo 
potrebno opisati barve in se posvetovati o barvni kombinaciji. Ob končnih izdelkih so bili zato 
vsi toliko bolj zadovoljni. Z oblikovanjem gline smo zaključili v začetku decembra, na srečanju 
pred boţičem pa gostili manjšo glasbeno skupino, ki je predstavila ljudsko glasbo iz vse Evrope. 
Po koncu je sledila predstavitev inštrumentov in zadnji del koncerta je potekal v soustvarjanju z 
udeleţenci. V januarju smo pričeli s tečaji kuhanja. Srečanja smo kombinirali s kvizi in igrami o 
hrani, predavanjem o boleznih povezanih z nepravilno prehrano in začeli z pripravo zdravih 
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obrokov. Izvajalci so udeleţence vodili pri kuhanju juh, preprostih jedi, pri tem pa uporabljali 
prilagojene pripomočke za slepe in slabovidne. 
 
Na slikah 9 in 10: Koncert skupine, ki je izvajala različno evropsko ljudsko glasbo.  
 
Slika 9: Koncert.                                                                        
 Slika 10: Koncert. 
                               
Vir: Lasten.                                                                Vir: Lasten. 
 
Torkova skupina je bila v tem obdobju osredotočena na športne aktivnosti, kasneje pa tudi na 
kuhanje, podobno kot ponedeljkova. Pričeli smo s predavanji o pomenu redne vadbe, srečanja pa 
dopolnili z obiski osebnega inštruktorja, ki je udeleţencem pokazal razgibalne vaje in jih 
motiviral za športne igre kot sta boča in kurling. Obe omenjeni igri sta preprosti za igranje. Ob 
igranju so udeleţenci neizmerno uţivali, saj sta se  jim s tem izboljšala samozaupanje in  
samopodoba. Videli so, da so lahko še vedno aktivni, ne da bi pri tem ogroţali svoje zdravje. 
Poleg omenjenih aktivnosti smo imeli tudi učenje plesa, decembra pa nas je obiskala glasbena 
skupina, ki je gostovala ţe v ponedeljkovi skupini.  
 
Petkova skupina se je osredotočila na ročne spretnosti. Izdelovali so različne izdelke, odvisno je 
bilo tudi od priloţnosti (npr. za noč čarovnic so izrezovali buče, pred boţičem pa okraske, 
čestitke in namizno okrasje).  
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Slika 11: Izdelovanje božičnega okrasja. 
 
 
   
Vir: Lasten. 
 
Prehodna skupina 1 je pričela s srečanji konec aprila, končala pa konec septembra 2009. 
Srečevala se je ob sredah, enkrat tedensko oz. na vsake dva tedna, odvisno od moţnosti uporabe 
oddelčnega avtobusa. To je bila prva tovrstna skupina, pred tem so obstajale samo klasične. 
Prehodna skupina 1 je imela 6 udeleţencev, starih med 25 in 65 let (konkretne starosti so bile 25, 
36, 44, 48, 57 in 65). Za tako majhno skupino je bila starostna struktura zelo pestra. Pred 
začetkom izvajanja smo bili nekoliko skeptični predvsem zaradi 25-letnika, ki bi se – glede na 
starost ostalih – lahko počutil izključenega. Vendar se je ţe na uvodnem srečanju dvom razblinil. 
Udeleţence smo najprej seznanili s programom, nato pa nadaljevali z druţabnimi igrami, s 
katerimi smo ţeleli odpraviti začetno zadrţanost. Igre sem pripravila sama, in sicer po vzoru 
Youth in Action programa za mlade. Seveda je bilo igre potrebno prilagoditi odraslim. Tako so 
lahko spoznali, da se odrasli lahko še vedno »igrajo«, uţivajo in se sproščajo. Na naslednjih 
srečanjih smo se s to skupino osredotočili na fizično aktivnost. Udeleţenci so v izobraţevalne 
programe večinoma prihajali po končanih rehabilitacijskih programih in pri vseh se je pokazalo, 
da si še vedno niso zgradili zaupanja vase in v okolico. Tako smo s skupino, imenovano 
Kreativno gibanje, udeleţence navajali na spoznavanje prostora in pridobitev zaupanja pri 
gibanju. Kot opazovalki se mi je najprej zazdelo, da gre za nekakšen kreativni ples oz. gibanje po 
ţelji posameznika. Udeleţenci so se po prostoru poljubno razporedili in ob sproščujoči glasbi 
izvajali gibe, ki so jim v danem trenutku pač ustrezali. Pri dveh udeleţencih se je pokazalo 
močno nezaupanje v okolico. Nista se upala premakniti iz svojega mesta, izrazila sta občutke 
nelagodja in nesproščenosti. K njima je pristopila mentorica in vaje prilagodila tako, da jih je 
izvajala skupaj z njimi. Čez čas sta našla svoj prostor oz. zaupanje, da sta se svobodno gibala po 
prostoru, ob trku z drugo osebo oz. predmetom nista več zagnala panike. Z isto aktivnostjo smo 
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nadaljevali na naslednjem srečanju, nato pa smo gostili osebnega trenerja, ki je tudi s 
posamezniki te skupine naredil individualni načrt osebne vadbe. Poletni meseci so bili namenjeni 
aktivnostim na prostem, predvsem pohodom. Konec avgusta smo imeli predavanje o zdravi 
prehrani, septembra pa nadaljevali z računalništvom. Zaključili smo z vrednotenjem in pripravo 
individualnih načrtov. 
  
Po zaključku izobraţevanja v prehodni skupini 1 je sledil kratek premor, nato pa smo oktobra 
pričeli z drugo skupino, prehodno skupino 2. V tej skupini je bilo osem udeleţencev, kar 3 
udeleţenke so prihajale iz predhodne skupine. Po opravljeni evalvaciji so namreč izrazile ţeljo, 
da bi nadaljevale s programom, ne glede na to, da so se aktivnosti ponavljale. Potekala je ob 
sredah, in sicer od oktobra do marca 2009. Za razliko od prve, ta skupina glede aktivnosti ni bila 
tako pestra. Do januarja smo z organizacijo Conservation Volunteers namreč izvajali program 
Pripravi in pojej (Dig and Eat). Štiri srečanja smo namenili delu v topli gredi. Tam je bilo moč 
najti vso različno zelenjavo in občudovati pestrost roţ, ki so jih gojili za bolnišnice ali ostale 
lokalne skupine. Udeleţenci so spoznavali osnove dela na vrtu z orodjem. Za njih je bilo to 
pomembno, saj so večinoma prihajali neposredno po končani rehabilitaciji in so še vedno 
potrebovali podporo na različnih področjih. Večina izmed njih je ţivela sama oz. v 
gospodinjstvu, kjer je bilo še vedno potrebno opravljati določena dela, zato so jim znanja, kako si 
pri tem pomagati prišla še kako prav. Skupaj z mentorico so si npr. izdelali lesena okenska korita 
za roţe oz. peteršilj, baziliko in ostale začimbe. Pred tem so posvetili nekaj časa spoznavanju 
zelenjave z vonjem in tipom. Pred boţičem so srečanje namenili izdelovanju boţičnega okrasja iz 
pomaranč, cimeta in klinčkov, tako da so dobili lepe dekorativne okraske. Januarja smo program 
nadaljevali z omenjeno organizacijo, ki je drugi del izobraţevanja namenila zdravi prehrani. Tudi 
s to skupino smo pripravili nekaj primerov zdravih obrokov, imeli predavanja dietnega 
strokovnjaka (npr. o soli, njenih koristih in nevarnostih, o sladkorju in količinah različnih 
sestavin, ki jih moramo zauţiti dnevno). Ob tem smo imeli tudi diskusijo z udeleţenci o njihovih 
lastnih izkušnjah. 
  
Zaradi značilnosti skupin pisnega gradiva nismo veliko uporabljali oz. smo se mu poskušali celo 
izogniti. Pri izobraţevanju o prehrani smo sodelovali z zunanjimi izvajalci, ki so pripravili tudi 
nekakšen delovni zvezek z vajami za odrasle. Ker pa veliko udeleţencev ni moglo več brati 
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povečanega tiska, brajeve pisave pa niso bili vešči, nam je preostala moţnost uporabe zvočnega 
gradiva oz. opisovanja gradiva, vaje pa smo nato opravili ustno. Na razpolago smo imeli tudi 
veliko tipnih modelov (npr. prehrambena piramida).  
 
Poleg omenjenih skupin je v tem času potekal tudi prilagojeni tečaj računalništva. Vključilo se je 
pet udeleţencev iz preteklih programov, dva pa sta bila še vedno vključena v program klasičnih 
skupin. Tečaj je obsegal več sklopov: spoznavanje računalnika (kako priţgati računalnik, kako je 
računalnik zgrajen, kaj je programska oprema, kako deluje miška, kaj je na zaslonu), spoznavanje 
osnovnih programov (Word, Excel, Power Point), uporaba programov (pisanje dokumentov), 
kako uporabljati internet, kako napisati elektronsko pošto ipd. Ob tem je mentor (zunanji 
izvajalec) uporabljal priročnik Učenje računalništva – priročnik za odrasle. Za nobenega 
udeleţenca veliki tisk ni bil primeren, zato smo vaje opravljali ustno oz. jim dajali sprotna 
navodila za vaje na računalniku. Ob vsem tem velja poudariti, da te osebe niso mogle obiti 
uporabe prilagojenih programov za slepe in slabovidne. Ker sem osebno uporabnica enega izmed 
tovrstnih programov (Zoom-Text), me je direktorica zaprosila za pomoč pri izvajanju tega tečaja. 
Udeleţencem sem bila na voljo od samega začetka izvajanja, seznanjala pa sem jih tudi z 
omenjenim računalniškim programom za slepe in slabovidne (najprej smo morali ugotoviti kateri 
program bi bil za posameznika ustreznejši, pri čemer je pomagalo osebje iz tehničnega oddelka, 
ki jim je predstavilo vse programe, a so se vsi odločili za Zoom-Text). To je program, ki poveča 
vsebino na zaslonu računalnika, vendar zaradi povečave ne moremo več videti vsega naenkrat, 
ampak se moramo znati pravilno gibati z miško. Čim večja je povečava, tem manj je na zaslonu 
in teţje se je orientirati na računalniku. Pričakovano so imeli udeleţenci veliko teţav in so 
skorajda obupali. Ovira je bilo tudi osnovno nepoznavanje računalnika. Vendar za vsako vajo je 
potreben čas, zato smo udeleţence izobraţevanja vseskozi spodbujali, naj ne obupajo in jih 
tolaţili, da se s tem soočajo vsi. Na ţalost je bilo kljub temu za enega kandidata vse skupaj 
preveč, zato se je odločil in s tečajem predčasno zaključil. Ostali pa so nadaljevali. Po dveh 
mesecih so se na program toliko privadili, da moja pomoč več ni bila potrebna, zato sem 
prenehala sodelovati pri tem tečaju. 
 
Konec septembra smo imeli še en dogodek, ki je bil del programa Skupine za aktivnosti. Šlo je za 
t. i. Skupino za lobiranje, ki je bila sestavljena iz udeleţencev klasičnih skupin in nekaj 
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udeleţencev iz preteklih programov. Še pred mojim prihodom so izvajali nekaj mesečni tečaj 
retorike, javnega nastopanja oz. lobiranja. V mesecu maju so imeli delovni sestanek s 
predstavniki mestne oblasti, prometnega ministrstva in medijev. Namen je bil izboljšati situacijo 
v prometu in na pločnikih za slepe in slabovidne občane. Zaradi uspešnosti so prejeli sredstva za 
organiziranje dogodka v tednu »Osveščajmo o starosti«. Ta teden je bil na sporedu konec 
septembra, skupina pa je dobila mesto za dogodek 30. septembra. Osebno pri predhodnih fazah 
tega programa nisem sodelovala, direktorica pa me je zadolţila za organizacijo dogodka, ki sva 
ga pripravljali skupaj z lokalno prostovoljko. Ko smo našli primeren prostor, pripravili dodatno 
usposabljanje udeleţencev, definirali vsebine in program, so naju čakale čisto administrativne 
zadeve, npr. priprava, izdelovanje letakov, imenskih nalepk, seznama povabljenih (poslanci v 
Stormontu, mestne oblasti, policija) ipd. Dogodek se je odvijal 30. septembra, sooblikovali pa so 
ga uvodni govor direktorice Skupine za aktivnosti, predstavitev prisotnih gostov in udeleţencev 
ter predstavitve stališč udeleţencev. Ena izmed udeleţenk je na ţalost zbolela, zato me je doletela 
čast, da sem njen vidik lahko predstavila jaz. Po koncu predstavitve je sledilo kratko 
usposabljanje za delo s slepimi in slabovidnimi. Vodila ga je direktorica oddelka. Najprej je 
predstavila dejstva o slepoti in njene vzroke, nato pa izvedla kviz in posameznikom dodelila 
simulacijska očala, s katerimi so morali prebrati vsebino škatlic zdravil ali prehranskih izdelkov. 
Za konec smo se odpravili na ulico. To ni bila prava ulica, ampak del muzeja, kjer je 
rekonstrukcija irskega mesta iz preteklosti. Na ulico smo postavili ovire in avto, goste pa razdelili 
v pare s prostovoljci, ki so bili vešči vodenja slepih. Z zavezanimi očmi so morali nato po 
navodilih prehoditi ulico. Tako so se lahko povabljeni dodobra znašli v koţi slepega. 
 
Pri vseh programih smo morali paziti, da učne metode niso temeljile zgolj na vizualizaciji, 
ampak, da so vključevale tudi druge oblike dela. V našem primeru smo se posluţevali predvsem 
praktičnih metod, tako da so udeleţenci lahko sami preizkusili različne stvari.  
Kolikor je bilo moţno, smo se trudili, da smo izpad vidnega zaznavanja nadomestili z dodatnim, 
natančnim opisovanjem in aktivirali vsa ostala čutila. 
Udeleţenci so se srečevali tudi z različnimi ovirami, še posebej tisti, ki so vid izgubili pred 
kratkim. Pri njih je bil dotok informacij, ki prihajajo v moţgane, nenadoma precej manjši, kar je 
povzročilo tudi spremembo delovanja moţganov (Kremauer 2009, str. 19). Zato so najprej 
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potrebovali nekaj časa, da se je telo privadijo na novo stanje. To privajanje je bilo še del 
rehabilitacije, ko pa je bila ta zaključena, so posamezniki prišli k nam. Kljub temu smo še vedno 
zaznali nekatere ovire pri osebni komunikaciji, saj posamezniki niso mogli videti izraza na 
obrazih drugih udeleţencev in pogosto niso vedeli, kaj si druga oseba misli, ali se z njim strinja 
ali ne. Tako smo jih morali postopno navajati, da so se tudi med seboj osebno nagovorili z 
imenom, da so uporabljali več opisovanja in razlaganja. Nemalo teţav so imeli tudi z gibanjem, 
zato smo toliko pozornosti namenili prevozom udeleţencev od doma do kraja izvajanja 
izobraţevanja, saj smo tako poskrbeli za njihovo varnost. 
 
9.6 Analiza vrednotenja 
 
Pri vsakem programu je evalvacija potekala sproti, med izvajanjem in na koncu. Potekala je na 
dveh ravneh, in sicer na ravni ugotavljanja zadovoljstva udeleţencev in dela izvajalcev. Sprotno 
evalvacijo smo izvajali različno. Ob koncu vsakega srečanja smo zadnjih pet do deset minut 
namenili ocenitvi, kako koristna se jim je zdela določena aktivnost, ali so se ob tem kaj naučili, 
pa tudi kako ocenjujejo delo izvajalcev. Povratna informacija nam je zelo koristila, saj se je 
zgodilo, da smo v eni od skupin na podlagi tega predčasno zamenjali izvajalca. Nove smo 
poiskali v bazi podatkov. V okviru programa se je namreč vodila tudi evidenca vseh izvajalcev, s 
katerimi smo sodelovali, tako da, če smo bili z njihovim delom zadovoljni, smo jih ponovno 
kontaktirali in jih povabili k sodelovanju. Tisti, katerim so programi namenjeni, so vedno 
najboljši pokazatelj uspešnosti. Tako so bili tudi tu udeleţenci osnovno vodilo pri ocenjevanju 
kakovosti. Pri tem ni šlo samo za njihovo osebno zadovoljstvo, ampak tudi za osebno dobro. Npr. 
malokdo je uţival na predavanjih o zdravi prehrani, vendar so jih vsi ocenili kot za njih dobro, saj 
ni vseeno, kako se prehranjuješ, če se soočaš s sladkorno boleznijo. 
 
Po koncu programov prehodnih skupin smo vedno opravili vrednotenje s pomočjo vprašalnika 
(glej Prilogo 3), pri klasičnih pa smo zaključke posameznih dejavnosti na takšen način začeli 
vrednotiti šele v drugi polovici leta 2009, pred tem so vrednotili dejavnosti, glede na določeno 
časovno obdobje (npr. dvakrat na leto so vrednotili vse, kar so počeli v prejšnjih šestih mesecih). 
Pri vseh skupinah pa smo pripravili individualne načrte za prihodnost. Za udeleţence je bilo 
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vedno ključnega pomena zadovoljstvo z aktivnostmi, še bolj pa njihova uporabnost. Vsi 
programi, ki so se izvajali med septembrom in januarjem, so bili osnovani na evalvacijah 
prejšnjih programov. Evalvacije, pri katerih sem sodelovala sama, smo pregledali, analizirali in 
napisali poročilo ter osnovali predloge. Vse smo obravnavali na timskih sestankih, ki so bili na 
sporedu dvakrat mesečno. V januarju smo tako ugotovili, da so novi programi t. i. prehodnih 
skupin zelo koristni in da je potrebno v prihodnje ponudbo še razširiti. Morda bo prišlo do 
podaljšanja programov in vključitve še več različnih tematskih sklopov, tako da bodo imeli 
predvsem tisti, ki so nedavno končali rehabilitacijske programe moţnost najti svoje mesto, 
identificirati svoje potrebe in interese. S pomočjo zaključnih informacij smo posameznikom 
predlagali vključevanje v skupine po mestu. Tako je npr. petindvajsetletni fant, ki je bil vključen 
v prehodno skupino 1, po zaključku programa nadaljeval izobraţevanje na lokalnem kolidţu in se 
priključil plavalni skupini v enem izmed športnih centrov. Drugi gospod je v času izvajanja tečaja 
iz gline pokazal interes za različne ročne spretnosti in tudi za umetnost. Po evalvaciji je skupaj z 
svetovalcem našel lokalno skupino, s katero je oddelek organiziral srečanje in po mojih 
informacijah je ta gospod še vedno vključen v to skupino.  
 
Kot je ţe začrtano v RNIB strategiji do leta 2014, je tudi Skupina za aktivnosti vseskozi imela 
namen spodbujati k neodvisnemu in samostojnemu ţivljenju udeleţencev. Ob tem je bilo 
pomembno zagotoviti pogoje za uspešno izvajanje in zadovoljstvo, saj so ţe izkušnje iz 
preteklosti pokazale, da so udeleţenci takrat, ko so bili zadovoljni, odnesli od izobraţevanja 
veliko več. Vrednotenje je pokazalo tudi na pomanjkljivosti in napake. Tako sem se v to zanko 
ujela tudi sama, saj se pri določenih programih nisem dovolj posvetovala o časovnem 
načrtovanju. Pripetilo se mi je, da je dejavnost presegla namenjeni čas oz. se je zaključila 
predčasno.  
 
Naj omenim tudi to, da je vrednotenje pokazalo dobro sodelovanje Skupine za aktivnosti z 
ostalimi oddelki RNIB-a in socialnimi partnerji, kot so delavci Zavoda za zdravstveno in socialno 
varstvo in ostalih lokalnih skupin, katerih seznam je zelo dolg. Z njihovo pomočjo se je pričelo 
načelo inkluzije dejansko uresničevati. Še vedno se v sistemu kaţejo velike luknje, saj se je 
pojavil problem financiranja. Po eni strani rezultati kaţejo na pozitivno delo Skupine za 
aktivnosti, vendar se je zaradi gospodarske krize deleţ namenskih sredstev začel krčiti.  
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Kot enega najbolj pozitivnih rezultatov programov lahko navedem primer dveh udeleţenk. Obe 
sta bili ob mojem prihodu vključeni v programe, ena samo občasno, druga redno. Po zaključku 
sta izrazili ţeljo po prostovoljnem delu in pričeli pomagati Skupini za aktivnosti. Obe udeleţenki 
sta bili v 40-ih, s preteklo uspešno poklicno kariero. Rehabilitacijo sta označili za pozitivno in 
uspešno, vendar sta si neizmerno ţeleli vnovič delati oz. se vrniti na neko delovno mesto. Na 
ţalost pa primerne zaposlitve nista mogli najti, ne glede nato, da sta bili vešči v uporabi tehničnih 
pripomočkov in računalnika. V mesecu februarju se jima je ponudila priloţnost za polovično 
zaposlitev, tako da obe uspešno opravljata delo za Skupino za aktivnosti.  
 
10 SKLEPNE UGOTOVITVE EMPIRIČNEGA DELA IN 
PREDLOGI 
 
V empiričnem delu svoje diplomske naloge sem opravila študijo primera dejavnosti in programov 
Skupine za aktivnosti na RNIB v Belfastu. Z analizo dokumentov in opazovanjem z udeleţbo sem 
preučila načrtovanje in izvedbo programov po sklopih in pri tem sledila šestim fazam 
andragoškega ciklusa. Namen raziskovanja je bil pripraviti uporabne smernice za izobraţevanje 
slepih in slabovidnih oseb na slovenskih tleh oz. konkretno pri načrtovanju programov za odrasle 
na Društvu slepih Ljubljana (MDSSLJ). V nadaljevanju bom navedla svoje ugotovitve in 
interpretacijo, ki je nastala po zaključku opazovanja in analize dokumentov. 
 
Postopek ugotavljanja potreb je za Skupino za aktivnosti zelo pomemben ţe od njenega  pričetka 
delovanja v okviru RNIB, ko se je namen njihove dejavnosti močno razširil in je postajal bolj 
dodelan, načrtovan in izpeljan po vnaprej predvidenih korakih. Kot del velike nacionalne 
organizacije so morali upoštevati potrebe, ki jih je določil RNIB in so razvidne iz dokumentov 
kot je Strategija. Vendar se je direktorica skupaj z ostalim osebjem ţe od samega začetka 
zavedala, da morajo biti ključne potrebe analizirane temeljito in predvsem na ravni posameznika 
in skupin. Ob vsakem začetku so torej pregledali stanje, bodisi iz preteklih zaznamkov ob 
vprašalnikih ali s konkretnimi pogovori. Na podlagi tega so nato sledile nadaljnje faze 
načrtovanja in izvajanja programov. 
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Načrtovanje programov je bilo kompleksno in temeljito. Določeni so bili cilji programa, ki so 
predstavljali skelet nadaljnjim fazam. Na podlagi obsega finančnih sredstev so bili nato izbrani 
izvajalci, ki so bili lahko v programe vključeni ţe v preteklosti. Za aktivnosti, ki smo jih izvajali 
sami, pa je bilo potrebno natančno predvideti vse podrobnosti. Direktorica je bila pri tem še 
posebej pozorna na moje vloge, saj je vseskozi preverjala ali sem za to usposobljena. Ko je 
ugotovila pomanjkljivosti, mi je svetovala kako naj izboljšam vsebine oz. na koga se lahko 
obrnem po pomoč. Direktorica in oba svetovalca sta tudi ostale stalno seznanjala z njihovimi 
vlogami in morebitnimi predlogi. Ob tem naj povem, da smo se soočali s številnimi ovirami, 
vendar smo zaradi timskega duha vse nekako rešili oz. preoblikovali probleme iz nerešljivih v 
rešljive.  
 
Redni sestanki Skupine za aktivnosti so bili med drugim namenjeni določanju preostalih vlog in 
usklajevanju primernega prostora. Na ravni začetnih pogovorov z udeleţenci sta imela ključno 
vlogo oba svetovalca, ki sta posameznike obiskovala bodisi na domu ali pa pogovore opravila 
preko telefona. To ocenjujem za zelo pomembno, saj si je osebje pridobilo zaupanje udeleţencev, 
kar je omogočilo kvalitetnejšo obravnavo na individualni ravni. Brez tega bi bilo tudi nemogoče 
pridobiti vse pomembne podatke o njihovi socialni in zdravstveni zgodovini, saj brez tega ne bi 
mogli zagotoviti potrebne varnosti vseh udeleţenih. V primeru nesreče ali kakšne druge 
neprijetne situacije je bilo namreč osebje zadolţeno za zaščito in varnost vseh, to pa ne bi bilo 
moţno, če ne bi bili seznanjeni o tem, kakšna zdravila mora posameznik imeti pri sebi oz. kako 
reagirati v primeru epileptičnega napada ipd. Tudi izbira lokacij za izvajanje ni bila samoumevna, 
saj je bilo v glavnem vodilo to, da je skupini čim bolj dostopna, ne glede na to, da so imeli 
zagotovljen prevoz s strani oddelka.  
 
Pri programiranju izobraţevalnih programov je prišla do izraza pestrost skupin. Vsi programi so 
bili osnovani na podlagi ugotovljenih potreb in tudi finančnih zmoţnosti. Pri tem so bili cilji, ki 
smo jih določili v prejšnji fazi, vodilo, a poudariti velja, da nismo pri vseh programih upoštevali 
vseh ciljev. Glede na to, da so se v opazovanem obdobju klasične skupine posvečale bolj ali manj 
eni, dvema ali največ trem dejavnostim v širšem obsegu, se bodo lahko ostali cilji realizirali 
kasneje. Medtem pa za prehodne skupine velja, da je prenehala obstajati s končanjem enega 
programa, ki pa je bil bolj dodelan in z več moţnostmi. Ţe pred tem sem pojasnila vzroke za 
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razlike v omenjenih skupinah. Prehodne so bile predvsem začasnega tipa in glavni namen je bil 
pomagati posameznikom na prehodu iz rehabilitacije v vsakdanje ţivljenje, vključevanje v druge 
skupine v svoji okolici in stalna podpora. V klasičnih pa je šlo za stalne skupine, s stalnimi 
udeleţenci oz. le nekaj izjemami. Predvideno število udeleţencev je bilo precej nizko, ravno 
zaradi načina dela s slepimi in slabovidnimi.  
 
Pred izvajanjem programov je sledila še faza organizacije, v kateri je bilo izvedeno tudi 
usposabljanje izvajalcev za delo s slepimi in slabovidnimi in posamezna usposabljanja zaposlenih 
ter prostovoljcev. Predvsem usposabljanje za delo s slepimi in slabovidnimi je bilo velikega 
pomena za izvajalce, ki se pred tem s to ciljno skupino ljudi še niso srečali in niso bili seznanjeni 
z njihovimi potrebami. Usposabljanje je temeljilo na posredovanju osnovnih informacij in 
uporabnih nasvetov. Bistvenega pomena je bila simulacija določene ţivljenjske situacije. Z nekaj 
simulacijskimi očali z različnimi vidnimi stanji so bili za nekaj sekund v koţi slepega. Tovrstne 
simulacije so pomembne, ker pomagajo, da druţba razume poloţaj in stisko slepih in slabovidnih. 
Izvajalci so bili tako bolje pripravljeni in marsikatera ovira pri komunikaciji je bila odpravljena 
še pred izvajanjem. Sami  izvajalci so povedali tudi, da jim je to usposabljanje pomagalo, če so se 
znašli v zadregi s slepimi, saj so na nastali poloţaj odreagirali pravilno. Poleg usposabljanj je bilo 
pomembno še zagotavljanje pripomočkov. Tako je bilo bistveno laţje pripravljati hrano s 
posebnimi rezili, varnimi pred poškodbami, govorečimi tehtnicami, mikrovalovno pečico, merilci 
tekočin ipd. (na ţalost vseh nismo uspeli pridobiti za dejansko uporabo). 
 
Izpeljava programov je potekala po načrtu izobraţevanja. Pri prehodnih skupinah se je struktura 
programa bolj izrazila, v smislu faz od začetne do končne. Uvodna srečanja so bila namenjena 
predstavitvi programov in spoznavanju udeleţencev, medtem ko je pri klasičnih prišlo samo do 
predstavitve programa, udeleţenci pa so se poznali ţe pred tem. V času izvajanja izobraţevalnih 
dejavnosti je bila opazna uporaba natančnega opisovanja. Pri razlaganju navodil je pri delu s 
slepo osebo marsikdaj potrebno podati še dodatna navodila ali opisovati materiale, pripomočke. 
Ker so bili izvajalci na to pripravljeni, pri tem bistvenih teţav niso zaznali. Vendar moram iz 
lastnih izkušenj navesti, da se je na določeni stopnji pojavila zadrega, ker neka oseba še vedno ni 
razumela, kako mora narediti določeno nalogo. Seveda je bila ta ovira delno povezana tudi z 
jezikom, saj angleščina ni moj materni jezik in četudi sem imela občutek, da govorim razločno, 
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se je zgodilo, da me niso razumeli. Mogoče zato, ker je pri tem prisoten izpad vidne slike in s tem 
tudi neverbalne komunikacije. 
 
Po koncu programov je vedno sledilo vrednotenje s pomočjo vprašalnika. Udeleţenci so imeli 
moţnost izraziti svoje (ne)zadovoljstvo s programom, kritično oceniti delo izvajalcev, kvalitete 
uporabljenih metod in prostora. Lahko so tudi ugotavljali ali so kot oseba kakorkoli napredovali, 
kje so še njihove potrebe. Skupaj z našim osebjem so izpolnili tudi individualni načrt, ki je bil v 
povezavi z odgovori iz vprašalnika vodilo za nadaljnje načrtovanje dejavnosti oz. izobraţevanja, 
ali pa je bil priloţen k priporočilom za vključevanje v druge skupine. 
 
Vrednotenje je seveda potekalo tudi sproti. Po vsakem srečanju je sledil pogovor s svetovalcem, 
ki je od udeleţencev poskušal izvedeti kakovost opravljenega dela izvajalca ali same dejavnosti. 
Osebno se je s posamezniki pogovarjala tudi direktorica ali druga svetovalka, ki je vodila 
evidenco vseh udeleţencev.  
Pomen vrednotenja se je zlasti pokazal pri analizi stanja in načrtovanju nadaljnjih programov. 
Tudi med samim izvajanjem izobraţevanja smo se včasih ponovno vrnili k rezultatom 
vrednotenja, če se je izkazalo, da skupina ni prejela, kar je pričakovala ali ţelela. 
 
Pred začetkom raziskovanja sem si zastavila cilje raziskovanja, da bom na podlagi primera dobre 
prakse prišla do uporabnih smernic za izboljšanje delovanja Medobčinskega društva slepih in 
slabovidnih Ljubljana. Pri tem sem si zastavila raziskovalna vprašanja in po analizi dejavnosti 
ugotavljam, da sem prišla do nekaterih zanimivih odgovorov. 
 
Še pred tem pa sem iz komparativne analize obeh organizacij ugotovila, da imata tako RNIB kot 
tudi MDSSLJ na svojem področju delovanja velik pomen, saj ju povezuje skupni namen 
zdruţevanja ljudi z večjo ali manjšo izgubo vida, njihovih druţin, spremljevalcev in 
podpornikov. Ţe sam zgodovinski razvoj pokaţe, da gre v primeru RNIB-a za organizacijo s 
precej daljšo tradicijo, saj začetki inštituta segajo v 19. stoletje, medtem ko je bil MDSSLJ v 
obliki, kot ga poznamo danes, osnovan šele po 2. svetovni vojni. Vsi programi in dejavnosti obeh 
organizacij morajo biti v skladu z dokumentacijo, ki ureja njuno delovanje, le da se v primeru 
RNIB-a ta sprejema v Londonu, v primeru MDSSLJ pa Pravila društva sprejema in potrjuje 
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občni zbor. Na RNIB-u načrtovanje izobraţevanja poteka postopno, natančno in v sodelovanju z 
različnimi partnerji. Ţe v sami strukturi organizacije so dejavnosti razporejene po različnih 
oddelkih, zato lahko več dejavnosti poteka vzporedno. Na društvu v Ljubljani pa struktura 
zaposlenih tega ne dopušča, kar pomeni, da vseh programov ne izvajajo sočasno. Poleg tega na 
MDSSLJ ne izvajajo dejavnosti kot dopolnilnih storitev sistemske rehabilitacije, ker ta v 
Sloveniji trenutno še ni urejena v celoti. V Veliki Britaniji pa je to področje sistemsko urejeno, 
zato je tudi za dopolnilne dejavnosti na voljo več projektov, na katere se lahko organizacije 
prijavljajo vsako leto. Zaradi boljše sistemske ureditve dejavnosti, poloţaja in moţnosti slepih in 
slabovidnih v Veliki Britaniji, je vloga RNIB-a drugačna kot vloga MDSSLJ. RNIB ima boljše 
moţnosti za izvajanje storitev, poleg tega je v sistemu veliko inštitucij, ki se ukvarjajo s 
podpornimi dejavnostmi za slepe in slabovidne. Prednost, ki jo vidim pri MDSSLJ, je predvsem 
financiranje, ki je bolj stabilno, saj so ţe FIHO sredstva tista, ki pokrivajo dobršen del dejavnosti. 
V RNIB je financiranje bolj razdrobljeno in s tem manj gotovo.  
 
Raziskovalnih vprašanj sem se dotaknila v drugem delu naloge in jih bom na tem mestu na kratko 
interpretirala. 
 
 Na kakšen način je Skupina za aktivnosti in izobraţevanje odraslih ugotavljala potrebe za 
svoje programe oz. aktivnosti? 
 
Skupina za aktivnosti je svoje programe izvajala na podlagi ugotovljenih potreb posameznikov-
udeleţencev in v skladu s smernicami RNIB strategije, ki določa glavne prioritete dela 
organizacije. Osebje oddelka je potrebe ugotavljalo na podlagi rezultatov nekaterih programov, ki 
so jih izvajali v preteklosti, individualnih in skupinskih pogovorov z udeleţenci in v skupinah. 
Tako ugotovljene potrebe so bile večinoma skladne tudi z organizacijskimi, saj je Strategija 
RNIB-a nastala na podlagi predhodnega analiziranja dela oddelkov in članov organizacije in 
poskušala uresničiti svoje prioritete, ki so namenjene zmanjševanju izgubljanja vida po 
nepotrebnem, omogočanju neodvisnega ţivljenja kasneje oslepelih ter ustvarjanju inkluzivne 
druţbe. To pa ne drţi za prehodni skupini, kjer je bil za udeleţence vnaprej pripravljen program, 
pogovori s posamezniki pa niso bili vedno opravljeni.  
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Potrebe so nas torej usmerjale pri določitvi ciljev izobraţevanja, vsebine in metod dela. Na 
podlagi ugotovljenih potreb smo oblikovali izobraţevalne programe. Potrebe posameznikov in 
potrebe organizacije se mnogokrat niso povsem ujemale. To je bilo najbolj opazno pri prehodnih 
skupinah, kjer smo poskušali udeleţencem ponuditi čim več različnih aktivnosti, da bi jih 
spodbudili k različnim dejavnostim, pri tem pa vsi niso imeli interesa po vseh aktivnostih, ki smo 
jih v programu predvideli. Potrebe naj bi ugotavljali večplastno, in sicer z analizo dejavnosti, z 
določanjem znanja, spretnosti, z ugotavljanjem posameznikovega znanja in izkušenj ter z 
določanjem potreb po izobraţevanju. Pri vseh petih skupinah v Skupini za aktivnosti nismo 
uporabili vseh teoretičnih predpostavk identifikacije potreb. To včasih preprosto ni bilo mogoče, 
saj smo bili omejeni z finančnimi sredstvi. 
 Kako je v Skupini za aktivnosti in izobraţevanje odraslih potekalo načrtovanje 
programov/aktivnosti? 
 
Na podlagi ugotovljenih potreb in teoretičnih izhodišč smo torej načrtovanje ločili na 3 
komponente, in sicer na programsko, izvedbeno in finančno. Programska komponenta je 
opredelila programsko strukturo izobraţevalnih ali kadrovsko-razvojnih ukrepov. Z izvedbeno 
komponento smo določili nosilce oz. izvajalce, kraj oz. prostor in trajanje izobraţevanja, s 
finančno pa stroške izobraţevanja. Opredelili smo tudi ključne učne cilje, ki so določili rezultate 
in bili temeljni usmerjevalec izbiranja učne vsebine, oblik, metod, načina poučevanja in izbire 
pripomočkov. Pri tem sem z analizo primera ugotovila pomanjkljivosti, saj so metode večinoma 
izbirali izvajalci, ki niso imeli dovolj izkušenj z delom s slepimi in slabovidnimi. Pomanjkljivosti 
pa so se glede na teoretična izhodišča pojavljale tudi pri načrtovanju vrednotenja, ki ga v vseh 
skupinah nismo natančno opredelili, kot bi bilo npr. potrebno (pri klasičnih smo npr. večinoma 
izvajali samo t. i. individualne osebne načrte, ne pa tudi vrednotenja za vsako zaključeno 
dejavnost posebej, s tem smo pričeli šele v drugi polovici leta 2009).   
 
 Kako so bile oblikovane in programirane vsebine programov oz. aktivnosti? 
 
Načrtovanju je sleda faza programiranja. V njej smo vsebine ustrezno uvrstili v program, pri tem 
smo morali biti pozorni na cilje izobraţevanja in na poprejšnje znanje ter izkušnje udeleţencev. 
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Upoštevati smo morali tudi, da je vsak posameznik vstopal v program z različnimi izkušnjami in 
z različnimi individualnimi potrebami, ki so bile povezane predvsem z izgubo vida. Pri nekaterih 
skupinah je šlo za bolj, pri drugih spet za manj obseţne programe, zaradi tega vsi opredeljeni cilji 
niso bili zajeti v vseh skupinah, saj je vsaka skupina imela drugačen program.  
Pri vseh programih je bila pomembna razporeditev vsebin, pri čemer smo sledili predznanju 
udeleţencev (se pravi od znanega k neznanemu). Tehnike programiranja so bile specifične za 
različne izobraţevalne programe. Opredelili smo torej osnovna področja izobraţevanja ter 
didaktično uredili znanja. Sledilo je podrobno razčlenjevanje vsebine na tematske celote in 
osnovne teme. 
 Kako je potekala priprava programov oz. aktivnosti? 
 
V procesu priprave aktivnosti je bilo prvenstveno usposabljanje izvajalcev za delo s slepimi in 
slabovidnimi. V primeru, ko so bili ti ţe usposobljeni, so kljub temu imeli pomembno vlogo, saj 
so (so)načrtovali vsebine in uporabo pripomočkov, ki so bili potrebni za izvedbo. Pomembno je 
bilo tudi usposabljanje osebja za različne aktivnosti. Ob koncu priprav na izobraţevalne 
dejavnosti pa se je ponovno opravilo pogovore z udeleţenci. 
 
Ta faza naj bi zajemala še urejanje financ, obveščanje udeleţencev in javnosti o dejavnosti, izbiro 
metod in oblik izobraţevanja, pripravo gradiva in pripomočkov ter prostorov. Vsega tega nismo 
storili, saj so bile finančne zmogljivosti znane ţe pred začetkom procesa in so  pravzaprav 
določale moţnosti za izobraţevalne dejavnosti. Prav tako nismo obveščali udeleţencev, saj so bili 
ti ţe znani , z njimi smo večinoma opravili individualne pogovore, da bi jih seznanili z vsebinami 
programa. Javnosti nismo obveščali o vsakem programu posebej, temveč v celoti za posamezno 
obdobje (npr. obdobje treh mesecev) na t. i. dnevih mreţenja, ko smo z ostalimi organizacijami 
iskali partnerje za prihodnje projekte in kjer smo predstavili trenutne programe. V sklopu priprav 
smo naleteli na teţavo, ko smo ţeleli zagotoviti pripomočke za tečaj kuhanja in jih zaradi 
pomanjkanja sredstev nismo mogli kupiti, izposoja v Informacijskem centru RNIB pa ni bila 
mogoča za vse potrebne pripomočke. Zaradi tega je bila mogoče sama izvedba tega tečaja 
nekoliko slabša kot bi bila sicer, a smo z improviziranjem kljub temu dosegli dober rezultat. 
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 Kakšni so bili načini izvedbe programov oz. aktivnosti? 
 
Sama izvedba se je razlikovala od programa do programa. Vsaka skupina je imela drugačne 
izobraţevalne dejavnosti. Ko govorimo o t. i klasičnih skupinah, so bili programi večinoma 
sestavljeni iz krajših tečajev (kuhanja, oblikovanja gline, računalništva, športnih aktivnosti ipd.). 
Pri prehodnih pa je šlo bolj za poskusna srečanja, saj smo vsakič izvajali nekaj drugega. S tem 
smo ţeleli posameznikom ponuditi čim več priloţnosti, preko katerih so lahko ugotovili kakšni so 
njihovi interesi oz. potrebe za nadaljnje izobraţevanje. Namen programov je bil tudi spodbujanje 
posameznikov za kvalitetno ţivljenje na področju zdravja, športa in izobraţevanja. Večinoma 
smo dejavnosti izvajali po vnaprej pripravljenem načrtu, pri tem pa sledili glavnemu namenu in 
ciljem. Včasih smo morali vsebine nekoliko prilagoditi ali spremeniti načrt, predvsem ko smo 
imeli aktivnosti na prostem in nismo imeli sreče z vremenom, ali ko smo napačno načrtovali čas 
izvedbe posamezne dejavnosti.  
 
 Katere vrste vrednotenja so bile predvidene, katere so bile dejansko izvedene in na kakšen 
način? 
 
V fazi načrtovanja je bil opredeljen tudi način vrednotenja. Pripravljeni so bili vprašalniki, ki so 
sluţili za vrednotenje po zaključku programov. Vendar to velja predvsem za t. i. prehodni 
skupini, kjer sem osebno pomagala pri sestavi vprašalnikov. Pri klasičnih se je s tem 
vrednotenjem pričelo v drugi polovici leta 2009, pred tem so dejavnosti vrednotili dvakrat letno 
(vsakih 6 mesecev), ne glede na število različnih izobraţevalnih dejavnosti. Med samim 
izvajanjem dejavnosti v vseh skupinah se vprašalnikov ni predvidelo, zaţeleni pa so bili 
skupinski in individualni pogovori z udeleţenci. Načeloma je osebje Skupine za aktivnosti to 
izvajalo kar po zaključku posameznega srečanja, v obliki neformalnega pogovora. Na podlagi 
tega so se tudi spreminjale oz. prilagajale vsebine. Če udeleţenci niso bili zadovoljni s 
programom, smo opravili pogovor še z izvajalcem. V primeru, da se stvari niso izboljšale, smo 
bili prisiljeni izvajalca tudi zamenjati.  
Po zaključku programov/aktivnosti je sledilo vrednotenje z vprašalnikom o zadovoljstvu 
udeleţencev s programom, krajem izvedbe in izvajalci. Pokazalo je rezultate o (ne)uspešnosti 
programov in nakazalo smernice za nadaljnjo načrtovanje programov v prihodnosti. 
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Če se ponovno osredotočim na vsebinsko ozadje raziskovalnih vprašanj, lahko povzamem nekaj 
bistvenih značilnosti, katerim so sledili analizirani programi: 
 
 Študija primera je bila zastavljena po principih andragoškega ciklusa, ki je v raznoliki 
literaturi različno opredeljen. Fazi ugotavljanja potreb in vrednotenja sta se izkazali za zelo 
pomembni, saj sta bili tudi v moji raziskavi »gonilna sila« kolesa, če se izrazim nekoliko 
metaforično. Potrebe posameznikov in organizacije so nadalje določale vse faze, vrednotenje 
pa je kolo postavilo na začetek, k vnovičnemu ugotavljanju potreb.   
 Namen, cilji in z njimi povezane vsebine programov so bile blizu udeleţencev oz. so jih ti 
opredelili kot njim pomembne in koristne, zato je bila na koncu tudi uspešnost boljša. Vedno 
je priporočljivo udeleţencem ponuditi pragmatične vsebine, vendar je to zelo teţko, saj je 
odvisno od mnogih dejavnikov. 
 Število udeleţencev v skupini ni bilo premajhno in tudi ne preveliko. Mogoče se zdi število 
šest za nekoga absolutno premalo, vendar je to, ob upoštevanju potreb, ki jih slepi oz. 
slabovidni imajo, za enega izvajalca popolnoma dovolj. Večje število udeleţencev bi 
zahtevalo tudi več izvajalcev. 
 Vzdušje med samimi udeleţenci, izvajalci in prostovoljci je bilo večinoma sproščeno. Tako 
so bili udeleţenci ob pričetku programov nezaupljivi, predvsem do mene, saj me niso 
poznali. To je bil tudi vzrok za njihovo zadrţano izraţanje in tudi pokazali niso vsega, česar 
so bili sposobni, kasneje pa se je to spremenilo. 
 Pri slepih in slabovidnih udeleţencih moramo biti vedno pozorni na metode in oblike dela. 
Pomembno je, da najdemo način kompenziranja neverbalne komunikacije z verbalno in da 
priskrbimo ustrezne materiale/pripomočke. Sicer pa je uporaba pestrosti metod in oblik tako 
ali tako dobrodošla, saj navadno na posameznike vpliva kot dodatna motivacija. 
 
Naj dodam še nekaj predlogov, ki se mi zdijo smiselni in uporabni za izboljšanje dela na 
MDSSLJ. Sicer slovenskega društva nisem zajela v študiji primera, a glede na značilnosti in 
ponudbo, ki je razvidna iz dokumentov in primerjave obeh organizacij, ki sem jo opravila v 
prvem delu naloge, ugotavljam, da pri nas (na MDSSLJ) programi niso tako dodelani kot na 
RNIB, kar lahko opravičuje dejstvo, da je britanska organizacija večja, z bolj strukturiranimi 
dejavnostmi po oddelkih in predvsem z daljšo tradicijo. Iz lastnih izkušenj na omenjeni 
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organizaciji sem prišla do spoznanja, da je načrtovanje izobraţevalne dejavnosti zelo pomemben 
proces. Vendar sam interes po nekem programu ni zadosten, potrebna je natančna analiza 
trenutnih potreb, ki jih imajo potencialni udeleţenci programov in tudi posamezne organizacije. 
Pri tem je pomembno, da upoštevamo rezultate analize podatkov in na podlagi tega organiziramo 
program. Ţe res, da je finančno stanje tisto, ki pogostokrat določa program, a to nam ne sme 
zamegliti pogleda na posameznike in njihove potrebe. Poleg omenjenega, je potrebno poudariti 
tudi fleksibilnost oz. upoštevanje potreb, ki se ugotavljajo sproti in ki jih lahko realiziramo v 
programu, kot je to storila Skupina za aktivnosti, ki je ţe med samo izpeljavo programa pri 
klasičnih skupinah ugotovila interes po tečaju računalništva in ga nato organizirala vzporedno s 
tekočimi programi. 
 
Drugače pa menim, da pri nas, ne samo na društvu slepih, ampak na splošno, pogostokrat 
zanemarjamo posamezne korake in didaktične zahteve pred začetkom izobraţevanja in vso 
pozornost namenimo samo izpeljavi. Pri tem pozabljamo, da je uspešna izpeljava oz. izvedba 
odvisna predvsem od dobro dodelanega predhodnega načrta. Tako moramo tudi pri slepih in 
slabovidnih prilagoditve, učne metode, oblike, uporabo učnih sredstev in pripomočkov načrtovati 
ţe neposredno po identifikaciji potreb. Če zato nismo usposobljeni, obstaja nevarnost, da 
posameznik od učnega procesa ne bo odnesel veliko, še posebej, če slepi ne bo mogel dostopati 
do prilagojenega gradiva. Ob tem ne morem mimo kritike Zveze društev slepih in slabovidnih 
Slovenije, ki po mojem mnenju do sedaj ni naredila dovolj v smeri zagotavljanja ustreznih 
pripomočkov, ki jih distribuira medobčinskim društvom. Glede na čas, ko je na svetovnem trgu 
dostopnih ogromno različnih pripomočkov, tako na področju računalništva kot tudi gospodinjstva 
ipd., je zame naravnost ţalostno, da ni moč dobiti spodobne govoreče ročne ure. 
 
Nadalje bi opozorila še na en velik problem, ki ga imamo v Sloveniji, in to je nesodelovanje med 
posameznimi organizacijami, ki delujejo v interesu slepih in slabovidnih. Storitve, predvsem 
rehabilitacija, zaenkrat niso ustrezno sistemsko urejene, pri tem pa tudi pogrešam sodelovanje 
med samimi društvi, Zvezo društev, Zavodom za slepo in slabovidno mladino Ljubljana in 
drţavnimi institucijami. Po mojem mnenju se predvsem Zveza društev ne vključuje dovolj v 
javne projekte, kar se kaţe v tem, da se slepi in slabovidni pri nas predvsem pritoţujejo nad 
stanjem in nato s posameznimi iniciativami doseţejo spremembe, kar stane kar nekaj denarja 
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(namesto, da bi se prilagoditve upoštevale ţe na začetku izvajanja, npr. pri gradnji pločnikov 
ipd.). Tudi v času mojega delovanja na RNIB, v Skupini za aktivnosti, smo se soočali s problemi, 
vendar z bistveno razliko. Mnogokrat je namreč prevladal razum in ne pohlep posameznega 
oddelka ali organizacije. Pri tem naj omenim sodelovanje Skupine za aktivnosti z Društvom za 
pse vodiče, ki je potekalo kljub temu, da je bilo med RNIB-jem in omenjenim društvom ogromno 
nesoglasij in nerešenih sporov. Ker smo imeli v programu na novo oslepele udeleţence, med 
katerimi so bili tudi bodoči lastniki psov za slepe, so predstavniki Društva za pse vodiče – kljub 
nesoglasjem – z nami sodelovali in organizirali tudi dodatna usposabljanja. 
 
V prihodnje bi bilo vredno razmisliti tudi o obveznem usposabljanju javnih usluţbencev o slepoti 
in slabovidnosti. Pri tem ne gre za daljša usposabljanja, ampak večinoma za enkratna srečanja, na 
katerih bi se ljudje seznanili z osnovnimi informacijami in o nudenju pomoči posameznikom z 
okvaro vida. Na Severnem Irskem je tovrstno usposabljanje obvezno za vse javne sluţbe, ki 
imajo opravka s slepo ali slabovidno osebo, pri nas pa je v okviru Zveze društev slepih in 
slabovidnih zaenkrat to na voljo le na prostovoljni ravni.  
 
Poleg usposabljanja za delo s slepimi in slabovidnimi, bi veljalo razmisliti tudi o dodatnih virih 
financiranja za projekte, ki bi našim članom ponujale moţnosti za kvalitetnejše ţivljenje. V 
primerjavi z RNIB naše društvo nima takšnih programov za odrasle. To ni samo črna pika 
društva, na splošno v Sloveniji zanemarjamo moţnosti za odrasle, predvsem pa za starejše 
odrasle. Ne zavedamo se povezave med zadovoljstvom z ţivljenjem in zdravjem. Programi, ki 
sem jih analizirala s študijo primera, so prav gotovo pripomogli k boljši posameznikovi 
samopodobi in s tem k večjemu zadovoljstvu. Zagotovo bi bili tovrstni programi v domovih za 
starejše občane pri nas več kot dobrodošli. Z njimi bi preprečevali občutek osamljenosti in 
izoliranosti, s katerima se starejši pri nas pogosto srečujejo. Prepričana sem, da bi stroške 
tovrstnega izobraţevanja opravičili s pozitivnimi rezultati in da bi se pozitivne posledice kazale 
širše, tudi na področju medgeneracijskih odnosov. Ţe res, da se tudi RNIB sooča s finančno 
krizo, a bojim se, da bo tovrstni način financiranja, ki ga poznajo na Severnem Irskem, kmalu 
prišel tudi v Slovenijo. Če se bodo MDSSLJ in ostale organizacije pri nas temu znale prilagoditi, 
potem ostajam optimistka, da se nam v prihodnje ni potrebno bati za izboljšanje situacije na tem 
področju.  
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11 ZAKLJUČEK 
 
Diplomska naloga obravnava problematiko izobraţevanja odraslih slepih in slabovidnih na 
Severnem Irskem oz. v Sloveniji, natančneje v organizacijah Inštituta slepih v Belfastu (RNIB) in 
na Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Ljubljana (MDSSLJ). Integracija ljudi s 
posebnimi potrebami je postala nujnost in realnost, zato je potrebno tudi slepim in slabovidnim 
zagotoviti enake pogoje vključevanja v izobraţevanje in druţbeno sodelovanje. Na podlagi lastne 
udeleţbe v organizaciji v Belfastu sem ţelela predstaviti primer dobre prakse, kateremu lahko 
sledimo tudi pri nas. Glede na to, da sem osebno tudi članica Društva slepih Ljubljana 
(MDSSLJ), sem ţelela ugotovljene predloge podati za to organizacijo.  
 
V ta namen sem najprej v teoretičnem delu opredelila ciljno skupino slepih in slabovidnih, njihov 
poloţaj v druţbi, posebne potrebe, ki nastanejo ob izgubi vida in zakonsko ureditev problematike 
slepih in slabovidnih. Nato sem se osredotočila na izobraţevanje z vidika uporabe posebnih učnih 
oblik, metod, učnih pripomočkov, prilagoditev in načrtovanja izobraţevanja za slepe in 
slabovidne z uporabo značilnosti andragoškega ciklusa. V teoretičnih izhodiščih sem podala še 
značilnosti obeh organizacij, katere sem zajela v primerjalni analizi, nato pa sem v drugem delu s 
študijo primera analizirala Skupino za aktivnosti, ki deluje v okviru RNIB v Belfastu, posveča pa 
se izobraţevanju odraslih slepih in slabovidnih. Izobraţevalne dejavnosti omenjenega oddelka 
sem analizirala po fazah andragoškega ciklusa. Ugotovila sem, da ima oddelek pomembno vlogo 
pri zagotavljanju kakovostnega ţivljenja udeleţencev programov in da je potrebno le-te 
načrtovati skrbno, natančno in podrobno. Pred samim postopkom načrtovanja in programiranja je 
potrebno posebno pozornost nameniti analiziranju potreb. Rezultati so še pokazali, da moramo 
biti pozorni na pravilno uporabo oblik, metod, prilagoditev in učnih pripomočkov za slepe in 
slabovidne, tako da imajo ti čim boljše pogoje za učni proces. 
 
Menim, da diplomsko delo ponuja dober pregled za nadaljnjo raziskovanje na tem področju, 
vendar je potrebno poudariti, da  vsebuje tudi določene pomanjkljivosti. Prva je zagotovo ta, da v 
študijo primera nisem vključila še MDDSLJ in sem predloge predstavila zgolj na analizi Skupine 
za aktivnosti. A to sem naredila zato, ker v delo MDSSLJ nisem bila vpletena na tak način kot v 
RNIB, kjer sem eno leto opravljala dela kot sodelavka Skupne za aktivnosti, čeprav sem bila 
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mednarodna prostovoljka. Druga pomanjkljivost pa je ta, da sem se na trenutke »zlila« s Skupino 
za aktivnosti, v svojo vlogo sodelavke sem se preveč vţivela in pozabila na vlogo opazovalke. Pri 
tem je bila mogoče moja objektivnost vprašljiva, a vseeno menim, da so iz rezultatov razvidne 
pozitivne smernice na področju izobraţevanja slepih in slabovidnih, kar je bil tudi glavni namen 
naloge. 
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13 PRILOGE 
 
Priloga 1: YOUTH PASS 
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Priloga 2: ACTION PLAN 
ACTION PLAN 
 
Name: 
Address: 
Date: 
Age: 
Gender: 
 
MEDICAL HISTORY 
 
Disabilities: 
Medications: 
Comments 
 
INDIVIDUAL PROGRAM PLAN 
 
Client Short-Term Goal: 
 
 
Client Long-Term Goal: 
 
Client's Goals                               Implementation Process                                     Target Date: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Addtitional Information 
 
 
 
 
 
(I have reviewed the above information and agree with the program plan outlined.) 
 
Client's Signature                      Case Manger's Signature                                         Date 
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Priloga 3: EVALUATION SHEET 
 
 
Thank you for attending the project. We hope that you enjoyed your sessions. 
Please complete this evaluation sheet before you leave so that we can 
continuously improve the quality and range of activities that we offer. Thank you 
for your help. 
 
Name: 
 ___________________________________________________________ 
 
Group attended/name of the project: 
___________________________________________________________ 
 
Period covered:  
___________________________________________________________ 
 
Date: 
___________________________________________________________ 
 
 
 
1. Have you taken part in these kind of activities before?                                              
 
Yes 
___________________________________________________________  
 
No 
 
2. Is there anything you would change about the activities offered?                        
 
Yes 
___________________________________________________________ 
 
No 
 
3. Have you learned any new skills? If so what have you learned? 
 
Yes 
___________________________________________________________ 
 
No 
 
4. Has the project assisted your personal development? If so, how? 
 
Yes 
___________________________________________________________ 
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No 
 
5. Has the project challenged you in any way? 
 
Yes 
___________________________________________________________ 
 
No 
 
6. Did any problems emerge during the project? How where these addressed? 
 
Yes 
___________________________________________________________ 
 
No 
 
For each next section please circle one of the numbers where: 1 = Excellent and 4 
= Poor. 
Add comments about section that you particularly liked or did not like it. 
 
7.  Overall comment of the Project 1 2 3 4 
Comment 
 
 
8. The skills of the staff who facilitated the group  1 2 3 4 
Comment 
 
 
9. The methods that were used in the activities 1 2 3 4 
Comment 
 
 
10. Variety of the activities 1 2 3 4 
Comment 
 
 
11. The group atmosphere. 1 2 3 4 
Comment 
 
 
12.  Venue 1 2 3 4 
Comment 
 
 
 
What are your future plans?                        Other Comments: 
 
 
IZJAVA O AVTORSTVU 
 
Podpisana Polona Car, študentka Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 
študijske smeri pedagogika in zgodovina, izjavljam, da je diplomsko delo z 
naslovom Izobraževanje slepih in slabovidnih odraslih na Severnem Irskem in v 
Sloveniji, Inštitut slepih Belfast - študija primera avtorsko delo, napisano pod 
mentorstvom izr. prof. dr. Sabine Jelenc Krašovec in da se strinjam z objavo na 
spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko.  
 
 
 
Ljubljana, 31. 08. 2010                                                                  POLONA CAR 
 
 
 
